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The Economic Human Rights and The Right to Development in 
Egypt 
By: 
HUSSIEN ABDALMOTTALEB ALASRAG 
A summary of this paper was presented at the conference on "The 
Right To Development :20 Year After ,What Next", Sponsored by 
The National Council For Human Rights, Egypt, December 2006. 
The  purpose  of  this  paper  is  to  review  and  analysis  The  Economic 
Human  Rights  and  The  Right  to  Development  in  Egypt..  Economic 
Human Rights are considered one of the basic human rights. In spite 
of the reforms which have been taken to  increase enjoying Economic 
Human  Rights  in  Egypt,  It  still  compare  poorly  with  other 
developing  countries.  Nearly  43.9%  of  the  Egypt’s  population  lives 
on less than $2a day, and 16.7% barely survive on less than $1 a day. 
The  main  findings  of  this  paper  is  that  Improving  the  investment 
climate  ,Developing  SMES  in  Egypt,  equity  and  Social  Security  are 
essential  to  enjoying  economic  human  rights    and  to    provide  jobs 
and  opportunities  for  young  people  and  to  build  a  more  inclusive, 
balanced, and peaceful community .
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 ﻤﻘﺩـﻤ ـــﺔ
 ---
 ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ( ٥٤٩١ ) ﺃﺭﺴﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺕ ﻟﻭﺍﻀﻌﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑ ﺍﻷﻤﻡ
 ﺤﺩﺓ ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺒل ﺭﺍﺤﺕ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘ
 ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺍﻟﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ " ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺄﺘﻰ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ
 ، ﻭﺍﻟﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ٨٤٩١ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ : ل ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤ " ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ( ٦٦٩١ ) ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ
 ﺭﻑ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﺘ
 ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻓﻰ ﺘﺴﻠﻡ ﻭﻨﻅﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل
 ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻯ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﻥ
 ﻭﻗﺩ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ . ﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻷﻯ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘ
 ﻤﻊ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺭﻕ ﻭﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻰ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘ
 ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل
 ﺜﻡ ﺘﺘﺎﺒﻌﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺄﺘﻰ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍ
 ۳
 ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
 ﻜﻤﺎ ﺘﺎﺒﻌﺕ ﻤﺼﺭ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ .
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
 ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ
 ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ
 . ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻭﻓﻰ ﻅل ﺭﺃﻯ ﻋﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ، ﻭﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ ،
 ﺨﻴﺭﺓ، ﻓﻰ ﻅل ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﺩﺭ ﻭﻫﻭ ﻨﻤﻭ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷ
 ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ٣٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺒﻬﺎ
 ﻰ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓ
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺈﻥ ٣١ ، ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٠٠٢ / ٢ / ٨١ ﻤﺼﺭ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻷﻭل ﻴﻭﻡ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﻴﻀﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻓﻰ
 ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ، ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ
 . ﺸﻭﺭﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟ
 : ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ،ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻴﻌﺎﻨﻰ
 ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺤﻠﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ،ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺘﺯﺍﻴﺩ
 ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻀﺦ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ
 ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻊ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
 ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﻭﺘﺄﺨﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
 ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭ ٥٠٠٢ ﻓﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ . ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴ
 ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ % ٧,٦١ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺩﻭﻻﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﻨﺤﻭ % ٩,٣٤
ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﻨﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ
 ﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻰ ،ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘ % ٨,١ ﻤﻥ
ﺍﻷﻤﺭ . ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻰ
 ٤
 ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻤﺎ ﺯﺍل ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 . ﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻋﻤ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ
 : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺒﻬﺩﻑ
 . ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 : ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺩﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻰ ﺩﺭ
 . ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
 : ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﺤﺙ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ
 ﻭﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻵﻟ
 ﺒﺤﺙ ﻟﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﻱ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺼﺭ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
 ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
 ،ﻭﻨﻌﺭﺽ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ،ﺜﻡ ﻨﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
 ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﻭ . ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 (. ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ - ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ - ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ) ﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘ : ﺃﻭﻻ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
 . ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ : : ﺭﺍﺒﻌﺎ
 . ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
 . ﺭﻯ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
(: ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ - ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ - ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ) ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ : ﺃﻭﻻ
 ٥
 ١ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ - ١
 ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺼـﻔﻪ
 ﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌ ـﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺠﺩ ﺴﻨﺩﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻹ . ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ
 ﻭﻫﻡ ﻗﺩ ﻭﻫﺒﻭﺍ ﺍﻟﻌﻘل . ﻴﻭﻟﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ " ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ". ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻹﺨﺎﺀ
 ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺴﻨﺩﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ
 ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺩﻭﻨﻤﺎ " ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ
 ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺃﻭ
 ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ
 ". ﺁﺨﺭ
 ﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎ ، ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻫﺫﺍ ﺍ
 . ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
 ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﻲ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺭﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻴﻨﺘﻬﻙ . ﻭﻀﻌﻲ
 ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 . ﻋﺎﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻘﺭﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ
 ﻓﻼ ﺘﺨﻠﻭ ﺩﻴﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤـﻥ . ٨٤٩١ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ
 ﻭﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻟﻠﺭﺤﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺩل . ﻨﺼﻭﺹ ﺤﻭل ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 . ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ
 ) ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁـﺔ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ ﻓﺭﺤﺎﺕ 1
 ،ﻤﺘﺎﺡ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴـﺕ ( ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ten.rhoa.www
 ٦
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻨﻌﻨـﻰ ﺒـﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﺤﻘﻭﻕ
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴـﺩﺍ ﻋﻠـﻰ
 ﺃﻱ ﺃﻥ . ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻴﺠﺩ ﺴﻨﺩﻩ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ
 ﻀﻠﺔ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺨـﻼﻕ ﺍﻟﻘﻭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﺎ
 ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﻓﻤﺼﻁﻠﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
 ﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺭﻴﺩﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜـﺎﻥ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜ
 ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺍﻷﺼـل ﻭﺍﻟﻌـﺭﻕ ﻭﺍﻟﺠـﻨﺱ
 . ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
 1 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ - ٢
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﺘﹸﺸﺘﺭﻯ ﻭﻻ ﺘﹸﻜﺘﺴﺏ ﻭﻻ ﺘﻭﺭﺙ، ﻓﻬﻲ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﻨﻬﻡ ﺒﺸـﺭ ·
 . ﻓﻲ ﻜل ﻓﺭﺩ " ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ " ﻓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ..
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ·
 ﻭﻗﺩ ﻭﻟﺩﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌـﺎﹰ . ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ". ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ " ﻓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ .. ﺃﺤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
 ﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻨﺘﺯﺍﻋﻬﺎ؛ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ ·
 ﻓﺤﻘـﻭﻕ .. ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻠﺩﻩ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻜﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
 ". ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ " ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ
 ﻜﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ، ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ·
 ". ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺅ " ﻓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ .. ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻻﺌﻘﺔ
 ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ - ٣
 : ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ
lmth.detinifed02%/moc.nareej.grorhg//:ptth 1
 ۷
 ، ﻭﻫـﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ "( ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ " ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ) ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ . ١
 ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ؛ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ : ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ
 . ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ؛ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
 ، ﻭﻫـﻲ "( ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ " ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ) ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ٢
 ؛ ﻭﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤ ـﺄﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻼﺌﻕ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ : ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺘﺸﻤل
 . ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 ، ﻭﺘﺸـﻤل "( ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ " ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ) ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ . ٣
 ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﻤﺼﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ؛ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
 . ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻰ ﺘﻤـﺎﻴﺯ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟـ
 ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
 ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺘﺸﻴﺭ ﻷﺠﻴﺎل ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺘﺼـﻨﻴﻑ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺘﺩﺭﺠﻲ ﻓﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ
 . ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺸﺎﻤل ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺘﻀـﻤﻨﻪ ﺒﻤـﺎ ﺘ " ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ " ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ
 ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﻟﺘﻬﻤـﻴﺵ ﺒﻌـﺽ
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻋﻜﺴﻴﺎﹰ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ
 ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫـﻲ ﺍﻻﻗﺘ
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ
 ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ - " ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ - ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ
 . ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ
 ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ
 ﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻐـﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴـﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎ
. ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 ۸
 ﻓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﺹ ﺃﻭ
 ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴـﺎﻭﻴﺔ ﻭﻻ
 ﺔ ﻹﺤﺩﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌـل ﺘﻘﺒل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻠﻴ
 ﺜﻤﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ
 . ﺍﻟﻨﺎﻅﻡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ،  ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺨﻠﻴﻔـﺔ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﺠﻌل ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺨﻼﺌـﻑ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻜـﻡ : ) ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻟﻌﻤﺎﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻗﺎل ﻋﺯﻭﺠل
 ( ﺨﻠﻴﻔـﺔ ﻭﺇﺫ ﻗﺎل ﺭﺒﻙ ﻟﻠﻤﻼﺌﻜﺔ ﺇﻨﻲ ﺠﺎﻋل ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺽ : ) ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ . ٥٦١ / ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ( ﺍﻷﺭﺽ
 ﺤﺒﺎﻩ ﺒـﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻭ . ٠٣ / ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ
 ﺒﺼـﻔﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ، ﻭﻤﻨﺤﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﻓﻀﻼﹰ ﻤﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ
 ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﻡ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻬﻡ ﻭﺃﻨﺴﺎﺒﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺭﺯﻗﻨﺎﻫﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁﻴﺒـﺎﺕ ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺭﻤﻨﺎ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻭﺤﻤﻠﻨﺎﻫﻡ ﻓﻲ : ) ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭ
 .07 / ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ( ﻭﻓﻀﻠﻨﺎﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺨﻠﻘﻨﺎ ﺘﻔﻀﻴﻼﹰ
 ﺤﻴـﺙ ﺇﻥ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺃﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ،
 ﺫﻟﻙ ﻴﻘـﻭل ﺍﷲ ﺭﺴل، ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺤﻲ، ﻭﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻗﺒﻭﻟﻪ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟ
 ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨـﻭﺍ ﻭﻋﻤﻠـﻭﺍ ﻟﻘﺩ ﺨﻠﻘﻨﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺜﻡ ﺭﺩﺩﻨﺎﻩ ﺃﺴﻔل ﺴﺎﻓﻠﻴﻥ ﺇﻻ : ) ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻗﺩ ﺃﺫﻫـﺏ ﻋـﻨﻜﻡ ﻋﺒﻴـﺔ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ (: )) ﺹ ) ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل . ٦ ـ ٤ / ﺍﻟﺘﻴﻥ ( ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ
 ﻜﻠﻬﻡ ﺒﻨﻭ ﺁﺩﻡ، ﻭﺁﺩﻡ ﺨﻠـﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺅﻤﻥ ﺘﻘﻲ، ﺃﻭ ﻓﺎﺠﺭ ﺸﻘﻲ، . ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻓﺨﺭﻫﺎ ﺒﺎﻵﺒﺎﺀ
 ﻭﺃﻨﺜﻰ ﻭﺠﻌﻠﻨﺎﻜﻡ ﺸـﻌﻭﺒﺎﹰ ﻭﻗﺒﺎﺌـل ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻨﺎ ﺨﻠﻘﻨﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ : ) ، ﻭﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ (( ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺏ
 1 . ٣١ / ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ( ﻟﺘﻌﺎﺭﻓﻭﺍ ﺇﻥ ﻜﺭﻤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ
 ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺇﺤﻘﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻼ ﺇﺤﻘﺎﻕ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ِﻅـلﱢ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺼـﺩ ﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ ﻗﺩ ﺃﻗـﺭﺕ ﻭﺍﻹﻓﺴ
 ﻭﺇﻋﻁﺎﺌـﻪ ﻜﺎﻤـل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺼﺎﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﻲ،ﺴﺎﻤﻰ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﻴل،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻰ،ﻤﺘﺎﺡ ﻓـﻰ 1
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 ۹
 ﺍﻟﹾﺤﻜﻡ ﻭﻋﻠﺘﻪ، ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﻅلﱢ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ِﺤﻜﹾﻤِﺔ
 . ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ،
 ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ١
 ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل
 ﻭﺍﻟﺤـﺭﺍﻡ، ﺍﻟﻜﻭﻥ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﺇﻨﺼﺎﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ، ﻭﻓﺭﻀﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤـﻼل
 ﻭﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻔـﻅ ﺍﻟﻤﻬﺠـﺔ، ﻭﺃﺒﺎﺤﺕ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺒﺸ
 ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ
 ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻴﺴﺘﻘﺭﺉ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ". ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ " ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻤﻼ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ
 ﺤﻜـﻡ، ﻭﺍﻟﺸـﺭﻁﹸ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻴﺠﺩ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎﹰ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭﺸﺭﻋﻴﺎ
 ﺍﻷﻤِﺭ ﺒﻁﺎﻋٍﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ ﻤﻌﺼﻴٍﺔ، ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁﹸ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
 . ﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺴ
 ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻴﺎﺕ، ﺒـل ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻫـﺎ ﺇﻟـﻰ
 ﺍﻟﺘﱠﻭِﺴﻌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺎﺕ، ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﻤﺎ ﻴﻔﹾﺘﹶﻘﹶﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
 ﻤل ﺒﻔﻭﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭﺘﺸـ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
 ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﺘﺸﻤل ﻤﻜـﺎﺭﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻤـﺎ ﻴﺄﻨﻔـﻪ ﺍﻟﻌـﺎﻗﻠﻭﻥ، ﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻭﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ، ﻭﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﺅﺫﻱ
 ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﺎ ﻨﻁﻭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻗـﺩ ﻀـﻤﻨﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺎﺕ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻭﺍﻟ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻏﻤﺎﻤﺔ ﺼﻴﻑ ﻻ ﻤﻁـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺄﻓﻀل ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ
 . ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻲ ﻭﻻ ﺨﻴﺭ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺒل ﻫﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺸﺎﺫﺓ
 ﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻔـﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻘ
 ﻭﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻟﺘﺭﺩﻋﻡ ﻋﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ، ﻭﺘﻨﺎﺴﺒﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
 ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﺎﻡ، ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺤﺩ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺤـﺩ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ
 ﻟﺤﻔﻅ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘل، ، ﻭﺤﺩ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻗﺼﺎﺼﺎﹰ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺤﺩ ﺍﻟﺯﻨﻰ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴل
 ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘـﺭﻴﻥ، ﻭﺤﺩ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺤﺩ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟِﻌﺭﺽ
ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ٤ ﺭﻗﻡ ﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭ 1
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 ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴـﺕ ﻤـﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﺩﻉ ﻤﻥ ﺘﺴﻭل ﻟﻪ ﻨﻔﺴﻪ
 ۱ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻜﻴل ﺒﺎﻟﻤﺠﺭﻡ
 ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺒ ﺘﹸﺭﺠﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻭ
 2 - : ،ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﻓﻘﻪ
 ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ­1
 ﺃﻭ ﻓﺴـﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻨﻔﺱ : ) ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ... ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺴﺔ ( ﺃ (
 ﻭﻻ ﺘﺴـﻠﺏ ﻫـﺫﻩ ) ﻜﺄﻨﻤﺎ ﺃﺤﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌـﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻜﺄﻨﻤﺎ ﻗﺘل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﺃﺤﻴﺎﻫﺎ ﻓ
 . ﺍﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﻫﺎ
 ﻭﻤﻥ ﺤﻘـﻪ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺤﻤﻰ، ﺘﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎﺘﻪ، ( ﺏ (
 ﺭ ، ﻭﻴﺠـﺏ ﺴـﺘ " ﻜﻔﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﻔﱠﻥ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺃﺨﺎﻩ ﻓﻠﻴﺤﺴﻥ : " ﺍﻟﺘﺭﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﺜﻤﺎﻨﻪ
 ." ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻭﻻ ﺘﺴﺒﻭﺍ ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺃﻓﻀﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ : " ﺴﻭﺀﺍﺘﻪ ﻭﻋﻴﻭﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ­2
 ﻴﻭﻟـﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺴﺔ ـ ﻜﺤﻴﺎﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ـ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻬـﺎ ( ﺃ (
 ﺃﻥ ، ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﺼﺤﺒﺔ ﻭﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ، ﻟـﻴﺱ ﻷﺤـﺩ " ﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺇﻻ ﻭﻴﻭﻟﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ : " ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻭﻴﺠـﺏ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ، " ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﹶﻌﺒﺩﺘﹸﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺩ ﻭﻟﹶﺩﺘﹾﻬﻡ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍﹰ : " ﺎ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬ
 ﻤﺘﺎﺡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺩﻏﻴﻡ 1
 ﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻰ
 68=DItrA?php.weivmw/seiduts_nama/gro.nadrojnama.www//:ptth
 8
 ،ﻤﺘ ــﺎﺡ ﺤﻘ ــﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴ ــﺎﻥ ﻓ ــﻲ ﺍﻹﺴ ــﻼﻡ ﻤﺤﻤ ــﺩ ﺸ ــﺭﻴﻑ ﺒﺴ ــﻴﻭﻨﻲ ﻤﺤﻤ ــﺩ 2
 : ﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻰ
 51=DItrA?php.weivmw/seiduts_nama/gro.nadrojnama.www//:ptth
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 ﺒﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ
 . ﺘﻘﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺸﻌﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺸﻌﺏ ﺁﺨﺭ، ﻭﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ( ﺏ (
 ، ﻭﻋﻠﻰ ( ﺴﺒﻴل ﻭﻟﻤﻥ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﺒﻌﺩ ﻅﻠﻤﻪ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ : ) ﻭﻴﺴﺘﺭﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺒﻜل ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
 ﻫﺫﺍ ﻭﺍﺠﺒـﺎﹰ ﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻜل ﺸﻌﺏ ﻴﺠﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﺭﻴﺘﻪ، ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ
 ﻭﺃﻤـﺭﻭﺍ ﺒ ـﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺇﻥ ﻤﻜﻨﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﺘﻭﺍ ﺍﻟﺯﻜـﺎﺓ : ) ﺘﺭﺨﺹ ﻓﻴﻪ
 .) ﻨﻬﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭ
 ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ­3
 ﻟﻌﺠﻤـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻻ ﻓﻀل ﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋﺠﻤـﻲ، ﻭﻻ : " ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ( ﺃ (
 ﺘﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ، ﻭﻻ " ﻋﺭﺒﻲ، ﻭﻻ ﻷﺤﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺩ، ﻭﻻ ﻷﺴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻤﺭ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ
 َﺃﻻﹼ ﺇﻥ : " ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺇﻴـﺎﻫﻡ ، ﻭﻻ " ﻫﺎ ﻟﻭ ﺃﻥ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺭﻗﺕ ﻟﻘﻁﻌﺕ ﻴﺩ : " ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ
 ( ﺏ ". ) ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺤﺘﻰ ﺁﺨﺫ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻨـﻪ ﺃﻀﻌﻔﻜﻡ ﻋﻨﺩﻱ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺤﺘﻰ ﺁﺨﺫ ﺍﻟﺤﻕﹼ ﻟﻪ، ﻭﺃﻗﻭﺍﻜﻡ ﻋﻨﺩﻱ
 ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻔﺎﻀـﻠﻭﻥ ﺒﺤﺴـﺏ " ﻭﺁﺩﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺏ ﻜﻠﱡﻜﻡ ﻵﺩﻡ : " ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ
 ﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻀﺭﺭ ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤـﺎ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺸﺨﺹ ﻟ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ( ﻭﻟﻜل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻋﻤﻠﻭﺍ : ) ﻋﻤﻠﻬﻡ
 ﻓﻜﺭﺓ ﻭﻜل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻜل ﻭﻀﻊ ﻴﺴﻭﻍ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ، ﻭﻜل " ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺘﺘﻜﺎﻓﺄ ﺩﻤﺎﺅﻫﻡ : " ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻏﻴﺭﻩ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ
 . ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻟﻔﺭﺼـﺔ ﺨﻼل ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ( ﺝ (
 ﺍﻷﺠـﺭ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻓﺎﻤﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻜﺒﻬﺎ ﻭﻜﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﺯﻗﻪ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ : ) ﻏﻴﺭﻩ
 ﻴﻌﻤل ﻤﺜﻘﺎل ﺫﺭﺓ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﺭﻩ، ﻭﻤﻥ ﻓﻤﻥ : ) ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭل ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻯ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻜﻤﺎﹰ ﻭﻜﻴﻔﺎﹰ
 .) ﻴﻌﻤل ﻤﺜﻘﺎل ﺫﺭﺓ ﺸﺭﺍﹰ ﻴﺭﻩ
 ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ­4
 ﺘﻨﺎﺯﻋﺘﻡ ﻓـﻲ ﻓﺈﻥ : ) ﺤﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺎﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ( ﺃ (
.) ﺃﻫﻭﺍﺀﻫﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﺤﻜﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻭﻻ ﺘﺘﺒﻊ ) ، ( ﺸﻲﺀ ﻓﺭﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل
 ۲۱
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻻ ﻴﺤﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻬﺭ ﺒﺎﻟﺴﻭﺀ : ) ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻅﻠﻡ ( ﺏ (
 ﺃﺨـﺎﻩ ﻅﹶﺎِﻟﻤـﺎﹰ ﺃﻭ ﻟﻴﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺠُل : " ﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ، ﻭﻤ ( ﺇﻻ ﻤﻥ ﻅﻠﻡ
 ." ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻟﻤﺎﹰ ﻓﻠﹾﻴﻨﹾﻬﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻅﻠﻭﻤﺎﹰ ﻓﻠﻴﻨﺼﺭﻩ : ﻤﻅﻠﻭﻤﺎﹰ
 ﻭﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﺤﻤﻴﻪ ﻭﺘﻨﺼﻔﻪ ﻭﺘﺩﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻀـﺭﺭ ﺃﻭ
 ﻭﻴـﻭﻓﺭ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ ﺒﺤﻴـﺩﺘﻬﺎ ﻅﻠﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ،
 ." ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺠﻨﱠﺔﹲ ﻴﻘﺎﺘَل ِﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ، ﻭﻴﺤﺘﹶﻤﻰ ﺒﻪ : " ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
 ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ـ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ـ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﺁﺨﺭ، ﻭﻋـﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ( ﺝ (
 ﺩﻭﻥ ﻁﻠـﺏ ﻴﺘﻁﻭﻉ ﺒﻬﺎ ﺤﺴﺒﺔ " ) َﺃﻻﹶ ُﺃﺨﺒﺭﻜﻡ ﺒﺨﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ؟ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴَﺄﻟﻬﺎ ": " ﺤﺴﺒﺔ "
 .) ﻤﻥ ﺃﺤﺩ
 ﺇﻥ ﻟﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤـﻕ : " ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻤﺴﻭﻍ ( ﺩ (
 ﺍﻷﻭل، ﺇﺫﺍ ﺠﻠﺱ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻙ ﺍﻟﺨﺼﻤﺎﻥ ﻓﻼ ﺘﻘِﻀﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﻤﻥ ". " ﻤﻘﺎﻻﹰ
 ." ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺤﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 " ﻻ " ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺭﺍﹰ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻴﺱ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻠﹾِﺯﻡ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻴﻁﻴﻊ ﺃﻤ ) ﻫ (
 ، ﻭﻤﻥ ﺤﻘـﻪ " ﻓﻼ ﺴﻤﻊ ﻭﻻ ﻁﺎﻋﺔﹲ ﺇﺫﺍ ُﺃﻤﺭ ِﺒﻤﻌﺼﻴٍﺔ : " ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ، ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ
 ." ﺃﺨﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻻ ﻴﻅﻠﻤﻪ ﻭﻻ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ : " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻲ ﺭﻓﻀﻪ ﺘﻀﺎﻤﻨﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻕ
 ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ­5
 ﺤﺘﻰ ﻤـﻊ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﺼﺤﺏ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ " ﻜﹸلﱡ ُﺃﻤﺘﻲ ﻤﻌﺎﻓﻰ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺭﻴﻥ : " ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺼل ( ﺃ (
 . ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
 ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﺠﻬل ، ﻭﻻ ﻴﻌﺫﹶﺭ ( ﻭﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻤﻌﺫﺒﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻨﺒﻌﺙ ﺭﺴﻭﻻﹰ : ) ﻻ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ ﺸﺭﻋﻲ ( ﺏ (
 ﺃﻨﻪ ﺸﺒﻬﺔ ﺘﹸـﺩﺭﺃ ﻭﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﻅﹶﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﻠﻪ ـ ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ـ ﻋﻠﻰ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭ
 .) ﻗﻠﻭﺒﻜﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺠﻨﺎﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﻁﺄﺘﻡ ﺒﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻤﺩﺕ : ) ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﺤﺴﺏ
 ﻻ ﺘﹶﻘﹾﺒـل ﻻ ﻴﺤﻜﹶﻡ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺸﺨﺹ ﻭﻻ ﻴﻌﺎﻗﹶﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟـﻪ ﺒﺄﺩﻟـﺔ ( ﺝ (
 ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﻻ ( ) ﻓﺘﺒﻴﻨﻭﺍ ﺇﻥ ﺠﺎﺀﻜﻡ ﻓﺎﺴﻕ ﺒﻨﺒِﺈ : ) ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
.) ﻴﻐﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺸﻴﺌﺎﹰ
 ۳۱
 ﺍﷲ ﻓـﻼ ﺘﻠـﻙ ﺤـﺩﻭﺩ : ) ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ـ ﺒﺤﺎل ـ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ( ﺩ (
 ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺩﺭﺀﺍﹰ ، ﻭﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ( ﺘﻌﺘﺩﻭﻫﺎ
 ." ﻓﺨﻠﹼﻭﺍ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﺘﻡ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﺩﺭﺃﻭﺍ : " ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ
 ، ﻭﻜـل ﺇﻨﺴـﺎﻥ ﻤﺴـﺘﻘل ( ﻭﻻ ﺘﺯﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺨـﺭﻯ : ) ﻻ ﻴﺅﺨﺫ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﺠﺭﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭﻩ ) ﻫ (
 ﺇﻟـﻰ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺤﺎل ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺀﻟﺔ ( ﻜل ﺃﻤﺭﺉ ﺒﻤﺎ ﻜﺴﺏ ﺭﻫﻴﻥ : ) ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ
 ﻋﻨﺩﻩ ﺇﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﻌﺎﺫ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻤﺘﺎﻋﻨﺎ ) : ﺫﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻭﺃﻗﺎﺭﺏ، ﺃﻭ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ
 .) ﻟﻅﺎﻟﻤﻭﻥ
 ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ­6
 ﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻌﻪ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ
 ﻁـﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﻭﻻ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﻭﻴﺔ، ﺘﺩل
 ﺍﺤﺘﻤﻠﻭﺍ ﺒﻬﺘﺎﻨﺎﹰ ﻭﺇﺜﻤـﺎ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﺫﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﻓﻘﺩ : ) ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ
 .) ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ
 ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ­7
 ، " ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﻌﺫﱢﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺫﱢﺒﻭﻥ : " ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ( ﺃ (
 ﻴﻨﺘﺯﻉ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﻤل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
 ." ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻭﻀﻊ ﻋﻥ ُﺃﻤﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘﻜﺭﻫﻭﺍ : " ﺒﺎﻁل
 ﺇﻨﺴ ـﺎﻨﻴﺘﻪ، ﻭﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺸﺭﻋﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ( ﺏ (
 . ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﺘﻅل ﻤﺼﻭﻨﺔ
 ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺴﻤﻌﺘﻪ ­8
 ﺤـﺭﺍﻡ ﺇﻥ ﺩﻤﺎﺀﻜﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﻭﺃﻋﺭﺍﻀﻜﻡ ﺒﻴﻨﻜﻡ : " ﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺴﻤﻌﺘﻪ ﺤﺭﻤﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﻋ
 ﺍﻟﻨﻴل ﻤـﻥ ﻭﻴﺤﺭﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﻋﻭﺭﺍﺘﻪ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ". ﻜﺤﺭﻤﺔ ﻴﻭﻤﻜﻡ ﻫﺫﺍ، ﻓﻲ ﺸﻬﺭﻜﻡ ﻫﺫﺍ، ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻜﻡ ﻫﺫﺍ
 ﺃﻨﻔﺴـﻜﻡ ﻭﻻ ﻭﻻ ﺘﻠﻤـﺯﻭﺍ ) ، ( ﻭﻻ ﺘﺠﺴﺴﻭﺍ ﻭﻻ ﻴﻐﺘﺏ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﺒﻌﻀـﺎﹰ : ) ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻜﻴﺎﻨﻪ ﺍﻷﺩﺒﻲ
 .) ﺏ ﺘﻨﺎﺒﺯﻭﺍ ﺒﺎﻷﻟﻘﺎ
ﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ­9
 ٤۱
 ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻤﺴﻠﻡ ﻤﻀﻁﻬﺩ ﺃﻭ ﻤﻅﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﺄﻤﻥ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ( ﺃ (
 ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﺠـﺏ ﻴﻜﻔﻠﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻜل ﻤﻀﻁﻬﺩ، ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻭﻨﻪ، ﻭﻴﺤﻤـل
 ﻊ ﻜـﻼﻡ ﺍﷲ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻤ ﻭﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺭﻙ ﻓﺄﺠﺭﻩ : ) ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺘﻰ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﻡ
 .) ﺜﻡ ﺃﺒﻠﻐﻪ ﻤﺄﻤﻨﻪ
 : ﻤﺴـﻠﻡ ﺒﻴﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ـ ﺒﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ـ ﻫﻭ ﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻻ ﻴﺼـﺩ ﻋﻨـﻪ ( ﺏ (
 .) ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻜﻑ ) ، ( ﻭﺇﺫ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﺜﺎﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺃﻤﻨﺎﹰ ) ، ( ﻭﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻜﺎﻥ ﺁﻤﻨﺎﹰ )
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ­01
 .) ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ : ) ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ( ﺃ (
 ﺘﺤـﺎﻜﻤﻭﺍ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻥ ﻫﻡ ( ﺏ (
 ﺸـﻴﺌﺎﹰ، ﻭﺇﻥ ﻓﺈﻥ ﺠﺎﺅﻭﻙ ﻓﺎﺤﻜﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﺭﺽ ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﺇﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻠﻥ ﻴﻀﺭﻭﻙ : ) ﺇﻟﻴﻨﺎ
 ﺇﻟﻰ ـﺸ ﺭﺍﺌﻌﻬﻡ ﻤـﺎ ﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺎﻜﻤﻭﺍ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺎﻜﻤﻭﺍ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻜ ( ﺤﻜﻤﺕ ﻓﺎﺤﻜﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﺎﻟﻘﺴﻁ
 ﺤﻜـﻡ ﺍﷲ ﺜـﻡ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺤﻜﻤﻭﻨﻙ ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻴﻬـﺎ : ) ﺩﺍﻤﺕ ﺘﻨﺘﻤﻲ ـ ﻋﻨﺩﻫﻡ ـ ﻷﺼل ﺇﻟﻬﻲ
 .) ﻭﻟﻴﺤﻜﻡ ﺃﻫل ﺍﻹﻨﺠﻴل ﺒﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ) ، ( ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
 ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ­11
 ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﺘﺼـل ﺒﺎﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ( ﺃ (
 : ﺍﻟﺸـﻭﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﻟﻤﺒـﺩﺃ
 ﻤﺘـﻰ ، ﻭﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻫل ﻟﺘﻭﻟﹼﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼـﺏ ﻭﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ( ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ )
 ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺼـﺭﻱ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﺍﺌﻁﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻘﺹ ﺘﺤﺕ
 . ﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺘﺘﻜﺎﻓﺄ ﺩﻤﺎﺅﻫﻡ، ﻭﻫﻡ ﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻫﻡ، ﻴﺴﻌﻰ ﺒﺫﻤﺘﻬﻡ ﺃﺩﻨﺎﻫﻡ
 ﻓﺈﺭﺍﺩﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ، ( ﺏ (
 ﺇﻨـﻲ : " ﻋﻥ ﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﻋﺯﻟﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺤﺎﺩﻭﺍ
 ﺭﺃﻴﺘﻤـﻭﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺒﺎﻁـل ﻟﱢﻴﺕﹸ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﻟﺴﺕ ﺒﺨﻴﺭﻜﻡ ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻴﺘﻤﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻕﹼ ﻓﺄﻋﻴﻨﻭﻨﻲ، ﻭﺇﻥ ﻭ
 ." ﻁﺎﻋﺔ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻓﹶﻘﹶﻭﻤﻭﻨﻲ، ﺃﻁﻴﻌﻭﻨﻲ ﻤﺎ ﺃﻁﻌﺕﹸ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﹶﻪ، ﻓﺈﻥ ﻋﺼﻴﺕﹸ ﻓﻼ
ﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ­21
 ٥۱
 ﺃﺤﺩ ﻤﺎ ﺨل ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻔﻜﺭ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﻩ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﻩ، ﺩﻭﻥ ﺘﺩ ( ﺃ (
 ﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺘﺭﻭﻴﺠﺎﹰ ﺩﺍﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁل، ﻭﻻ
 ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻤـﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻔـﻭﻥ ﻓـﻲ ﻟﺌﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻲ : ) ﻟﻠﻔﺎﺤﺸﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﺫﻴﻼﹰ ﻟﻸﻤﺔ
 .) ﻥ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺜﻘﻔﻭﺍ ﺃﺨﺫﻭﺍ ﻭﻗﺘﻠﻭﺍ ﺘﻘﺘﻴﻼﹰ ﻤﻠﻌﻭﻨﻴ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻨﻐﺭﻴﻨﻙ ﺒﻬﻡ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺭﻭﻨﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼﹰ
 ﺇﻨﻤﺎ ﻗل : ) ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭ ـ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ـ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻕ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻫﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﻜﺫﻟﻙ ( ﺏ (
 .) ﺃﻋﻅﻜﻡ ﺒﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻤﻭﺍ ﷲ ﻤﺜﻨﻰ ﻭﻓﺭﺍﺩﻯ ﺜﻡ ﺘﺘﻔﻜﺭﻭﺍ
 ﺘﻬﻴـﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﻅﻠﻡ، ﻭﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﻟﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺎﻭﻤﻪ، ﺩﻭﻥ : ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ( ﺝ (
 ﺭﺴـﻭل ﺴﺌل : " ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ .. ﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺘﻌﺴﻔﺔ، ﺃﻭ ﺤﺎﻜﻡ ﺠﺎﺌﺭ، ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻁﺎﻍ ﻤ
 ." ﻜﻠﻤﺔ ﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺠﺎﺌﺭ : ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺃﻓﻀل؟ ﻗﺎل : ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
 ﺃﻤـﻥ ﻻ ﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﻩ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ( ﺩ (
 ﺍﻟﺭﺴـﻭل ﻫﻡ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺃﺫﺍﻋﻭﺍ ﺒﻪ، ﻭﻟﻭ ﺭﺩﻭﻩ ﺇﻟـﻰ ﻭﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ : ) ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 .) ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻨﻪ ﻤﻨﻬﻡ
 ﻤـﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﹸﻠﹸﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ، ﻓﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﻷﺤـﺩ ﺃﻥ ﻴﺴـﺨﺭ ) ﻫ (
 ﻓﻴﺴـﺒﻭﺍ ﻥ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺘﺴﺒﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﻤـﻥ ﺩﻭ : ) ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ
 .) ﺍﷲ ﻋﺩﻭﺍﹰ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻠﻡ، ﻜﺫﻟﻙ ﺯﻴﻨﺎ ﻟﻜل ﺃﻤﺔ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻬﻡ ﻤﺭﺠﻌﻬﻡ
 ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ­31
 .) ﻟﻜﻡ ﺩﻴﻨﻜﻡ ﻭﻟﻲ ﺩﻴﻥ : ) ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺘﻘﺩﻩ : ﻟﻜل ﺸﺨﺹ
 ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻼﻍ ­41
 ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎﹰ ﺩﻴﻨﻴـﺎﹰ : ﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ـ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍﹰ ﻭﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ـ ﻓﻲ ﺤﻴﺎ ( ﺃ (
 ﻀـﺭﻭﺭﻱ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ، ﺍﻟﺦ، ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻴﺼﻁﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﻤـﺎ ﻫـﻭ
 .) ﻗل ﻫﺫﻩ ﺴﺒﻴﻠﻲ ﺃﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ، ﻋﻠﻰ ﺒﺼﻴﺭﺓ ﺃﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﺘﺒﻌﻨﻲ : ) ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ
 ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻨﻬـﻰ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜـﺭ، ﻭﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟـﺏ ( ﺏ (
: ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﺊ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﺘﻌﺎﻭﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
 ٦۱
 ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ) ، ( ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﻟﺘﻜﻥ ﻤﻨﻜﻡ ﺃﻤﺔ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ )
 ." ﺒﻌﻘﺎﺏ ﻴﺩﻴﻪ ﺃﻭﺸﹶﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻬﻡ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﺍ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ ﻓﻠﻡ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﻋﻠﻰ " ، ( ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ­51
 ، ﻭﻫﻲ ( ﻓﻴﻬﻥ ﷲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﺎ ) ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ـ ﺒﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ   ـﻤﻠﻙ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﺃ (
 ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺴﺨﺭ ﻟﻜﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﻤـﺎ : ) ﻋﻁﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﺒﺸﺭ، ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ
 ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺩ ( ﻤﻔﺴﺩﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﺘﻌﺜﻭﺍ ﻓﻲ : ) ﻭﺤﺭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ (. ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻤﻨﻪ
 ﻭﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ) ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
 .) ﻋﻁﺎﺀ ﺭﺒﻙ ﻤﺤﻅﻭﺭﺍﹰ
 ﻓـﻲ ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺒـﺔ : ) ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻭﻴﻨﺘﺞ، ﺘﺤﺼﻴﻼﹰ ﻟﻠﺭﺯﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻫﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ( ﺏ (
 .) ﻜﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﺯﻗﻪ ﻓﺎﻤﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻜﺒﻬﺎ ﻭ ) ، ( ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺯﻗﻬﺎ
 ﺍﻜﺘﺴـﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ـ ﻭﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻨﻲ ﻤـﺎ ( ﺝ (
 ﺍﻷﻤـﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﺘﻭﻅـﻑ ﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ( ﻭﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺃﻏﻨﻰ ﻭﺃﻗﻨﻰ : ) ﺒﺠﻬﺩﻩ ﻭﻋﻤﻠﻪ
 ﻭﺍﻟﻴﺘـﺎﻤﻰ ﻤﺎ ﺃﻓﺎﺀ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻓﻠﻠـﻪ ﻭﻟﻠﺭﺴـﻭل ﻭﻟـﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺒـﻰ : ) ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ
 .) ﺴﺎﻜﻴﻥ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻜﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻤﻨﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤ
 ﻤﻌﻠـﻭﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺤـﻕ : ) ﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺤﻕ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺎل ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ، ﻨﻅﻤﺘﻪ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ( ﺩ (
 ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ ، ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﻻ ﻴﺤﻭﺯ ﺘﻌﻁﻴﻠﻪ، ﻭﻻ ﻤﻨﻌﻪ، ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻓﻴﻪ، ﻤﻥ ﻗﺒل ( ﻟﻠﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ
 ﻴﺅﺩﻭﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺴـﻭل ﻭﺍﷲ ﻟﻭ ﻤﻨﻌﻭﻨﻲ ﻋﻘﺎﻻﹰ، ﻜﺎﻨﻭﺍ : " ﺯﻜﺎﺓ ﻭﻟﻭ ﺃﺩﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﺘﺎل ﻤﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟ
 ." ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻟﻘﺎﺘﻠﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭﻻ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﺠﺏ، ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬـﺎ ) ﻫ (
 ، ﻜـﺫﻟﻙ " ﻨﹼﺔ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﺴﺘﺭﻋﺎﻩ ﺍﷲ ﺭﻋﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻴِﺤﻁﹾﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺇﻻ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ : " ﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ
 . ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﺭﻤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ
 : ﺘﺭﺸﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﺴﻼﻤﺘﻪ، ﺤﺭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ( ﻭ (
." ﻟﻴﺱ ِﻤﻨﱠﺎ ﻤﻥ ﻏﹶﺵﹼ : " ﺍﻟﻐﺵ ﺒﻜل ﺼﻭﺭﺓ ­1
 ۷۱
 : ﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻀﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀـ ­2
 ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻬﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ " ، " ﻨﻬﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺓ ﻭﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻐﺭﺭ "
 ." ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻭﺩ ﻭﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﺘﺩ
 ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻭﻴل ﻟﻠﻤﻁﻔﻔﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻜﺘ ـﺎﻟﻭﺍ ﻋﻠـﻰ : ) ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﺘﻐﺎﺒﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ­3
 .) ﺃﻭ ﻭﺯﻨﻭﻫﻡ ﻴﺨﺴﺭﻭﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻟﻭﻫﻡ . ﻴﺴﺘﻭﻓﻭﻥ
 ." ﻻ ﻴﺤﺘﻜﺭ ﺇﻻ ﺨﺎﻁﺊ : " ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ­4
 .) ﻭﺃﺤل ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ : ) ﺍﻟﺭﺒﺎ، ﻭﻜل ﻜﺴﺏ ﻁﻔﻴﻠﻲ ﻴﺴﺘﻐل ﻀﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ­5
 ﻓـﻲ ﻭﺒﻴﻨﱠﺎ ﺒﻭﺭﻙ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻌﺎﻥ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﺭﻓﺎ، ﻓﺈﻥ ﺼﺩﻗﹶﺎ : " ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺩﻋﺔ ­6
 ." ﺒﻴﻌﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﻏﹶﺸﱠﺎ ﻭﻜﺫﺒﺎ ﻤِﺤﻘﺕ ﺒﺭﻜﺔ ﺒﻴﻌﻬﻤﺎ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻋﻠﻰ ( ﺯ (
 . ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﺤﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ­61
 ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﺒﻴـﻨﻜﻡ ﺍ ﻭﻻ ﺘﺄﻜﻠﻭ : ) ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻥ ﻜﺴﺏ ﺤﻼل، ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺤﻘﹼﻪ ﺨﹸِﺴﻑﹶ ﺒـﻪ ﻴـﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﺨﺫ ِﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺒﻐﻴﺭ : " ، ﻭﻤﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩل ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ( ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل
 ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ ﺃﺸـﺩ ﻷﻨـﻪ ، ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻋﻅﻡ، ﻭﻋﻘﻭﺒﺔ " ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻊ ﺃﺭﻀﻴﻥ
 ﺘﻤﻨ ـﺎ ﻤﻨـﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎﻩ ﻤﻨﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻓﻜ ﻭﻤﻥ : " ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ، ﻭﺨﻴﺎﻨﺔ ﻟﻸﻤﺔ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ
 : ﻗﺎل ! ﺇﻥ ﻓﻼﻨﺎﹰ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ : ﻗﻴل ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ". " ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻤﺨﻴﻁﺎﹰ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻗﻪ، ﻜﺎﻥ ﻏﻠﻭﻻﹰ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻪ ﻴﻭﻡ
 ﺇﻨـﻪ ﻻ ﻴـﺩﺨل ﺍﻟﺠﻨﹼـﺔ ﺇﻻ : ﻗﹸﻡ ﻓِﻨـﺎﺩ : ﻴﺎ ﻋﻤﺭ : ﺜﻡ ﻗﺎل . ﺒﻌﺒﺎﺀﺓ ﻗﺩ ﻏﻠﹼﻬﺎ ﻟﻘﺩ ﺭﺃﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ! ﻜﻼ
 ." ﺜﻼﺜﺎﹰ ـ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ـ
 ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻭﺍﺠﺒﻪ ­71
 ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﺤﺏ "  : ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ (. ﻭﻗل ﺍﻋﻤﻠﻭﺍ : ) ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺸﻌﺎﺭ ﺭﻓﻌﻪ
 : ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل " ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻋﻤﻼﹰ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻨﻪ
 ﻗﺒـل ﺃﻥ ﺃﻋﻁﻭﺍ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺃﺠﺭﻩ : " ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻰ ﺃﺠﺭﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻟﺠﻬﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺤﻴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﻟﻪ ­1
." ﻴﺠﻑﹼ ﻋﺭﻗﻪ
 ۸۱
 .) ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻭﻟﻜل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎ : ) ﺫﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﻋﺭﻕ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺒ ­2
 ﻋﻤﻠﻜـﻡ ﻭﻗـل ﺍﻋﻤﻠـﻭﺍ ﻓﺴـﻴﺭﻯ ﺍﷲ : ) ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ ﻟﻪ ­3
 ." ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻑ " ، ( ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ
 ﺃﻨـﺎ ﺜﻼﺜـﺔ : " ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻏﺒﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻅﺭﻭﻓﻪ، ﻗـﺎل ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ­4
 ﺭﺠل ﺃﻋﻁﻰ ﺒﻲ ﺜﻡ ﻏﺩﺭ، ﻭﺭﺠل ﺒﺎﻉ ﺤﺭﺍﹰ ﻓﺄﻜل ﺜﻤﻨﻪ، ﻭﺭﺠـل ﺍﺴـﺘﺄﺠﺭ : ﻡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺨﺼﻤﻬ
 ." ﺃﺠﻴﺭﺍﹰ ﻓﺎﺴﺘﻭﻓﻰ ﻤﻨﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻁﻪ ﺃﺠﺭﻩ
 ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ­81
 ﻤﻥ ﻁﻌﺎﻡ ﻭﺸﺭﺍﺏ ﻭﻤﻠﺒﺱ ﻭﻤﺴﻜﻥ، ﻭﻤﻤﺎ : ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺎل ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺼﺤﺔ ﺭﻭﺤﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺼﺤﺔ ﺒﺩﻨﻪ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ، ﻭﻤﺎ
 ﻴﺴـﺘﻘل ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺃﻥ
 .) ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ : ) ﺒﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
 ﺤﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ­91
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ ﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻷﺴـﺭﺓ . ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ـ ﺒﺈﻁﺎﺭﻩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ـ ﺤﻕ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ( ﺃ (
 ﻭﺨﻠـﻕ ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺭﺒﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻘﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓ : ) ﻭﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻋﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﺱ
 .) ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺒﺙ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺭﺠﺎﻻﹰ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻨﺴﺎﺀ
 ﻭﻟﻬﻥ : ) ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ِﻗﺒَل ﺍﻵﺨﺭ ـ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ  ـ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻗﺭﺭﺘﻬﺎ
 ﺒﺩﻨﻴﺎﹰ ﻭﺨﻠﻘﻴﺎﹰ ﻭﺩﻴﻨﻴـﺎﹰ، ﻭﻟﻸﺏ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ (. ﻴﻬﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻟﻠﺭﺠﺎل ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠ
 ﻜﻠﱡﻜﻡ ﺭﺍٍﻉ ﻭﻜﻠﻜـﻡ : " ﻴﻭﻟﻴﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻌﻘﻴﺩﺘﻪ ﻭﺸﺭﻴﻌﺘﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ
 ." ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ
 ﺍﻟﺘﻭﺍﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ِﻗﺒَل ﺍﻵﺨﺭ ﺤﻕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ، ﻓﻲ ( ﺏ (
 (. ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻤﻭﺩﺓ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺃﺯﻭﺍﺠﺎﹰ ﻟﺘﺴﻜﻨﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺠﻌل : ) ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ
 ﻟﻴﻨﻔﻕ ﺫﻭ ﺴﻌﺔ ﻤـﻥ ﺴـﻌﺘﻪ، (  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺘﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ( ﺝ )
.) ﻭﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺯﻗﻪ ﻓﻠﻴﻨﻔﻕ ﻤﻤﺎ ﺁﺘﺎﻩ ﺍﷲ
 ۹۱
 ﺭﺒﻴﺎﻨﻲ ﻭﻗل ﺭﺏ ﺍﺭﺤﻤﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ : ) ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ، ﻭﺘﺄﺩﻴﺒﻪ ﻟﻜل ﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﺤﻕ ﺇﺤﺴﺎﻥ ( ﺩ (
 ﻴـﺭﻫﻘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺴﻥ ﺒﺎﻜﺭﺓ، ﻭﻻ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤـﺎ (. ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ
 . ﻴﻌﻭﻕ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﺃﻭ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﻋﺠﺯ ﻭﺍﻟﺩﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﻨﺤﻭﻩ، ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴ ) ﻫ (
 ﺃﻭﻟﹶﻰ ﺒﻜل ّﻤـﺅﻤﻥ ﺃﻨﺎ : " ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ   ـﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ـ
 ." ﻓِﻠﻭﺭﺜﹶﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺩﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻀﻴﻌﺔ ﻓﹶﻌﻠﻲ، ﻭﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﻤﺎﻻﹰ
 ﻋﺎﻴـﺔ ﺭ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ، ﻭﻤـﻥ : ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻨﺎل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ( ﻭ (
 ﻤﺎﺩﻴـﺎﹰ، ﻭﺤﻨﺎﻥ، ﻓﻲ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻭﺸﻴﺨﻭﺨﺘﻪ ﻭﻋﺠﺯﻩ، ﻭﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﻻﺩﻫﻤ ـﺎ ﺤـﻕ ﻜﻔﺎﻟﺘﻬﻤـﺎ
 ." ﺃﻨﺕ ﻭﻤﺎﻟﹸﻙ ِﻟﻭﺍِﻟِﺩﻙ : " ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻤﺎ ﺒﺩﻨﻴﺎﹰ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﹰ
 ﻤـﻥ ﺃﺤـﻕﹼ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺒﺤﺴـﻥ : ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : " ﻟﻸﻤﻭﻤﺔ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ( ﺯ (
 ﺜـﻡ : ﻗـﺎل . ﺃﻤﻙ : ﺜﻡ ﻤﻥ؟ ﻗﺎل : ﻗﺎل . ﻙ ﺃﻤ : ﺜﻡ ﻤﻥ؟ ﻗﺎل : ﻗﺎل ـ ﺍﻟﺴﺎﺌل ـ : ﺃﻤﻙ : ﺼﺤﺎﺒﺘﻲ؟ ﻗﺎل
 ." ﺃﺒﻭﻙ : ﻤﻥ؟ ﻗﺎل
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻜل ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻁﺭﺘﻪ، ﻭﻫ ـﻲ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ( ﺡ (
 ! ﺃﻤـﻙ : ﻗﺎل ﻤﻥ ﺃﺒﺭ؟ : ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : " ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﺘﻌﻡ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ
 ." ﻓﺎﻷﻗﺭﺏ ﺜﻡ ﺃﺒﺎﻙ ﺜﻡ ﺍﻷﻗﺭﺏ ! ﺜﻡ ﺃﻤﻙ ! ﺜﻡ ﺃﻤﻙ
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔﹲ ِﺒﻜﹾـﺭ : " ﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ ( ﻁ (
 . ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺒﺎﻫﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﺭﻫﺔ ﻓﺨﱠﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ­02
 .) ﻨﺘﻡ ﺃﺴﻜﻨﻭﻫﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻜ : ) ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻴﺵ ( ﺃ (
 ﺍﻟﺭﺠـﺎل (  : ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻁﻭﺍل ﺯﻭﺍﺠﻬﻤﺎ، ﻭﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻫﻭ ﻁﻠﻘﻬـﺎ ( ﺏ (
 ﻭﺇﻥ ﻜﻥ ﺃﻭﻻﺕ ( ، ) ﻗﻭﺍﻤﻭﻥ ﻋل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻔﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ
 ﺘﺤﻀﻨﻬﻥ ﻤـﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ ، ﻭﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﻤﻁﻠﻘﻬﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ( ﺤﻤل ﻓﺄﻨﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻀﻌﻥ ﺤﻤﻠﻬﻥ
 .) ﻓﺈﻥ ﺃﺭﻀﻌﻥ ﻟﻜﻡ ﻓﺄﺘﻭﻫﻥ ﺃﺠﻭﺭﻫﻥ : ) ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻜﺴﺏ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ،
. ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ َﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﺭﻭﺘﻬﺎ ( ﺝ (
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 ﻓﺈﻥ ﺨﻔـﺘﻡ ( : ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ـ ﻭﺩﻴﺎﹰ ـ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻠﻊ : ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ( ﺩ (
 ﺃﻥ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠـﺏ ، ﻜﻤﺎ ( ﻓﻼ ﺠﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻓﺘﺩﺕ ﺒﻪ ـ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ ( ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ) ﺃﻻ ﻴﻘﻴﻤﺎ ـ
 . ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
 ﻭﻟﻬـﻥ (  : ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺙ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﻴﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﺫﻭﻱ ﻗﺭﺍﺒﺘﻬـﺎ ) ﻫ (
 .) ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻜﺘﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻜﻡ ﻭﻟﺩ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻜﻡ ﻭﻟﺩ ﻓﻠﻬﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻜﺘﻡ
 ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻤـﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﻏﻴﺏ ﺼﺎﺤﺒﻪ، ﻭﺃﻻﱠ ﻴﻔﺸﻲ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭﻩ، ﻭﺃﻻﱠ ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ( ﻭ (
 ﻭﻻ ﺘﻨﺴﻭﺍ ﺍﻟﻔﻀـل : ) ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ِﺨﻠﹾِﻘﻲ ﺃﻭ ﺨﹸﻠﹸِﻘﻲ، ﻭﻴﺘﺄﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
 .) ﺒﻴﻨﻜﻡ
 ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ­12
 ﺍﻵﺒ ـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺤﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺒﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺇﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟ ( ﺃ (
 ﻴﺒﻠﻐﻥ ﻋﻨﺩﻙ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻀﻰ ﺭﺒﻙ ﺃﻻﹼ ﺘﻌﺒﺩﻭﺍ ﺇﻻﹼ ﺇﻴﺎﻩ ﻭﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺤﺴﺎﻨﺎﹰ، ﺇﻤﺎ : ) ﺍﻷﻭﻻﺩ
 ﻜﺭﻴﻤﺎﹰ، ﻭﺍﺨﻔﺽ ﻟﻬﻤﺎ ﺠﻨـﺎﺡ ﺍﻟـﺫل ﻤـﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻓﻼ ﺘﻘل ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻑ، ﻭﻻ ﺘﻨﻬﺭﻫﻤﺎ ﻭﻗل ﻟﻬﻤﺎ ﻗﻭﻻﹰ
 .) ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﻗل ﺭﺏ ﺍﺭﺤﻤﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺭﺒﻴﺎﻨﻲ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ
 ﻁﻠـﺏ "  : ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴـﻭﺍﺀ . ﻠﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻕ ﻟ ( ﺏ (
 ﻭﺇﺫ ﺃﺨـﺫ ﺍﷲ (  : ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻕ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ ". ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻜّل ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻤﺴﻠﻤﺔ
 ﻅﻬﻭﺭﻫﻡ ﻭﺍﺸـﺘﺭﻭﺍ ﺒـﻪ ﺜﻤﻨـﺎﹰ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﺘﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺘﺒﻴﻨﻨﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﺘﻜﺘﻤﻭﻨﻪ ﻓﻨﺒﺫﻭﻩ ﻭﺭﺍﺀ
 ." ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ (. " ﺸﺘﺭﻭﻥ ﻗﻠﻴﻼﹰ، ﻓﺒﺌﺱ ﻤﺎ ﻴ
 ﺍﷲ ُﺒﻪ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﻔﻘﱢﻬﻪ ﻤﻥ ﻴِﺭﺩ : " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻴﺘﻌﻠﱠﻡ ﻭﻴﺴﺘﻨﻴﺭ ( ﺝ (
 ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻼﺌـﻡ ﻤﻭﺍﻫﺒـﻪ ، ﻭﻟﻜل " ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻗﺎﺴﻡ ﻭﺍﷲ ـ ﻋﺯ ﻭﺠل   ـﻴﻌﻁﻲ . ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
 ." ﻟﻪ ﻜﹸلﱞ ﻤﻴﺴﺭ ِﻟﻤﺎ ﺨﹸِﻠﻕﹶ : " ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ
 ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ­22
 ﺍﻟﺘﺴـﻭﺭ ، ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﺤﻤﻰ، ﻻ ﻴﺤل " ﺃﻓﻼ ﺸﻘﻘﺕ ﻋﻥ ﻗﻠﺒﻪ : " ﺴﺭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻟﻘﻬﻡ ﻭﺤﺩﻩ
 ﻻ ﺘـﺅﺫﻭﺍ : ﻗﻠﺒـﻪ ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻡ ﺒﻠﺴﺎﻨﻪ، ﻭﻟﻡ ﻴﻔﹾِﺽ ﺍﻹﻴﻤـﺎﻥ ﺇﻟـﻰ " ، ( ﻭﻻ ﺘﺠﺴﺴﻭﺍ : ) ﻋﻠﻴﻬﻡ
 ﻋﻭﺭﺓﹶ ﺃﺨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﷲ ﻋﻭﺭﺘـﻪ، ﺘﹶﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻌﻴﺭﻭﻫﻡ ﻭﻻ ﺘﺘﱠﺒﻌﻭﺍ ﻋﻭﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺘ
." ﺭﺤِﻠِﻪ ﻭﻤﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﷲ ﻋﻭﺭﺘﻪ ﻴﻔﻀﺤﻪ ﻭﻟﻭ ﻓﻲ ﺠﻭﻑ
 ۱۲
 ﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺤﺎل ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ­32
 ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻭﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻪ ( ﺃ (
 ﺠﻌـل ﻟﻜـﻡ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ : ) ﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﻕ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋ
 ﺍﻨﻅـﺭﻭﺍ ﻜﻴـﻑ ﻗل ﺴﻴﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺜﻡ (. ) ﺍﻷﺭﺽ ﺫﻟﻭﻻ ﻓﺎﻤﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻜﺒﻬﺎ ﻭﻜﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﺯﻗﻪ
 .) ﺃﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﷲ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﺘﻬﺎﺠﺭﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ) ، ( ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺫﺒﻴﻥ
 : ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﻭﻻ ﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻨﻪ ﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺸـﺭﻋﻲ ( ﺏ (
 ﻭﻨﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻗﺘﺎل ﻓﻴﻪ، ﻗل ﻗﺘﺎل ﻓﻴﻪ ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺼﺩ ﻋـﻥ ﺴـﺒﻴل ﺍﷲ ﻭﻜﻔـﺭ ﺒـﻪ ﻴﺴﺄﻟ (
 .) ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻭﺇﺨﺭﺍﺝ ﺃﻫﻠﻪ ﻤﻨﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﻟﻜل ﻤﺴﻠﻡ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﺤﺭﻜﺘـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺤـﻭﺍﺠﺯ ( ﺝ (
 ﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺩﺨﻠﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺒﻠﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﻴﻬﺎﺠﺭ ﺇﻟ . ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻭﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺒﻭﺃﻭﺍ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺎﺠﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ : ) ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﺥ ﻷﺨﻴﻪ
 ﺸـﺢ ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭﻫﻡ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺘﻭﺍ ﻭﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﻬﻡ ﺨﺼﺎﺼﺔ، ﻭﻤﻥ ﻴـﻭﻕ
 (. ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﻠﺤﻭﻥ
 ۱ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺤ - ﺃ
 ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻨﺫ ﺃﻗﺭﺕ
 ﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ، ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ
 . ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ ــﺔ ﻭﻤﺒ ــﺩﺃ ﺍﻟﺘ ــﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴ ــﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴ ــﺔ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴ ــﻴﺔ ﺒﺎﻹﻤﺘﻴ ــﺎﺯﺍﺕ
 ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺇﻴﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻜﺒﻴﺭﻫﺎ ﻭﺼﻐ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ
 : ،ﻤﺘﺎﺡ ﺍﻹﻨﺴـ ــﺎﻥ ﺍﻟﺸـ ــﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـ ــﺔ ﻟﺤﻘـ ــﻭﻕ ، ﻁﺎﻟـ ــﺏ ﻋـ ــﻭﺽ . ﺩ 1
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 ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻡ، ﻭﺍﻟﻌﻬﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺎﻥ ٨٤٩١ ﺜﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
 ﻡ ، ﻭﻫﻤـﺎ ٦٦٩١ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩﺍﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻨﺸـﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻲ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل
 ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻜﺸﻔﻬﺎ ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺭﺼﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ
 ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ
 . ﺇﻨﻔــﺎﺫ ﺘﻌﻬــﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴــﺔ ﺘﻘــﺎﺭﻴﺭ ﻟﻬــﺎ ﻋــﻥ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ " ﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗ ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
 ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ " ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 . ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﺃﻭ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟـﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺴﻭﺍﺀ
 ﻨﺴـﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ ﻭﻤﻊ
 ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺴﺎﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﻲ
 ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﺎﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ، ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
 ﻠـﺩﻭل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ
 ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻘﻑ ﺇﺯﺍﺀ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺼـﺎﺭﺥ ﻭﻤﺘﻌﻤـﺩ ﻋﻠـﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ، ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
 . ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ
 ﺇﺫ ﻴﺠـﺏ ... ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ
 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻭﻤـﺎ ﻴﺴـﻭﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻤﺜل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،
 . ﻭﺴﻴﺎﺴ ــﺔ ﺍﻟﻘ ــﻭﺓ ﻨﺎﻨﻴ ــﺔ ﻤﺒﺎﺸ ــﺭﺓ، ﻭﺃ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ ــﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ــﺔ ﻤ ــﻥ ﻤﺼ ــﺎﻟﺢ ﺫﺍﺘﻴ ــﺔ
 ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 . ﻭﺍﻟﻤﺜﻘـــ ــﻑ ﻋﻠـــ ــﻲ ﺍﻟﻤﺴـــ ــﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠـــ ــﻲ ﻭﺍﻟـــ ــﺩﻭﻟﻲ
: ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺇﻟـﻰ ﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻘﺴـﻴﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ
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 . ﻋـــــﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗـﻴ ــــﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺜـﻴ ــــﻕ ﺫﺍﺕ ﻁـــــﺎﺒﻊ ­
 . ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ­
 .. ﻤﺠﻤﻭﻋــ ــﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴــ ــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤــ ــﺔ ﻟﻤﻭﻀــ ــﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨــ ــﺔ ­
 .. ﻤــﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤــﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋــﺩ ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭﺓ ﻋــﻥ ﺍﻷ ﻤﺠﻤﻭﻋــﺔ ﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﺉ ­
 ... ﺍﻟﻤﺴـ ــﺘﻭﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـ ــﻲ ﺃﺨﻴـ ــﺭﺍﹰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـ ــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـ ــﻕ ﻋﻠـ ــﻲ ­
 : ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﻴ ـــ ــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜـﻴ ـــ ــﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁــــ ــﺎﺒﻊ ﺍﻟـﻌ ـــ ــﺎﻡ
 ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻭ ﺃﻭل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻜل ﻓـﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ
 ﻴﺏ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌ ـﺎﻟﻤﻲ ﻭﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘ ،، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ
 ، ﻡ ٦٦٩١ ، ﻭﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ٨٤٩١ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 . ﻡ ٦٦٩١ ﻭﺍﻟﻌﻬــــﺩ ﺍﻟــــﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘــــﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴــــﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
 ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ ﻭﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ ﻭﺘﻡ ﺇﻋﻼﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﺘ ﻤﺜل
 . ﺍﻟـــــــــــــــــــــــــــــــﺭﻕ
 ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻹﺒـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﻋﻘﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤـﻕ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ٩٤٩١ ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺩﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ٨٤٩١
 ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬـﺎﺠﺭﻴﻥ ، ﻭﺒﻌـﺽ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ،
 . ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 : ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ
 ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻡ ٩٤٩١ ﻊ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒ
 ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ، ﻡ ٣٦٩١ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺴﻨﺔ
 ، ﻡ ٨٤٩١ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ، ﻡ ٥٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻁﻪ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘ
 ٩٧٩١ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ، ﻡ ٤٨٩١ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺴﻨﺔ
 . ﻡ ٨٩٩١ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ , 9891 ﻡ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل
ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ
 ٤۲
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻡ ، ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ٥٥٩١ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ
 ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻡ ، ٥٨٩١ ﻡ ، ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ٤٨٩١ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ
 ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﻡ ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ٠٩٩١ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ
 . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .... ﻡ ، ٢٩٩١ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ
 : ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺃﻭ ﺠﻤﻭﻋﻪ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺎﻁﺏ ﻨﻁﺎﻗﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ
 ﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴ ﺠﺎﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭﻫﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 ﺤﻘﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﺘﺘﻀﻤﻥ
 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺭﺼﺩ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
 ﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻨﻬﺎﺌ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻔﺼل
 . ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺘﻌﻭﺽ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ
 : ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻫﻲ ﻭﺃﺴﻔﺭ
 ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ ﻡ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ٠٥٩١ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﺩﻭﻟﺔ ٠٤ ﻭﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴﻪ ٣٥٩١ / ٩ / ٣
 ﻭﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴﻪ ٨٧٩١ / ٧ / ٨١ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ . ﻡ ٧٦٩١ ﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨ
 . ﺩﻭﻟﺔ ٥٣
 . ﻡ ٦٧٩١ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺤﻘﻭﻕ
 ﻭﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴﻪ ٦٨٩١ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ . ﻡ ٠٨٩١ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
 ﺩﻭﻟﺔ ٣٥
 . ٨٨٩١ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﺎﻡ
 ﻡ ٠٩٩١ ﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻏﺴﻁﺱ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓ
 . ﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ٤٩٩١ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 ﺍﻟﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ - ﺏ
 ﻭﺍﻟﻌﻬـﺩ ) ٨٤٩١ ) ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ
 ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ، ﻭﺍﻟ ( ٦٦٩١ ) ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
. ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻟﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ( ٦٦٩١ ) ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ٥۲
 ﺇﻟﻰ ﺃﻤـﻭﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻋﺼﺒﺔ
 ، ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻘـﺩ )5491( ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﺎﻥ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺴﻜﻭ ﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻲ ( ٩١٩١ ) ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 . ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﺼﻭﻍ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ . ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻭﻀﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ
 ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ " ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻥ ﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ
 ﻜﻤـﺎ ﺍﻋﺘﺒـﺭ " ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﺭﻋﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ
 ، ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺎﻥ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺴﻜﻭ ﻤﻥ ﻁـﺭﻑ ٥٤٩١ / ٦ / ٦٢ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ
 ﺨﻤﺴﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﻫﺩﺕ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻭﻭﺤﺸـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺯﻱ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻥ ﺸﻌﻭﺏ
 ﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﻤﺎ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﻜﺒﻴﺭﻫﺎ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ
 . ﻭﺼﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ
 ﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ " ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ
 : ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍ "27 ، 86 ، 26 ، 55 ، 31 ، ١ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﺒﻐﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ­
 ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻨـﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻋ
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠـﺎل ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺒﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ
 . ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ﻓـﻲ ﺘﻬﻴﺌـﺔ ﺭﻏﺒﺔ " ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻤﻔﺎﺩﻩ ( ٥٥ ) ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﻴﻥ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ﺤـﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺒﺎﻥ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻴﻊ ﻓﻲ . … ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺘﻌﻤل
 ﺍﻟﺭﺠـﺎل ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺒﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒـﻴﻥ
. ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻌﻼ
 ٦۲
 ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻓﻭﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴـﺔ
 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺠﻨـﺔ ﻴﺴﻜﻭ، ﺒﺎﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﺎﻥ ﻓﺭﺍﻨﺴ
 ﻭﻋﻤـﻼ ﺒﻬـﺫﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ، ( ٨٦ ) ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 . ٦٤٩١ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ، ﺍﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ
 ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ، ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﻨﻅﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ، ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻋﻼﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ، ﺇﺤﺎﻟﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ٦٤٩١ ﻴﻨﺎﻴﺭ / ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 . ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺸﺭﻋﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ **
 ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ، ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤـﻡ ٨٤٩١ ( ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل
 ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗـﺩﻡ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ٨ ﺼﻭﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ٨٤ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒـ
 . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ
 ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻅﻬﺭ ﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﺴﻊ ﺤﻭل ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺼـﺭﺡ ﻤﻤﺜـل ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ
 ﺘﺘﺭﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ
 . ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ٠٣ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﺄﻟﻑ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ١١ ﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻭﺘﻘﻭل ﺍﻟﻤﺎ
 ﻭﻫﻡ ﻗـﺩ . ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻴﻭﻟﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ
 ." ﺍﻹﺨﺎﺀ ﻭﻫﺒﻭﺍ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﺒﺭﻭﺡ
 ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ( ٢ ) ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ " ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺘﺤﻅﺭ
 ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ
 ." ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ
 ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﻲ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ( ٣ ) ﻭﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
. ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ - ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻪ
 ۷۲
 ﺍﻟﺘﺤـﺭﺭ ﻤـﻥ : ﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ١٢ - ٤ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 ﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼ ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
 ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻁ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ، ﻭﺤﻕ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻟﻪ
 ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔـﻲ ﺘﻌﺴـﻔﺎ، ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺃﻭ . ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
 ﻨﻅﺭﺍ ﻤﻨﺼﻔﺎ ﻭﻋﻠﻨﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ
 ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻭ ﺸـﺅﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل . ﻩ ﺒﺭﻴﺌﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻨﺴـﻴﺔ ﻤـﺎ، ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺴﻼﺘﻪ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل
 ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻭﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﺴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ،
 . ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻩ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻠﺩﻩ ﻭﻓﻲ
 ﻭﻫﻲ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀـﻭﺍ ٢٢ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍ
 ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻨﻅﻡ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺍﻟﺤ ٧٢ - ٣٢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﺠﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻕ
 . ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻫـﺫﻩ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﻕ ﺍ ( ٨٢ ) ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻭﻴل ﺃﻴﺔ ٠٣ ﻭﺘﺤﺫﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﻓﻌل ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ " ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﺃﻱ ﺤﻕ
 . ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ " ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 : ﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻫﻤ **
 ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﺜﻼ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻐﻪ " ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
 . ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﺼﺒﺢ ﻤﺤﻜﺎ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ " ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﻡ
 ﺃﺜﺭﺍ ﻭﺃﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼ
ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ
 ۸۲
 ﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤﻴﺩﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻭﻓﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ
 . ﻴﻌﻠﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 8691 ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻤﺜل ﺘﻔﺎﻫﻤﺎ ﺘﺴﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺸـﻌﻭﺏ ﺍ " ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻨﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ﻭﻴﺸﻜل
 ﻋﻨـﺩ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤﻴل ﻫﻴﺌﺎﺕ " ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌ ـﺎﻟﻤﻲ ﻓﺤﺴـﺏ ﺒـل
 . ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ­3991 ﻓﻴﻴﻨـﺎ – ﺃﻜﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﻹﺤﺭﺍﺯ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﻤﻡ، ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ
 ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍ
 ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ
 . ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ **
 ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ﺩﻭﻟﻴﺘﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺘﻴﻥ ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍ
 ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺨﺒﻴﺭﺍ ( ٨١ ) ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻠﺯﻤﺔ، ﻭﺍﻋﺩﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ، ﻭﺭﻓﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ٤٥٩١ ﻋﺎﻡ
 ﻋـﺎﻡ ( ﻴﻨـﺎﻴﺭ ) ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ( ١٢ - ﺩ ) ﺃﻭ ( ٠٠٢٢ ) ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ٦٦٩١
 ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ٦٧٩١
 ﺼﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﺤﺘـﻰ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ
 ﻥ ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ( ٣١ ) ، ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺘﺴﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ٦٩٩١ ﻋﺎﻡ
 . ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤـﻭﺍﺩﻩ ﻭﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺇﺫ ﺃﻜﺩﺕ ﺘﻠﻙ ( ٥ ، ٣ ، ١ ) ﻭﻤﻭﺍﺩﻩ ﻤﻊ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ( ٥ ، ٣ ، ١ )
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴـﻌﻲ ﻷﻋﻤﺎﻟـﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
 ۹۲
 ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻋﺩﺩﻴﺔ ﻀﺩ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﺸﺘﻤل
 . ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍ ( ٥١ - ٦ ) ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ
 ﻭﻓﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ) ٧ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻋﻤل ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺭﻀﻴﺔ ( ٦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل
 ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ( ٨ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﻟﻸﺴـﺭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻬـﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺓ ﻭﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ( ٩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ( ١١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﻭﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﻘﺒﻭل ﻭﻜﺎﻑ ( ٠١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
 .) ٥١ ، ٤١ ، ٣١ ، ٢١ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻫﻲ ﺘﻭﺠﺯ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ
 . ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺭﻀﻴﺔ ­
 ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻻﺌﻕ ﻭﻓﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ­
 . ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
 ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍ ­
 ﺃﻥ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ
 ﺘﻜﻔـل ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
 . ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ
 ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺎﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻬﺩ ٦١ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
 ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻜـل ﻭﻴﻨﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ . ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ
 ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ، ﺜـﻡ ﺃﻥ ﻀﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻏ
 . ﺴﻨﻭﺍﺕ ٥ ﻨﻘﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ
 ﻭﻴﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﻉ ﺴﺭﻱ ﻤـﻥ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﺭﺸﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻲ
 ۰۳
 ٤ ﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﻨﺘﺨﺏ ﺃﻋﻀ ـﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻟﻤـﺩﺓ ﻭﺘﻤﺜ ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ
 . ﻭﺘﺠﺭﻱ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺴﻨﻭﺍﺕ
 ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ
 ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﺴـﺎﺌل ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﺒﺎﻟ
 . ﺍﻹﻋﻼﻡ
 ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﺩ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
 ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ ﻓـﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ
 ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﺃﻜﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ
 ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻤﺘﺸـﺎﺒﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ " ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٣٩٩١ ﻓﻴﻴﻨﺎ
 ﺤـﻭ ﺸـﺎﻤل ﻭﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤﻨﺼـﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﺤﻘﻭﻕ
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨـﻪ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻀـﻊ ﻓـﻲ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ
 ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓـﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ، ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭل، ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ
 . ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻤﺘﺭﺍﺒﻁـﺔ ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭ
 ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ
 . ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻ
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻫـﻭ ﺤﻘﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻭﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ،
 . ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ **
 ﺘﻜـﺭﻴﺱ ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺒـل ﻋﻤﻠـﺕ ﻋﻠـﻰ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠـﺕ ﻭﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ
 ، ٤٥٩١ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺭﻓﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌ
ﻭﻟﻴﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ( ٢١ - ﺩ (  ) ٠٠٢٢ ) ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ٦٦٩١ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩﻩ ﺇﻻ ﻋﺎﻡ
 ۱۳
 ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜـﻴﻥ، ﻭﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ٦٧٩١ ﺁﺫﺍﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ٣٢ ﻓﻲ
 ﺩﻭﻟـﺔ ٣١ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺒﻊ ٦٩٩١ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ
 . ﻋﺭﺒﻴﺔ
 ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤـﻕ ( ١ ) ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺜﺭﻭﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻐﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓـﻲ
 ﻟﻲ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺍﻟـﺩﻭ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 . ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ( ٧٢ - ٦ ) ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ، ﻭﻻ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﺤﻤﻲ ( " ٦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﻭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ . ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺘﻌﺴﻔﻲ
 ﻭﺘﻨﺹ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ .) ٧ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﻅﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻨـﻪ ٢١ ، ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺤﻭل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ( ٥١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ
 ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻜـﺎﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻘﻴﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ
 . ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 ﺘﻌﺴـﻔﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﻗﻁﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺒﻼﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺒﺸﻜل
 . ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩﻩ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤـﻕ، ﻋﻨـﺩ ( ٤١ ) ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ،
 . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ٩١ ﺒﻴﺭ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻭﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺸﻤل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ
 ﺸـﻔﺎﻫﻪ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ
 . ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻓﻨﻲ ﺃﻭ
 ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﻤـﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ( ١٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻭﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
 ۲۳
 ﺎﻴﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻟﺤﻤ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ (. ٣٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ ﻭﺇﺒﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻨﺤﻼﻟﻪ
 ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻭﻴﻨﺘﺨﺏ ، ﻭﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ( ٤٢ )
 ﻋﻠﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻗﻠﻴـﺎﺕ )72( ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (. ٥٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻀﻤﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﺩﻭﺭﻴﺔ
 . ﻌﻬﺩ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺍﻻﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ
 ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ٨١ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﻀﻡ ( ٨٢ ) ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺫﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺩﺍﻥ
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ
 . ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻴﺅﺩﻭﻥ ﻭﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻴﻨﺘﺨﺏ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ) ١٣ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ) ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ
 ﻭﺍﻟﻨﺼـﺎﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ، . ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ
 . ﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻏﻠ ٣ / ٢ ﻋﻀﻭﺍ ﺃﻱ ٢١ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
 ﺍﻟﻌﻬـﺩ، ﺇﺫ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺜﻤﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓـﻲ
 ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل
 . ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 . ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ
 ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ **
 ﺘﻤﻜـﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
 ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻼﻡ
 . ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺍﻨﻬﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻷﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ، ﺘﺼـﺒﺢ ( ١ ) ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻭﻨﻅﺭ ﺍﻟﺭﺴـﺎﺌل
 ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺍﻨﻬﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ
 ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻷﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻤﺜل
 ) ﻜﺘﺎﺒﻴـﺔ ﺇـﻟ ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﻔﺫﻭﺍ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺴﺎﺌل
.) ٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ۳۳
 ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ٠٤ ﻜﺎﻨﺕ ٧٨٩١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ١٣ ﻭﺤﺘﻰ
 . ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻁﺭﺍﻓﺎ ﻟﻠﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ
 ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
 ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﻴﺴـﻬﻡ ﻓـﻲ ﺭﺍﻑ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺎﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁ
 ﻤﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻻ ( ١ ) ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁـﺭﻑ . ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻴﻌﺩﻡ ﺸﺨﺹ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
 . ﻕ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﻁﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ **
 ٠٥٩١ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ .1
 ٨٧٩١ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ .2
 ٩٧٩١ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ .3
 ٠٩٩١ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ .4
 ٤٩٩١ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ .5
 ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ **
 ) ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ) ١٨٩١ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ .1
 ﺍﻟﻌﻨﺼـﺭﻱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ . ٣ ٩٨٩١ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل .2
 ٩٦٩١
 ١ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ﺒﺤﻘﻭﻗـﻪ " ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺭﺝ، : ﺭﺍﺠﻊ 1
 ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ـﺔ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘ ـﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘ ـﻭﻕ : ،ﻨ ـﺩﻭﺓ " ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ
. ٥٠٠٢ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٧٢ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
 ٤۳
 ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻗـﺭﺭ ( ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ) ﻴﻌﻜﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ٤ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ٨٢١ / ١٤ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ ٦٨٩١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
 ﺎﻥ ﺒﺄﺴﺭﻫﻡ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ، ﻭﺭﺃﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜ
 ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻼﺤﻤﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺩﻡ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻹﻋﻤﺎل ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
 . ١ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 : ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍ - ﺃﻭﻻ
 ،ﻓﻔـﻰ ﻤﻌﻅـﻡ ٢ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ
 ﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤﺭﺍﺩﻓـﺔ ﻻﺠﻤـﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭ
 - ٨٨١ ،ﺹ ﺹ ٥٠٠٢ / ٤٠٠٢ ﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤ 1
 ١٩١
 ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 2
 ﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ
 ﻭﺭﺃﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ . ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ
 ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜـل
 ﻜﺫﻟﻙ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻨﻘﺩﻱ ﻓﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ . ﺴﻨﺔ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯﺓ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل،ﻭ
 ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ . ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺏ
 ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺴـﻨﺔ،ﻤﻊ ﻭﺠـﻭﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﻭﻓﻨﻴـﺔ
 ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﺘﻔـﻕ
 ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ،ﺃﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺨﺘﻠـﻑ
 ﺼـﻼﺡ ﺍﻟـﺩﻴﻥ : ﺭﺍﺠـﻊ . ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ
 ،ﺹ ﺹ ٠٨٩١ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، " ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻲ " ﻨﺎﻤﻕ،
 ٣٤١ - ٢٤١
ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﻴﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻤﺼـﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺠﺩﻴﺭ
 cimonocE ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ tnempoleveD cimonocE ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﺎ ﺩﻭﻥ htworG
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ٥۳
 ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﺸـﺭﻯ ﺒﻬـﺩﻑ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟـ
 ﻭﻤﻊ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ . ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ
 ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﻤـﻊ ﺇﻋـﺎﺩﺓ . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﺤﺩﺜﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺨﻠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻋﻥ ﻋﺭﺸﻪ،ﻭﺒﺭﺯ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ . ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 ﻭﻤﻨﺫ ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ . ﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺎﻋ
 ﻭﻴﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺼﻤﺎ ﻟﻪ
 ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ،ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ٠٩٩١ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﻌﺎﻡ
 . ١ ﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺨ
 ﺃﻭ – ﻭﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻠﺨﺹ ﻟﺒﻌﺽ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟـﻰ ﻋﺎﻤـل
 . ٢ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺩﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ – ﺃﻜﺜﺭ
 ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ . ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻔﻌل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﻪ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ،ﻭﺫﻟـﻙ
 ﻭﻴﻘﺘﺭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ . ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻓﻰ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ
 ﻭﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﻌﺽ . ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻤﻲ ﻭﻨﻭﻋﻰ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴـﺭﺍﺕ ﻓـﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜـل
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﻘﻕ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ
 ،ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،ﺒـﺩﻭﻥ " ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ " ﺤﺴـﻥ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ ﺤﺴـﻥ، : ﺭﺍﺠﻊ . ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ
 ١٣١ - ٩٢١ ،ﺹ ﺹ ٣٩٩١ ﻨﺎﺸﺭ،
 ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻨﻤﺎﺌﻰ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﻭﺍﻟﻰ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤ ـﻊ ﻤﻁﻠـﻊ 1
 ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ،ﻭﺃﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺸـﺭ
 ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ،ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼـﺤﺔ ﺃﻭ . ﻥ ﺼﻨﻌﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﻡ ﻭﻤ
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﺴﻌﻬﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ . ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻰ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ،ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
 ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﺸﺭ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺘﻭﺯﻴـﻊ . ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻡ ﺒﺠﻬﺩﻫﻡ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺘﻬﻡ
 . ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻋﺎﺩل ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺒﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ ﻭﻤﻜﺘﺒـﺔ ﻋـﻴﻥ " ﺘﺼﺎﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗ " ﺤﻤﺩﻯ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻰ، 2
٧٠٦ - ٣٠٦ ،ﺹ ﺹ ٧٩٩١ ﺸﻤﺱ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
 ٦۳
 ﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ·
 ﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺎﺩﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ،ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭ
 ﻭﺘﻘـﺭﺭ . ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﻌﺎﻤل ﺭﺌﻴﺴﻰ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ،ﻭﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔـﻊ ﻤﻌـﺩل
 ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ . ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺯﺍﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻰ ﺨﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ،ﺃﻤﺜﺎل ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻭﺩﺍﻓﻴﺩ ﺭﻴﻜ ـﺎﺭﺩﻭ ﻭﺠـﻭﻥ ﺭﻭﺍﺩ
 ﻨﻤﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺘﻘﺴـﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺃﻥ . ﺍﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل
 ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻨﻤـﻭ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺴﻥ
 ﺩﺓ ﺯﻴﺎ ﻭﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘـﺅﺩﻯ . ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ،ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
 ﻜل ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ،ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺭﺽ،ﺍﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ
 ﺠﻴﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔـﺎﻑ ﻭﻴـﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﻭﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﺩﺭﻴ
 ﻋﻨـﺩ ﻫـﺫﻩ . ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ . ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ
 . etatS yranoitatS ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ
 ﻤـﺎﻉ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘ : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ·
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻰ
 ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ،ﻭﻤﻠﻜﻴـﺔ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻁﺒﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
 ﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻟﺩﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫـﻭ ﻤﻌـﺩل ﻭﻁﺒ . ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 ،ﺃﻯ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﺢ،ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺅﻭل ﺍﻟﻰ eulaV  sulpruS  ruobaL ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻓﺎﺌﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل
 ﻭﻴﺘﻭﻟﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ . ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل
 ﻗﺎﺩﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ - ﺞ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘ - ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤل
 ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻔﺎﺌﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ . ﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻬـﺫﻩ . ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺠﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺃﺠـﺭ
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺍﻷﺠـﺭ ﻤـﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔـﺎﻑ ﺍﺭﺘﻔـﻊ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﺎﺒـل
 ﺭﻜﺱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻭﻴﻘﺭﺭ ﻤﺎ . ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ،ﻭﻓﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﻭﻥ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤل،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻁل،ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺜل ﻓﻰ ﺭﺃﻯ ﺏ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴ
 ۷۳
 ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ . ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ
 ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴﺤـل ﻨﻅـﺎﻡ
 ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺃﺜـﺭ . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ
 ﺩﻭﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫـﺎ،ﺃﻥ
 ﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ . ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﺨل،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻫﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻓﻰ
 ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺜﻭﻥ . ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
 ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ
 ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺩﻭل ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل . ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ
 ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻨﻤﻴـﺔ
 . ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ،ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ
 ﻴﻘﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﻨـﻰ : ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ·
 ﻘﻠﻴـل ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻓـﻰ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﺨل،ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ،ﻭﺘ
 ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺃﻤﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻜﻬـﺩﻑ . ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃ . ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
 ﻴﺅﻜﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ ﻓـﻰ
 ﺍﻹﺼـﻼﺡ : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺜـل . ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ،ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ،ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤـﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤـﺭﻓﻴﻴﻥ
 ﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻘـﺩﻡ ﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍ
 ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ ﻭﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ . ﺍﻟﺩﻭل
 ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘـﺭ
 ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺒـل ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ . ﻭﺍﻟﺘﻌﻁل
 ﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻭﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻭﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﺭ
 ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺴﻠﻊ ﻭﺭﺃﺱ . ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ
 ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﻭﻴل ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻥ
. ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
 ۸۳
 ﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻭﻴـﺔ ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ،ﻭﺍﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺯﻤـﺎﻥ
 ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ . ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ
 ﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ،ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻻ
 ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺴـﻠﻊ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻰ ﺨﻠـﻕ ﻁﺎﻗـﺎﺕ . ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟ - ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﻓﺘـﺭﺓ ﻻﺤﻘـﺔ،ﻤﻊ - ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ
 . ﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴ
 ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴـﻊ
 ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺯﻴـﺎﺩﺓ
 ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﻀـﻤﻥ . ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
 ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘـﻭﻯ - ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ – ﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍ
 . ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
 ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ٢٠٠٢ / ١٠٠٢ ﻭﺒﺼﺩﻭﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻌﺎﻡ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭ . ١ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
 ﺒﺤﻴـﺙ ﺒـﺩﺃﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ - ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ - ﻤﻀﺕ ﺸﻭﻁﺎ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ،
 . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ۲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻀﻔﺎﻀﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ،ﻓﻘـﺩ ﻜـﺎﻥ ﻴﻭﺼـﻑ ﺒﺄﻨـﻪ 1
 ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻘـﺩ ﺃﺼـﺒﺢ ﺍﻟﻔﻘـﺭ . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
 ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻰ ﺤﻴـﺎﺓ
 ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ " ، ﻭﻭﻟﻔﻨﺴﻭﻥ،ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﺒﻭﺭﻏﻴﻨﻭﻥ . ﺠﻴﻤﺱ ﺩ . ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
 ٤ - ٣ ،ﺹ ﺹ ٤٠٠٢ ،ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ " ﻓﺎﺕ،ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺁﺕ
٦٣ - ١٢ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻷﻭل ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ، ﺹ ﺹ 2
 ۹۳
 ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻜﺒـﺭﻯ ﻫـﻲ
 ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ،ﻓﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻤﺤـﺩﻭﺩﻯ
 ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺌﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ،ﺃﻴﻀﺎ ﻻﺒـﺩ
 ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ
 ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻭﻀﻊ ﻫـﺫﻩ . ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻗﺩ ﻜﻔل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ " ﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻴﺙ
 ١ ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ " ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ - ١
 ﻟﺤﻘﺒﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻜﻭﺜﻴﻘﺔ ، ﻴﺤﺘل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
 ٥٠٨١ ﻋﺎﻡ ﻬﺩ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ، ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻭﻟﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﻋ
 . ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺃﻟﻐﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺤﺘﻼل ٢٨٨١ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻭل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻋﺎﻡ
 ﺜﻡ ٣٢٩١ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻓﻰ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﺎﻡ
 ، ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ٢٥٩١ ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﺎﻡ ﺘﻌﺎﻗﺒﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ
 ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ٨٥٩١ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ
 ، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ١٧٩١ ﻋﺎﻡ
 ﺭﻯ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻓﻰ ـ ، ﻭﺠ ١٧٩١ / ٩ / ١١
 . ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ٠٨٩١ / ٥ / ٢٢
 ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ
 ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻼﻨﺎﺕ ﺇ ﻭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ
 ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻟ ﻙ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺍ ﺩﺭ ﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻹ ﺇ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ، ﻭﻓﻰ
 ٠ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 - ١٢ ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ 1
٦٣
 ۰٤
 ﻫﻰ ﺒﻀﻤﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻅ ﺇﻥ
 ﺃﻥ ﻜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ " ﻭﻫﻰ ( ٧٥ ) ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ
 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ
 ﺍﻷﻓﻌﺎل، ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﺤﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻜل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﻟﻬﺫﻩ
 ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ، ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺘﻜﻔل
 . ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺴﻘﻭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻀﻼﹰ
 : ﻭﺴﻨﺸﻴﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
 : ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ : ﺃﻭًﻻ
 ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺩ ، ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ل ﻤﺎ ﻴﺘﺼ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل
 : ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ( : ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ١٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ) ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ - ١
 : ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﻭﻴﺼﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ "
 " ﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒ
 ( : ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ١٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ) ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ - ٢
ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻓﻰ
 : ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨـﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻵﺘـﻰ ٠٨٩١ / ٥ / ٢٢
 ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺴﻲ ﻓـﻰ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ "
 ﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍ
 " ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ( : ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ٥١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ) ﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤ - ٣
 : ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ
 " ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴـﺔ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ "
 : ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ : ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 ، ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ " ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ " ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ
: ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ
 ۱٤
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻤﻥ ٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤ ﺅ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻓ - ١
 ( : ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ
 " ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ "
 ﻤﻥ ٥٢ ، ٦١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ) ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺵﺀ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻤﺎﻴﺔ - ٢
 ( : ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ( ٠١ ، ٩ ) ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ
 : ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ "
 … " ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺼﻴل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
 : ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ
 " ﺘﻜﻔـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﻨﺵﺀ  ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ "
 ( ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ٢ ، ١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ) ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ - ٣
 :
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ١١ ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ( ١١ ، ٠٤ ) ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ
 ﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓ "
 ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﻰ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
 " ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ٠٤ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺔ ﻭﻻ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻫﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤ "
 ". ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ٣٢ ، ٤ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ) ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ ﻤ - ٤
 ( :
 : ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ٣١ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻭﻥ ﻤﺤل ﺘﻘﺩﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﺤﻕ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﻭﺸﺭﻑ ﺘﻜﻔﻠ "
 ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓـﺭﺽ ﺃﻯ ﻋﻤـل ﺠـﺒﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﻗﺎﻨـﻭﻥ
" ﻷﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﻤﻘﺎﺒل ﻋﺎﺩل
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 (: ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ١٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺒﺩﺃ - ٥
 : ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ٤١ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ......" ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻜﻠﻴﻑ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ "
 ) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻥ ـ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤ ـ ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤ ـ ﻕ ﻓﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤ ﺤ ﺍﻟ ﻤﺒﺩﺃ - ٦
 ( : ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ٤٢ ﻭ ٢٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ٦١ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻭﺭ ـ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴ ٧١ ، ٦١ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻭﺭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻭﺘﻌﻤل ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ "
 " ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻴﺴﺭ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺭﻓﻌﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ٧١ ﻭ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻤﻌ "
 " ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
 ) ﻓﻰ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺎﹰ ﺔ ﻭﺠﻌﻠﻪ ـ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤ ﺍﻟ ﻤﺒﺩﺃ - ٧
 ( : ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ٦٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ( ٨١ ) ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ٠٢ ، ٨١ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤـﻕ ﺘﻜﻔﻠـﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩ "
 ... " ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﺨﺭﻯ
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ٠٢ ﻭ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 " ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻲ ﻓﻰ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ "
 ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل - ٨
 (: ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ٥٢ ، ٤٢ ، ٣٢ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ( ٣٢ ) ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ٥٢ ، ٣٢ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ
 ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺨﻁﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﻔل ﺯ "
 ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨـﻰ
 .. " ﻟﻸﺠﻭﺭ
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ٥٢ ﻭ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
..... " ﻭﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ "
 ۳٤
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ٧١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻤﺒﺩﺃ ﺼﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ - ٩
 ( : ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ٤٣ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻭﺭ ـ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴ ( ٦٣ ، ٤٣ ) ﻭﺭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ
 :
 ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﻭﻨﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ "
 ﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻰ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻤﻘﺎﺒل ﺘ
 " ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﻤﻜﻔﻭل
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ٦٣ ﻭ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 " ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻻ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻰ "
 : ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ : ﻟﺜًﺎ ﺛﺎ
 ﻟﺒﻴﺎﻥ ، " ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴ " ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﻟﺙ ﺃﻓﺭﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎ
 ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺃﺭﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ
 - : ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻫﻰ
 ﻤﻥ ٧ ، ٢ ، ١ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ - ١
 ( : ﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌ
 : ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺭ ـ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴ ٠٤ ﻭﺭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻫﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﻤﻴﻴﺯ "
 " ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ٣ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺼﻭﻨ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ - ٢
 ( : ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ١٤ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤـﻕ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﻭﻫـﻰ ﻤﺼﻭﻨـﺔ ﻻ ﺘﻤﺱ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ "
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺒﺄﻯ ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻨﻌﻪ
 ﺇﻻ ﺒﺄﻤﺭ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ
 " ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ
 ﺃﻭ ﺘﻌﺫﻴﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﺒﺩﻨﻴﺎﹰ ﺇﻴﺫﺍﺌﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺒﺩﺃ - ٣
ﺩﺍﺭ ـ ﻥ ﻭﺇﻫ ﻭ ﺠ ـ ﺄﻥ ﺍﻟﺴ ـ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻪ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺒﺴ
 ٤٤
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ٩ ، ٥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ) ﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ـ ﺩ ﻭﻋ ـ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ
 (: ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٢٤ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻴﺘﻪ ﺒﺄﻯ ﻗﻴﺩ ﺘﺠﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﺩ ﺤﺭ "
 ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺠﺯﻩ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﻟﻠﺴﺠﻭﻥ ﻭﻜل ﻗﻭل ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺸﻰﺀ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺸﻰﺀ
 " ﻤﻨﻪ ﻴﻬﺩﺭ ﻭﻻ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ
 ) ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﺤﺭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﻤﺒﺩﺃ - ٤
 (: ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ٣ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ٣٤ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 " ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻯ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﺤﺭ ﺯ ﻻ ﻴﺠﻭ "
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ٢١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴ ﺓ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎ ﻤﺒﺩﺃ - ٥
 (: ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ٤٤ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ٥٤ ، ٤٤ ) ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ
 ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺤﺭﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺄﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻰ ﻤﺴﺒﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ "
 " ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ٥٤ ﻭ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﺭﻤﺔ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺤﺭﻤﺔ ﻭﺴﺭﻴﺘﻬﺎ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨ "
 ﻤﻜﻔﻭﻟـﺔ  ﻭﻻ ﺘﺠـﻭﺯ ﻤﺼــﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺒﺘـﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺄﻤـﺭ
 " ﻗﻀﺎﺌـﻰ ﻤﺴﺒﺏ ﻭﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤ ٨١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺤ - ٦
 (: ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٦٤ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 " ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ "
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ٩١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻤﺒﺩﺃ ﺤ - ٧
 ( : ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
: ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ٧٤ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤ ، ٧٤ ﻴﻥ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘ
 ٥٤
 ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ، ﻭﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﻨﺸﺭﻩ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ "
 ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
 " ﻀﻤﺎﻥ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ
 : ﺍﻵﺘﻰ ﻋﻠﻰ ٨٤ ﻭ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻑ "
 ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻭﺇﻨﺫﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ
 ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ
 ﺒﺎﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺼل
 " ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ٧٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺒﺩﺃ ﺤ - ٨
 (: ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٩٤ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻷﺩﺒﻰ ﻭﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍ "
 " ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ٣١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺒﺩﺃ - ٩
 ( : ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ٠٥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ١٥ ، ٠٥ ) ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ
 ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻰ "
 " ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ل ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍ
 : ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ١٥ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
 " ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺃﻯ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ "
 ﺠﺌﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻼ ﻤﺒﺩﺃ - ٠١
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺤﻅﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻼﺠﺊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 (: ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ٤١
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٣٥ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﺠﻨﺒﻰ ﺍﻀﻁﻬﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻟﻜل "
" ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﺤﻅﻭﺭ
 ٦٤
 ( : ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ٠٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺤﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺒﺩﺃ - ١١
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٤٥ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺤﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻓـﻰ ﻫـﺩﻭﺀ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﺴﻼﺤﺎﹰ ﻭﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ "
 ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﺤﻀـﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺯ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﻻ ﻴﺠﻭ ﺇﻟﻰ
 " ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﺒﺎﺤﺔ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤ ٠٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺤﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ - ٢١
 ( : ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٥٥ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻴﺤﻅﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ "
 " ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﻌﺎﺩﻴﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺴﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺫﺍ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺴﻜﺭﻯ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ٣٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺕ ﺤﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎ ﻤﺒﺩﺃ – ٣١
 : ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٦٥ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺤـﻕ ﻴﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ "
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ
 ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺸﺭﻑ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻓﻕ
 "
 ( : ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ١٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﺒﺩﺃ – ٤١
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٢٦ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻯ "
 " ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﻁﻨﻰ
 : ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ : ﺭﺍﺑﻌًﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ " ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ " ﺍﺸﺘﻤل ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ
 : ﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻴ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ٠١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ( ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ٥٦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺤﺼﺎﻨﺘﻪ ﻤﺒﺩﺃ - ١
 ( : ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
: ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٥٦ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 ۷٤
 ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺤﺼﺎﻨﺘﻪ ﻀﻤﺎﻨﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ "
 " ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
 ﻭﻥ ﻭﻻ ﺘﻭﻗﻊ ـ ﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨ ـ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨ ﺔ ﻭﻻ ـ ﺭﻴﻤ ﻻ ﺠ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﺒـﺩﺃ - ٢
 ﻤﻥ ١١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ( : ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٦٦ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨـﻭﻥ ﻭﻻ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ "
 " ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻰ ، ﻭﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ـ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﻟ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺒﺩﺃ - ٣
 (: ﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍ ١١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٧٦ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﻟـﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ "
 " ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻜل ﻤﺘﻬـﻡ ﻓﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﻤﺤﺎﻡ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ
 ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻘﺎﻀﻰ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺤﻕ ﻤﺒﺩﺃ - ٤
 ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻥ ﺃﻯ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ
 (: ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ٨ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٨٦ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻓﺔ ﻭﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺤﻕ ﻤﺼﻭﻥ ﻭﻤﻜﻔﻭل ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻜﺎ "
 ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
 " ﻭﻴﺤﻅﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻥ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 (: ﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭ ١١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻜﻔﺎﻟﺘﻪ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻤﺒﺩﺃ - ٥
 : ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٩٦ ﻭﺭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ
 ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻜﻔﻭل ﻭﻴﻜﻔل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ "
" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
 ۸٤
 ﻰ ﻭﺠﻪ ﻋﻠ ﻭﺇﻋﻼﻨﻪ ﺇﺒﻼﻏﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺤﻕ - ٦
 ٩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ
 ( : ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ١٧ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﻘل ، ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻓﻭﺭﺍﹰ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ "
 ﺤـﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺇﺒﻼﻏﻪ ﺒﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﻅﻤﻪ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻪ ﻭﻟﻐﻴﺭﻩ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ
 " ﻓﺭﺍﺝ ﺤﺘﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺇﻻ ﻭﺠﺏ ﺍﻹ
 ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ
 ﻴﻕ ـ ﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜ ـ ﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘ ـ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻤ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ
 ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻀـﻭﺀ ﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻌﻪ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺎﺕ
 . ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ - ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺴﻠﻑ - ﺯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ
 ﺒﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ
 ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ، ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺴﻘ
 ﺎﹰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﺼﻭﺼ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ
 ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ، ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻟﻠﻤﻀﻁﻬﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ ٣٥ ﻟﻙ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻓﺭﻩ ﻜﺫ ﻴ ﻭﻤﺎ ، ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
 ٠ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
 ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﺃﻜﺩﺕ ﻭﺒﺫﻟﻙ
 ﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﻜل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺤﺭﺼﺕ ﻋﻠﻰ
 ﺒﺩﻴل ﻋﻨﻪ ﺘﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﹰ ﺤﺘﻤﻴﺎﹰ ﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺎﺭﺍﹰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻭﺃ
 ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
. ﻓﻰ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ
 ۹٤
 ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ - ٢
 ١
 ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ، ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ
 ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻋﺩﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ
 : ﻫﻰ
 : ﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭ - ﺃ
 ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ٨٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٥ ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ
 . ٨٨٩١ / ٢ / ٤ ﻓﻰ ٥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٨٨٩١ / ١ / ٤٢ ﻓﻰ
 : ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ - ﺏ
 ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ٠٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٩ ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ
 . ٠٠٠٢ / ٢ / ٨ ﻤﻜﺭﺭ ﻓﻰ ٥ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ٠٠٠٢ / ٢ / ٨ ﻓﻰ
 : ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل - ﺝ
 ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ٢٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٠٣ ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺭﻗﻡ
 . ٢٠٠٢ / ٦ / ٨١
 : ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ - ﺩ
 . ٦٩ ٩١ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﺎﻡ
 : ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ - ﻫـ
 ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ١٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ [ ٢٦٥٢٢ ] ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 . ﻋﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓـﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺠـﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
 : ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ﻭ
 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ٤٠٠٢ / ٣ / ١ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ١٤ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
٢٥ - ٠٥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 1
 ۰٥
 ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﻜﺘﻤﺎل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
 ﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺘﻨﺎﻤﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎ
 . ﺨﻼل ﺃﻁﺭ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻜل ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ
 ﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭ
 ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ
 ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ
 ﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻭﻓﺎ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ
 . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ
 ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺇﺸﺎﻋﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻷﺠﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍ
 . ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ
 ﻭﺇﺫ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺩﻋﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ
 ﻓﻘﺩ ﺘﻠﻘﻰ ﺒﻜل ﺍﻟﺤﻔﺎﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ،
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ
 ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ٨١
 ﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻬﺩ ﻤﺸﻜﻭﺭ ﻭﻤﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﻭﻫ
 ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻰ، ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 . ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
 ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ، ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
 ﻭﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ . ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻴﻴﺴﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﺒﺎﺌﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ
 ﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ، ﻭﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﻯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟ
 ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﹰ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎﹰ ﻓﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﻤﻜﻨﺘﻪ ﻓﻰ . ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ
 ﻭﻴﺄﻤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﺼل ﻋﻤل . ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺴﻼﺴﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ
 ۱٥
 ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ
 . ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
 ۱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ­ ۳
 ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ
 ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺭﻕ ﻭﺍﻟﺭﻗﻴﻕ
 ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻰ
 ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 . ﻨﻅﻴﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺘ
 ﺜﻡ ﺘﺘﺎﺒﻌﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺄﺘﻰ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
 . ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍ
 ﻭﻗﺩ ﺘﺎﺒﻌﺕ ﻤﺼﺭ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ
 ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
 ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 . ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 : ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺒﺘﻌﺩﻴل ٦٢٩١ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺠﻨﻴﻑ ﻓﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ( ١ )
 : ٦٢٩١ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٥٢ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺠﻨﻴﻑ ﻓﻰ
 ، ﻭﺼﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ٨٢٩١ / ١ / ٥٢ ﺼﺩﻗﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ٥٥٩١ / ٩ / ٢٢ ﻓﻰ ٣٧ ﺩﺩ ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌ ٤٥٩١ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٩٢ ﺒﺘﺎﺭﻴـﺦ
 . ٥٥٩١ / ٧ / ٧ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ
 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺇﺒـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻭﺍﻟـﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ( ٢ )
 : ٨٤٩١ ﺴﻨﺔ
 ﻟﺴﻨﺔ ١٢١ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٥٩١ ﻴﻨﺎﻴﺭ ٨٢ ﺼﺩﻗﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﻰ ﻓ ١٧ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٥٩١
٧١ - ٦ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل،ﺹ ﺹ 1
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 ﻭﻋﻤٌل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ٢٥٩١ / ٧ / ٣ ﻓﻰ ( ٠٠١ ) ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ١٥٩١ / ٨ / ٦١
 . ٢٥٩١ / ٥ / ٣
 ٠٣٩١ ﻟﺴﻨﺔ " ﺠﻨﻴﻑ " ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﺨﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻯ " ٩٢ " ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ( ٣ )
 :
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ٥٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٥ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
 . ٦٥٩١ / ١١ / ٩٢ ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ٥٥٩١ / ٠١ / ٣٢ ﻤﻜﺭﺭ ﻓﻰ ١٨ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻹﺒﻁﺎل ﺍﻟﺭﻕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻠﺭﻕ ( ٤ )
 : ٦٥٩١ " ﺠﻨﻴﻑ "
 ٤ / ٧١ ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ٨٥٩١ ﺃﺒﺭﻴل ٧١ ﺼﺩﻗﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 ٠ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ٤٢ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻴﻭﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ٨٥٩١ /
 ﻟﺴﻨﺔ " ﺠﻨﻴﻑ " ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﻋﻤـل ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ " ٥٠١ " ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ( ٥ )
 : ٧٥٩١
 ﻓﻰ ٠٤٢١ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ
 ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ٨٥٩١ / ٢١ / ٥٢ ﻓﻰ ١٠١ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٨٥٩١ / ٠١ / ٤
 . ٩٥٩١ / ٠١ / ٣٢ ﻤﻥ
 ٠٥٩١ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺩﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﺴﻨﺔ ( ٦ )
 :
 ﻓﻰ ٤٨٨ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ٩٥٩١ / ١١ / ٩ ﻓﻰ ٤٤٢ ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٥٩١ / ٥ / ١١
 . ٩٥٩١ / ٩ / ٠١
 ﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺼﻭﺭﻫﺎ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘ ( ٧ )
 : ٥٦٩١
 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٧٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٦٣ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ
 ﻓﻰ ٥٤ ، ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٧٦٩١ / ١ / ٥٢
 . ٩٦٩١ / ١ / ٤ ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ٢٧٩١ / ١١ / ١١
 : ٣٧٩١ ﺭﻯ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼ ( ٨ )
 ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ٧٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٦ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ
. ٧٧٩١ / ٧ / ٥١ ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ٧٧٩١ / ٨ / ١١ ﻓﻰ ٢٣ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ
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 : ١٥٩١ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ ( ٩ )
 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٠٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٣٣ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 : ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻔﻅﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ ٠٨٩١ / ٦ / ٨٢
 " ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ " : ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ " ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ( ١ ) ﻓﻘﺭﺓ ( ٢١ ) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺃ )
 ﺘﺨﻀـﻊ ﺃﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻼﺠﺊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟـﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﻓﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ " ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ ﻭ " : ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ " ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ( ٠٢ ) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " . ﺒﻠﺩ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ
 ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﻘﻨﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ
 " . ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ
 ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ " ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ ( : ٢٢ ) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ )
 "  . ﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤ
 ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ " ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ ( : ٣٢ ) ﻤﺎﺩﺓ ( ﺝ )
 ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻹﺴﻌﺎﻑ
 " . ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟ " ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ ( : ٤٢ ) ﻤﺎﺩﺓ ( ﺩ )
 ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ـ ) ﺃﺭﻀﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ( " ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ـ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ـ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ   ـﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ
 ﻓﻰ ٨٤ ﻭﻗﺩ ﻨﺸـﺭﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ
 . ١٨٩١ / ٨ / ٠٢ ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ١٨٩١ / ١١ / ٦٢
 : ٦٦٩١ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ ( ٠١ )
 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٠٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٣٣ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 ﻓﻰ ٥٤ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻜﻭل ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٠٨٩١ / ٦ / ٨٢
 . ١٨٩١ / ٥ / ٢٢ ﻭﻋﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ١٨٩١ / ١١ / ٥
 : ٣٥٩١ ﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭ ( ١١ )
 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٥٤٣ ﺍﻨﻀﻤـﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ
 . ١٨٩١ / ٢١ / ٣ ﻓﻰ ٩٤ ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٨٩١ / ٦ / ٧١
: ٩٧٩١ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺴﻨﺔ ( ٢١ )
 ٤٥
 ﻭﺼﺩﻗﺕ ١٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٣٤ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ
 : ، ﻭﺃﺒﺩﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ١٨٩١ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٨١ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘﺎﹰ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺤﻕ ( ٩ ) ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺃ )
 ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ، ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺨـﻼل ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
 ﻨﺴﻴﺔ ﺃﺒﻴﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎﹰ ﻻﻜﺘﺴـﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺘﻴﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﻟﺠ
 ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺍﺘﻘﺎﺀ ﻟﻺﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ
 ﻟﻪ ﻭﻻ ﻤﺴﺎﺱ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻰ
 . ﺏ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻤﺎ ﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺴﺎ
 ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ( ٦١ ) ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ )
 ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻋﻨﺩ ﻓﺴﺨﻪ، ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﺘﻜﻔﻠﻪ
 ﻌﺎﺩل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟ
 ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﺨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻰ
 ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺫﻯ
 ﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍ
 ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺜﻘل ﻜﺎﻫﻠﻬﺎ ﺒﻘﻴﻭﺩ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ
 ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﻗﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ، ﺜﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ
 ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﻴﺩﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻰ
 ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺄﻥ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﻀـﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ
 ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍ ( ٢ ) ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺝ )
 ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺭﺽ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ( ﺃ ) ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ
 ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ
 . ﺘﻔﺎﺩﻴـﺎﹰ ﻟﻠﺘﻘﻴﺩ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﻭﺃﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻔﻅ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ ( ﺩ )
 . ﺒﻔﻘﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﻓﻰ ١٥ ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺭﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ
. ١٨٩١ / ٠١ / ٨١ ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ١٨٩١ / ٢١ / ٧١
 ٥٥
 : ٦٦٩١ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ٣١ )
 ﻭﺍﻨﻀﻤﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ ٧٦٩١ / ٨ / ٤ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ٢٨٩١ / ٤ / ٥١ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ٥١ ، ﻭﻨﺸـﺭﺕ ﺒﺎﻟﻌـﺩﺩ ١٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٣٥
 . ٢٨٩١ / ٤ / ٤١ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ
 ﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺤﻜ " ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
 " ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ
 : ٦٦٩١ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( ٤١ )
 ﻭﺍﻨﻀﻤﺕ  ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ ٧٦٩١ / ٨ / ٤ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ٢٨٩١ / ٤ / ٨ ﻓﻰ ٤١ ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ ١٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٧٣٥
 . ٢٨٩١ / ٤ / ٤١
 ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ " ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
 " ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ
 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ( ٥١ )
 : ٤٨٩١ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 ﻓﻰ ٤٥١ ﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ ﺍﻨﻀﻤـﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬ
 ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ٨٨٩١ / ١ / ٧ ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻷﻭل ﻓﻰ ٦٨٩١ / ٤ / ٦
 . ٦٨٩١ / ٧ / ٥٢
 : ٩٨٩١ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺴﻨﺔ ( ٦١ )
 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٠٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٢ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ١٩٩١ / ٢ / ٤١ ﻓﻰ ( ٧ ) ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٠٩٩١ / ٥ / ٤٢
 . ١٩٩١ / ٩ / ٢
 ٥٨٩١ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻷﻟﻌـﺎﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( ٧١ )
 :
 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٠٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٥ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 ﻓﻰ ٤٢ ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٠٩٩١ / ٢١ / ٣٢
 . ١٩٩١ / ٥ / ٢ ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ١٩٩١ / ٦ / ٧١
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻟﺴﻨﺔ ( ٨١ )
: ٠٩٩١
 ٦٥
 ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ١٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٤٤ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 ، ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ٣٩٩١ / ٦ / ١ ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ٣٩٩١ / ٨ / ٥ ﻓﻰ ١٣ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ
 : ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 : ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ( ٤ ) ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ - ١
 ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ( ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ) ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ "
 ﻤﻥ ﻋﻤﺎل ﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ، ﺁﺜﺎﺭ
 ﻟﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎ ( ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ) ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ
 ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ﻓﻰ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 " . ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 : ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ( ٦ ﻓﻘﺭﺓ ٨١ ) ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ - ٢
 ﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺒﻔﻌل ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺤﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﻋﺎ "
 ﻴﻨﻘﺽ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺸﻔﺔ
 ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻗﺎﻁﻊ ﺃﻨﻪ ﺤﺩﺜﺕ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ، ﻴﻌﻭﺽ ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺩﺍﻨﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ، ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹ
 " . ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ
 ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ٣٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٣١ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ( ٩١ )
 :
 ١٢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ٩٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٧٦ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 ﻭﻋﻤل ﺒﻬﺎ ٩٩٩١ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٢ ﻓﻰ ٥٣ ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٩٩١ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺴﻨﺔ
 . ٠٠٠٢ / ٦ / ٩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ
 ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻅﺭ ﺃﺴـﻭﺃ ﺃﺸـﻜﺎل ٩٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٨١ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ( ٠٢ )
 : ﻋﻤـل ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ٢٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٦ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 ﻴﻭﻟﻴﻪ ٥٢ ﻓﻰ ٠٣ ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ٢٠٠٢ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٣٢ ﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺼ
 . ٢٠٠٢
 ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ ( ١٢ )
: ٠٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ
 ۷٥
 ٢٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٠١ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 . ٢٠٠٢ / ٧ / ٢١ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺩﻋﺕ ﻤﺼﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻓﻰ ٢٠٠٢ ﺎﻴـﻭ ﺴﻨﺔ ﻤ ٣١ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ
 . ﻭﺠﺎٍﺭ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺭ
 ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ( ٢٢ )
 : ٠٠٠٢ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 ٢٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠١ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 . ، ﻭﺠﺎٍﺭ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ ٢٠٠٢ ﻤﺎﻴﻭ ﺴﻨﺔ ٣١ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ
 ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ( ٣٢ )
 : ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ﻟﺴﻨﺔ ٥٩٢ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼـﺭ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٩ ﻓﻰ ٧٣ ﻭﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌــﺩﺩ ٣٠٠٢ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٤ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ٣٠٠٢
 . ٤٠٠٢ / ٤ / ٤ ﻭﻋﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ٤٠٠٢
 ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
 ﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴ ٢ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
 . ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ : ﺛﺎﻟﺜًﺎ
 ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺼﺭ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒل ﺴﻌﺕ ﻜﺫﻟﻙ
 ﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻀﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺘﺭﺴـﻴﺦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺘﻤﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤ
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻰ
 ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻨﺩﺕ ﻤﺼﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻗﻠﻴﻤﻰ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻤﺼﺭ ﻭﻗﻔﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻜﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻗﻠﻴﻤﻰ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘ
 ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،
 . ﻭﺒﺎﺩﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 : ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
 : ٩٦٩١ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻟﺴﻨﺔ ( ١ )
 ٠٨٩١ / ٦ / ٨٢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ٠٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٣٣ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
. ٢٨٩١ / ٥ / ٠٢ ﻓﻰ ٠٢ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ۸٥
 ( : ٠٨٩١ ) ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ( ٢ )
 ﻭﻨﺸﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ٤٨٩١ / ٢ / ٧٢ ﻓﻰ ٧٧ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 ﻭﻋﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ٢٩٩١ / ٤ / ٣٢ ﻓﻰ ٧١ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ
 . ٦٨٩١ / ٠١ / ١٢
 ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ٣ / ٨١ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻔﻅﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻫﻭ ﺃﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ١ / ٩ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
 . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
 ( : ٣٨٩١ ) ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ( ٣ )
 ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭ ٣٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٥٦٣ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 ﻴﻭﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ٤٩٩١ / ١ / ١١ ﻭﻋﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ٤٩٩١ / ٣ / ٧ ﻓﻰ ١١ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ٠ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ١٥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ، ﻋﻤﻼ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 : ﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻰ ﻟﺤ ( ٤ )
 ، ﻭﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ١٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٣٣ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ
 . ١٠٠٢ / ٥ / ٢٢ ، ﻭﻋﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ٤٠٠٢ / ٠١ / ٨٢ ﻓﻰ ٤٤ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
 . ﺭﺴﻴﺦ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘ
 ۱ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ٢ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‐ ١
 ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ ـﺒ ﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ
 ﺎﻭﻟـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺼﻔﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤ
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓﺸﻠﺕ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ، ﻋﻠـﻲ
 ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺩﻫﻭﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺒـﻁﺀ ﻨﻤﻭﻫـﺎ ﻭﺘﻬﺩﻴـﺩ
 . ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ( ٤٧٩١ ﻟﻌﺎﻡ ٣٤ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ) ﻭﻴﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
 ﺒﺎﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ، ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ
 ٥٢٣ ﺹ - ٢٩٢ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ 1
 2
 ﻨﺴﺎﻥ،ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻ
٩٣ - ٢٣ ،ﺹ ﺹ ٤٠٠٢ ، ﻴﻭﻨﻴﻭ ٣٣ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ
 ۹٥
 ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺴـﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ، ﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴ
 ، ﻭﺍﻟـﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﻭﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ
 . ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻗﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ
 ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻰ : ﺃﻭﻻﹰ
 ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺤﻴـﺙ ﻤﻨﻌﻁﻔﺎﹰ ﺸﻬﺩﺕ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
 ﻤﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ، ﻭﻤﻥ ﻴﻭ ( ١٩٩١ ﻤﺎﻴﻭ ) ﻭﻗﻌﺕ ﻤﺼﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﺤـﻭل ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﺴـﻭﻕ
 . ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻓﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ـﺒ ﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼـﻼﺡ
 ﻠﺔ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤ
 ﺁﺨﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻭﻓﻘـﺭﺍﺀ
 ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ
 . ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ
 ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ - ١
 ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍ
 ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺠﺎﻤﺩ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺯﻉ
 ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ . ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ
 ﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺩﻱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
 ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،  ﻭﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠـﻲ
 . ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ، ﻭﺒﺩﺃ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
 ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
 % ٣ ﺇﻟﻲ % ٥١ ﻤﻥ ) ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
 ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺩﻋﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ (
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﺎﻟﺏ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ
 ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ
 ﺇﻟﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ % ٢٣ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻲ
 ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺸـﺭﺍﺀ ﺃﺫﻭﻥ ( ﻭﺭ ﺸﻬ ٣ ) ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل
 ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻻﹸ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ، ﻭﻗـﺩ ﺍﻨﻌﻜـﺱ
 ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﻤـﻥ
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل
 ١
 ﺭ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺇﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺃﺩﻱ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍ
 ، ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ٥٩٩١ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٣٢١ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل ﺇﻟﻲ
 . ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 ﻭﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴـﻴﻭﻟﺔ ﻟـﺩﻱ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ) ﻟﻡ ﺘﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺕ ﻟﻜﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼ
 ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻰ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ( ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﺃﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀـﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ
 ، ﻭﻗﺩ ﻅل ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 . ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎ
۳۲ ﺹ ۸۹۹۱ ﻣﻦ ﻗﺎﺳﻢ ٬ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1
 ۰٦
 ﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ - ٢
 ١٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٠٢ ﺒﺩﺃﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ١
 ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﻲ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 ﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﺒﻀـﺔ ٧١ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل
 : ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘـﻡ ﺍﻟﻔﺼـل ﺒـﻴﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺎﺕ
 ﻠﺩﻭﻟﺔ ﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻭﻗـﺩ ﺴـﺎﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟ
 ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ  ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻜﺎﺭﺜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ
 ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻅـل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ
 . ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ
 ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘـﻲ : ﺼﺨﺼﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﺃﻭﻻ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨ
 ٣٠٢ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ : ، ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ٩٥١ ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﺎﺯﺍل ٣٠٢ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀـﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل ، . ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ
 ﻤﺤﻼﺕ ، ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ، ) ﻭﺭﺍﺒﻌﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﺡ ﻟﻠﺒﻴﻊ
 ﺍﻟﺦ .... ﻓﻨﺎﺩﻕ
 ٢
 ﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﻴﻤﻨﺢ ﻤﺸﺘﺭﻭ ﻭﺤﺩﺍ (
 ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺌﺩﺓ ﻭﺒـﺎﻷﺨﺹ ﻻ
 ﺘﻔﺭﺽ ﺃﻱ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻗﻁﺎﻉ
 . ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
 ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺃﺴـﻬﻡ ﺸـﺭﻜﺔ ﻤﺼـﺭ
 ﻭﻗﺩ ﻻﻗﺕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍﹸ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ٣٩٩١ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻨﻙ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ
 ﺴﻬﻡ ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ٥,٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻬﻡ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒــ ٥,٥ ﻁﺭﺡ
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺒﺩﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀـﺔ
 ﻤـﻥ % ٠١ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺒﺩﺃ ﻁﺭﺡ ﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺴـﺒﺔ . ٢٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٠٢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 . ﺃﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ
 ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻭﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ
 ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻴﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨﺕ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ ﺒـﺩﺃﺕ
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﻴـﻊ
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
 ٣
 ﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺸﻬﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺤﺎﻟ ٦٩٩١ ﻭﻤﻥ ﺸﻬﺭﻱ ﻤﺎﻴﻭ ﻭﻴﻭﻨﻴﻭ
 ﻭﻗﺩ ﺸـﻤﻠﺕ % ٠١ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟـ
 ﻓﻲ ٥٩٩١ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % ٠٢ ﺃﻭﻻ ﺒﻴﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻁﺭﺡ : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﻁـﺭﺡ : ﻤﻥ ﺍﺴﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ، ﺜﺎﻨﻴﺎ % ١٥ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ٦١ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ
 ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻤﺎ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ٦٤ ﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺸﺭﻜ
 ، ﻭﺘﺘﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ % ١٥
 ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل ﻟﻠﺒﻴـﻊ ﻓـﻲ ٤١ ﻁﺭﺡ : ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ، ﺜﺎﻟﺜﺎﹸ
 ﻓﻨﺩﻗﺎﹰ ﻤﻤﻠﻭﻜﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭ ٧٣ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ، ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ ﺒﻴﻊ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍ
 ٬ ﺍﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺭﺽ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ۰۰۰۲ ﻨﺔ ﺳ " ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ " 1
 ۷۲ ﻣﻨﻰ ﻗﺎﺳﻢ ٬ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺻـ 2
۰۰۱ ٬ ۹۹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻــ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍ 3
 ۱٦
 ﻁﺭﺡ ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﻓﻨﺩﻗﺎﹰ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻭ ﺒﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﺌﻤﺔ ، ﺨﺎﻤﺴﺎ ٧٢
 ﻁﺭﺡ ﺤﺼﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ : ﺇﻟﺦ ، ﺴﺎﺩﺴﺎ ... ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻤﺜل ﺼﻴﺩﻨﺎﻭﻱ ﻭﻋﻤﺭ ﺃﻓﻨﺩﻱ ﻭﻫﺎﻨﻭ
 ﺒﻨﻜﺎﹰ ٣١ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ
 ١
 ﺇﻟﻑ ﻋﺎﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺨﻼل ٠٧ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺇﻟﻲ ﺨﺭﻭﺝ
 ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋـﻨﻬﻡ ﺒﻬـﺫﺍ ٨٩٩١ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ
 ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻤل ﺨﻼ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ٠٣١ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻲ
٢
 .
 ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ - ٣
 ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍ
 ﺸﻤﻠﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺇﻨﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﺍﻹﺠﺒـﺎﺭﻱ ﻟﻌﺸـﺭﺓ ٩٨٩١ ﺇﻟﻲ ٧٨٩١ ﻤﻥ
 ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ
 ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻨﻬﺎﺌﻴـﺎ ُ  ﻭﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ٠١ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ % ٥٧ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺭﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﺢ ﻭﻓﺼل ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 ٣
 ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ٤٩٩١ ﺇﻟﻲ ٠٩٩١ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ
 . ﻭﺘﺴﻭﻗﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺜﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻡ ﻟﻠﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺒﺯﻭﺭ ﺕ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎ
 ، ٩٨٩١ ﺠﻨﻴﺔ ﻟـﻺﺭﺩﺏ ﻓـﻲ ٥٧ ﺇﻟﻲ ٦٨٩١ ﺠﻨﻴﺔ ﻟﻺﺭﺩﺏ ﻓﻲ ٥٣ ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻥ
 % ٠٠١ ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯ
 ٤
 ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ
 ﻴﺠﺎﺭ ﺒﺴﺒﻌﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ  ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻹ
 . ﻭﻴﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻁﺭﺩ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ
 ﻰ ﺍﻟﺘـ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﻭﺒﻌﺩ
 ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ . ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻕ ﺴﻭﻕ ﻭ ﺘﻌ
 ﻤﺜـل ٢٢ ﺇﻟـﻲ ﺍﻷﻁﻴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻤﺜﺎل ٧ ﻴﺔ ﻤﻥ ، ﻋﻠﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭ ٣٩٩١ - ٢٩
 ﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻴـ ﺭ ﺘﺤ ﻌﺩﻫﺎ ﺒ ، ﺘﻡ ٧٩٩١ ﻋﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
 ﻀﻌﻑ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ٣١ ، ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺍﻻﻴﺠﺎﺭ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﻭﻱ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺘﺭﻙ ﻟﺘ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
 ١٩٩١ ﻋﺎﻡ
 ٥
 .
 ﺴـﻌﺎﺭ ﺄ ﻤﻁﺎﺭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻜـل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ، ﻓ - ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
 ﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﻭ ﺓ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﻋﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ
 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ، ﻭﺍﺼـﺒﺢ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻭ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ
 ﺎﺀﺕ ﺍﻟﻀـﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﻠﺴﻭﻕ ، ﻭﺠ ﻭ ﻬﺎ ﺩﻋﻤ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺸﺒﺔ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤـﻴﻥ ﺍﻵﻻﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺭﺩ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻟﻤﺌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻱ ﺍﺕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭ
 ﺍﻷﻤـﻥ ﻜﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﻨﻔﺫﺘﻬﺎ ﻗـﻭﺍﺕ ﻟ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎ
 ﻤﺴـﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟ ﻼﻉ ﺘ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻗ ﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺭﺍﺡ ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻟﻘﺘﻠ
 . ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ
 ﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ : ﺛﺎﻧﻴًﺎ
 ٤۰۱ ٬ ۳۰۱ ﻣﻦ ﻗﺎﺳﻢ ٬ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ 1
 . ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ٬ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .. ﺃﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺭﺽ 2
 ٥٥ ﺹ ( ﻳﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ) ﻟﻴﻤﺎﻥ ﻓﻠﺘﺸﺮ ٬ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ٬ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻳﻮ 3
 ﺍ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 4
. ۱۲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ 5
 ۲٦
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﻭﺠـﻭﺩ ﻓﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻤـﺎ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﺼﺎﺩ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇ ﻴﻭﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺃﺯﻤﺔ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺩ ﻫﺫﻩ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼ
 . ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ
 : ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜﺎﻷﺘﻰ
 ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ - ١
 ﺃﻥ ﺇﻟـﻰ ﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴ ﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ % ٩,٥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻥ ﺎﻟﻲ ﺍﻹﺠﻤ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ
 ﻟﻴﺒﻠـﻎ ﻪ ﺜﻡ ﻭﺍﺼـل ﺘﺭﺍﺠﻌـ . ١٠٠٢ / ٠٠٠٢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ % ٤,٣ ﺇﻟﻲ ٠٠٠٢ / ٩٩٩١
 ٢٠٠٢ / ١٠٠٢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ % ٢,٣
 ١
 ﺃﻥ ﻤﻌـﺩل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻤﺎ
 ﻋـﺎﻡ % ٠٣,٣ ﺇﻟﻲ ٠٠٠٢ ﻋﺎﻡ % ١,٥ ﻤﻥ ﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﺠ
 ٢٠٠٢ ﻋﺎﻡ % ٢ ﻭﺼل ﺇﻟﻲ ﺘﻰ ﻭﻭﺍﺼل ﺘﺩﻫﻭﺭﻩ ﺤ ، ١٠٠٢
 ٢
 ﺍﻷﻟﻔﻴـﺔ ﻥ ﻤ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
 ﻜـﺎﻥ ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ، ﻓﻔﻲ ﺤﻴ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﺭﻋﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ % ٥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ
 % ١,٥ ﺇﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ٠٠٠٢ / ٩٦ ﻋﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ٩٦ / ٥٩
 ٣
 ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ - ٢
 ﺒﺤﺭﻜﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻟﻠﻨـﺎﺘﺞ - ﺜﻴﻕ ﻭ ﻪ ﻟﻜﻨ - ﻋﻜﺴﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﺸﻜل
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﻤﻌﺩل ﻭﺃﻴﻀﺎ ، ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﻠﻲ ﻤ ﺍﻟ
 . ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺄ ﺒﺸ
 ﺇﻟـﻲ ( ٢٠٠٢ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ) ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺔ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﺘﻪ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴ
 ، ٠٠٠٢ / ٩٩ ﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻴﻴ % ٤,٧ ، % ٩,٧ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﺒﻠـﻎ
 ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻲ ١٠٠٢ / ٠٠٠٢
 ٤
 .
 ﺇﻟـﻲ ( ٢٠٠٢ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ) ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 . ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴ % ٣,٨ ، % ٠٧,٧ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻠﻎ
 ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ
 ٥
 ﺍﻥ
 ﺔ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﺍﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟ
 ﺃﻟﻑ ﻤﺘﻌﻁـل ٢٧٦١ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻭﺍﻗﻊ % ٥,٧١ ، ﻴﺼل ﺇﻟﻲ ٢٩٩١ – ٩٨ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ
 . ٢٩٩١ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻀﻌﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ، ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﺔ  ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻤﻌـﺩﻻﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﻓﻼﺴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﻟﻲ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻓﺎﻥ ﺭﻗﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ ﻴـﺩﻭﺭ
 . ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻋﺎﻁل ٥ ﺤﻭل
 ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ  ﻤﺼﺭ ﺍﻵﻥ ، ﻭﻤﻜﻤـﻥ
 ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ، ﺞ ﻤﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴ
 ۲۰۰۲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ۲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ٬ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ٬ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ 1
 ۲۰۰۲ ٬ ﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴ ٬ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ( ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ) ﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 2
 ۲۰۰۲ ٬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٬ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 3
 ۲۰۰۲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ٬ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ٬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 4
۹۹۹۱ ﺭﻣﺰﻱ  ﺫﻛﻲ ٬ ﻓﻲ ﻭﺩﺍﻉ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ٬ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ٬ . ﺩ 5
 ۳٦
 ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻁل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺴـﺎﻁ
 ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ ،
 . ﺕ ﻤﺼﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺎﻨ
 ( ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ) ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ – ٣
 ﻤﺅﺸـﺭ ) ﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺘ
 ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻨﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ١٠٠٢ / ٠٠٠٢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ % ٤,٢ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ( ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
 ( ٢٠٠٢ ، ١٠٠٢ ) ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ١
 ل ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒ
 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % ٥,٢ ، ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻲ ١٠٠٢ ﻋﺎﻡ % ٤,٢ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﻗﺩ ﺒﻠﻎ
 . ٣٠٠٢ ﻋﺎﻡ % ٤,٣ ، ﻭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻲ ٢٠٠٢
 ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ، ﺒﺴﺒﺏ
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴ
 ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﻭﺭﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﻨﻔﺱ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ
 ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤـﻭ . ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
 ٦,٦١ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻨﺤـﻭ ٢٠٠٢ / ١٠٠٢ ﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻠ ٤٤٦٤١
 ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﻠـﻎ ﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﺃﻭ ﺴﺩﺴ
 ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺠﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟـﺩﻭﻻﺭ ٢٠٠٢ / ١٠٠٢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٧٩ ﻨﺤﻭ
 . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
 ﺠﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻻﺭ ٧٠٧,٣ ﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺠﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻗـﺩﺭﻫﺎ ٢٠٠٢ / ١٠٠٢ ﺠﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ ٩٣٣,٤ ﺇﻟﻲ ١٠٠٢ / ٠٠٠٢ ﻋﺎﻡ
 ، ٣٠٠٢ ، ﺜﻡ ﺍﻹﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ % ٧١
 ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ % ٥٤ ﺤﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻭﺍ ٧ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ
 ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟـﻲ
 . ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗل % ٦ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ، ﺍﻟﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ  ﺍﻟﻲ ﻨﺤﻭ
 ٢
 ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ – ٤
 ﺘﺤﺩﺓ ﻓﺎﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺼـﺭ ﺒﻠﻐـﺕ ﻨﺤـﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤ
 ، ١٠٠٢ / ٠٠٠٢ ، ٠٠٠٢ / ٩٩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٢٣٥ ، ١,٠١٥ ، ٢,١٩٦١
 ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻨـﺫ ٢٠٠٢ / ١٠٠٢
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ٤,١٢ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ١٠٠٢ ﺒﺩﺀ ﺘﺩﻓﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ
 ٣
 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﺄﻨﻬـﺎ ﺘﺭﺍﺠﻌـﺕ
 % ٧,٧١ ، % ٩,٨١ ، % ٨,٠٢ ﺇﻟﻲ ٨٩٩١ / ٧٩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ % ٣,١٢ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﺭﺩ ﻤﻥ
 ﻋﻠـﻲ ٢٠٠٢ / ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ / ٠٠٠٢ / ٩٩ ، ٩٩٩١ / ٨٩ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ % ٦,٧١
 ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟ
 ٤
 ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻴـﺄﺘﻲ ﻤـﻥ ﺭﻓـﻊ ﻜﻔـﺎﺀﺓ
 ﻭﻤﺴﺘﻭﻱ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻱ ﻤـﻥ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤـﻭ
 ۲۰۰۲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ٬ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ٬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1
 ۲۰۰۲ ٬ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ٬ ( ﺍﻻﻫﺮﺍﻡ ) ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ 2
 ٬ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺑﻖ ۲۰۰۲ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 3
۲۰۰۲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ٬ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ٬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 4
 ٤٦
 ﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﺯﻴﻑ  ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﺇﻟـﻰ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺎﺘ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ، ﻷﺼـﺒﺤﺕ ٦٤٠٦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻴﻤﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻜﺜﺭ ﺴﻭﺀ
 ١
 ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ – ٥
 ﺭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻅﻠﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺘﺭﺍﺠﻌﻴﺎﹰ ﻤﻨﺫ ﺤ
 ﻋﻠﻲ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻬـﻡ ﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘ
 . ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ
 ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻌﻲ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ
 ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ٧,٨٢ ﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺤـﻭ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼ ٢٠٠٢ / ١٠٠٢
 . ١٠٠٢ / ٠٠٠٢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٦,٦٢ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺤﻭ
 ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ % ٥,٨٢ ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺤـﻭ ٢٠٠٢ / ١٠٠٢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ % ٦,٣٢ ﻨﺤﻭ
 ﻤﻠﻴـﺎﺭ ١٢٢ ﺒﺔ ﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤـﻭ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴ ١٠٠٢ / ٠٠٠٢
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ٥٩١ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٢٠٠٢ / ١٠٠٢ ﺠﻨﻴﺔ ﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ٧٤١ ، ﻭﻨﺤﻭ ٠٠٠٢ / ٩٩ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٤٦١ ﻭﻨﺤﻭ ١٠٠٢ / ٠٠٠٢
 ٩٩٩١ / ٨٩ ﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀ
 ٢
 ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻥ ٠
 . ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺤﺠﻡ  ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
 ﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ )
 ٢٠٠٢ ، ١٠٠٢ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
٣
 (
 ﻋﺠــ ــﺯ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨ ــﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﻤـ ــﺔ
 ﻟﻠﺩﻭﻟـ ــﺔ
 ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻨـــﺎﺘﺞ
 ﺍﻟﻤﺤﻠـ ـﻲ
 ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ
 ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ
 ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ ــﻲ
 ﻟﻠﻨـــﺎﺘﺞ
 ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ
 ﺍﻻﺴ ــﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﺍﻟﻘـ ــﻭﻤﻰ
 ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤـﻥ
 ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤـﻥ
 ﺍﻟﻤﺤﻠـ ــﻲ
 ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ
 ﺍﻻﺩﺨ ــﺎﺭ
 ﺍﻟﻘ ــﻭﻤﻰ
 ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻨـ ــﺎﺘﺞ
 ﺍﻟﻤﺤﻠ ــﻲ
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ
 ﺍﻻﺩﺨــﺎﺭ
 ﺍﻟﺠﻨﻴﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻨـ ــﺎﺘﺌﺞ
 ﺍﻟﻤﺤﻠـ ـﻲ
 ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ
 ﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓ
 ﺃﺴـــ ــﻌﺎﺭ
 ) ﺍﻟﻤﺴ ـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
 ( ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
 ﻤﻌــﺩل
 ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 ﺴــ ـﻌﺭ
 ﺍﻟــﺩﻭﻻﺭ
 ﺒﺎﻟﺠﻨﻴــﺔ
 ) ﺍﻟﻤﺼـﺭ
 ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺩﺓ
 ﺍﻟﻨ ـﺎﺘﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠ ـﻲ
 ﺒﺴ ــﻌﺭ ﺍﻟﺴ ــﻭﻕ
 ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 . ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 1
 ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ۲۰۰۲ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 2
. ۲۰۰۲ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ٬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ٬ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ٬ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 3
 ٥٦
 ٦٩ / ٥٩ ٩٩٢ ٣٣,٣ % ٢,٩ % ٣,٧ % ٧,٢١ - % ٦,٦١ % ٥ -
 ٧٩ / ٦٩ ٦٦٢ ٩٨٣,٣ % ٠٨,٨ % ٢,٦ % ٥,١١ % ٩,٦١ % ٩,٠٢ % ٣,٥ % ٩,٠
 ٨٩ / ٧٩ ٧٨٢ % ٥٩٣,٣ % ٠٨,٨ % ٨,٣ % ٩,٠١ % ٧,٦١ % ٣,١٢ % ٤ % ٩,٢
 ٩٩ / ٨٩ ٨٠٣ ٦٩٣,٣ % ١,٨ % ٨,٣ % ٩,١١ % ٢,٧١ % ٨,٠٢ % ٤,٥ % ٩,٢
 ٠٠٠٢ / ٩٩ ٠٤٣ ٦٤٤,٣ % ٠٧,٧ % ٨,٢ % ٦,١١ % ٣,١١ % ٨,٨١ % ٩,٥ % ٩,٣
 ١٠٠٢ / ٠٠٠٢ ٩٥٣ ٠٦٨,٣ % ٣,٨ % ٤,٢ % ٢,٢١ % ٣,٦١ % ٧,٧١ % ٤,٣ % ٦,٥
 ٢٠٠٢ / ١٠٠٢ ٢٨٣ ٨٣٣,٤ % ٩ % ٥,٢ % ٤,١١ % ٩,٤١ % ٦,٧١ % ٢,٣ % ٨,٥
 ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ : ٢
 " ﺍﻟﻬﺩﻑ " ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻭ " ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺒﺎﻟﻔﺭﺩ
، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ " ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ " ﻭ
 ٦٦
ﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺒ ﺭﺍﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻭـﺒ ﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠ
 - : ١ - ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ . ﻋﻘﻴﻤﺔ
 : ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل - ﺃ
 ( ٣٢ ) ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺤـﻕ ٤١ ﻭ ٣١ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺼﺭ ﻟﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
 ﺘﻜﻔل ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻤـﻥ ﺃﻱ
 ﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺩﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴ . ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ
 ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴـﻨﻌﻜﺱ
 . ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺨل ﻭﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل،ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻤﻌﺎ ﺤﻠﻘـﺔ
 . ٢ ﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ
 ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺭﺍﻙ ﺸ ﺒﺎﻻ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻭﻟﻰ
 : ٣ ﻴﻠـﻲ ﻤﺼﺭ، ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ
 ﻋﺎﻡ ﻲ ﻓ ﺍ ﺩﻭﻻﺭ ٠٣٥١ ﺩﺨل ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺇﻟﺤﺎﺤﺎ، ﻭ ·
 ﻏﻴﺭ . ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻗﺩ ﺨﻔﺕ ﺤﺩﺘﻪ ﻭﻗﻊ ١٠٠٢ - ٠٠٠٢
 ، " ﺤﺎﻟ ـﺔ ﺤﻘ ــﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴ ــﺎﻥ ﻓ ــﻲ ﻤﺼ ــﺭ " ﺍﻟﻤﻨﻅﻤ ــﺔ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘ ــﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴ ــﺎﻥ ، 1
 ،ﻤﻨﺸــﻭﺭ ﺒﻤﻭﻗـ ـﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺸــﺒﻜﺔ ٣٠٠٢ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴــﺭ ﺍﻟﺴــﻨﻭﻱ ﻟﻌــﺎﻡ
 mth2/er/launna/ra/gro.rhoe.www . ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ
 ﻭﻨـﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل،ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻨﻤﻭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﺤﺴﺏ،ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭ 2
 ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ،ﺃﻯ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ،ﻭﺒـﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺩﺭﺠـﺔ
 ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﺭﺘﻬﻨﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺴـﻨﻭﻯ ( ٧,٠ ﺤﻭﺍﻟﻰ ) ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ
 ﺠـﻭﺭﺝ ﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺍﻟﻌﺒﺩ،ﺤﻤﻴـﺩ ﺭﻀـﺎ : ﺭﺍﺠـﻊ . ﺘﻘﺭﻴﺒـﺎ % ٦ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﺒﻭﺍﻗـﻊ
 ،ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ " ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴـﻁ ﻭﺸـﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ " ﺩﺍﻭﺩﻯ،
 . ٧ ،ﺹ ٣٠٠٢ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ،ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ،
٦٩٢ - ٥٩٢ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 3
 ۷٦
 ﻏﻴﺒﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻔﻘﺭ، ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ
 . ﻟﻤﺩﻯ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻔﻘﺭ
 / ٩٩٩١ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % ٧,٦١ ﺇﻟﻰ ٦٩٩١ / ٥٩٩١ ﻋﺎﻡ % ٤,٩١ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭ ·
 ﻓﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ، ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻓﻲ ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀ ﻟﻜﻥ ، ٠٠٠٢
 ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺤﻭل ٠٠٠٢ / ٩٩٩١ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻭﻴﺜﻴﺭ ﺒﻁﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ
 . ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ
 ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ، ﺘﺤـﺩﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ، ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﻘﺭ
 ﺇﻻ ﺃﻥ ، % ٨٨ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ
 ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻋـﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔـﺎل % ٥٣ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ
 ﻭﻫﻰ ﻨﺴﺒﺔ (. ﻟﻜل ﺃﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ) ﻁﻔﻼ ٩٣ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ٥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﻗﺒل ﺒﻠﻭﻏﻬﻡ
 . ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻲ ﺍﻟ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ
 ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻀـﺦ
 ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻵﺨـﺭ، ﻤـﻊ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴـﺎﺘﻬﺎ
 ﺴﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﻭﺘﺄﺨﺭ
 ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻋـﻥ . ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺩﻭﻻﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎ % ٩,٣٤ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ٥٠٠٢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ
 . ١ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ % ٧,٦١ ﻭﺃﻥ ﻨﺤﻭ
 : ٢ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ - ﺏ
 ﻭﻴﻘﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ، ﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘ
 ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ . ﺔ ﺤﺠﻤﺎ ﻭﺘﻐﻁﻴ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 . ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻤﺼﺭ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻭﺏ
 ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ، ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻓﻲ ﻟﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎ
ﻴﺱ ﻴ ﺘﻘ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺨﻀﻌﻭﻥ ﻷﻴﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﻴ ﻻ ﺤﻴﺙ
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 ۸٦
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﺍﻵﻟﻲ ﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ ( noitaxedni )
 . ﺠﻨﻴﻬﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ٠٦ ﻠﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻋ ﺃﻻ ﻋﻠﻰ % ٠١ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﺄﻭل، ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ
 : ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ - ﺝ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ٢١ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٢ ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ، ﻭﻗـﺩ
 ﻋـﻠ ﻰ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ٧١ ، ﻭ ٦١ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ . ﺩﻗﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺼ
 ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ " ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٦١ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ( ٧١ ) ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ". ﻭﺘﻌﻤل ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺭ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺭﻓﻌﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ
 ﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨ " ﻓﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
 ". ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟـ ــﺔ ﻭﺍﻟﺸـ ــﻴﺨﻭﺨﺔ ﻟﻠﻤـ ـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌـ ــﺎ، ﻭﺫﻟـ ــﻙ ﻭﻓﻘـ ــﺎ ﻟﻠﻘـ ــﺎﻨﻭﻥ
 ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ
 ﻭﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺤﺔ، ﻭﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، : ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
 . ﻭﻤﻨﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ
 ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ٥٠٠٢ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ ﺍﻻﺠﻤ ـﺎﻟﻰ ﻋﻠـﻰ % ٨,١ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ
 . ﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻻﺠﻤﺎ % ٦,٢ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﻔﻕ ﻨﺤﻭ
 ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ
 ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ
 . ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
 : ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻕ - ﺩ
 ﺘﻤﺱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻜل ﺃﺴﺭﺓ ﻤﺼﺭﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻤﺴﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴـﺎﻥ،
 ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺀ، ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻗﻀـﻴﺔ ﺘـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻥ
 ﻭﺘﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ . ﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺭ
 ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺭ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻜﻤﺎ ﺘـﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل
 ﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﻓﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺁ
. ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻵﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﻤﺜل ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻴﻌـﺯﺯ ﺜﻘﺘـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ
 ۹٦
 ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﻤﺘﺭﺍﻜﻤـﺔ ﻭﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ
 ﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ، ﻓﻼ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒل ﺘﺸﻤل ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ، ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ
 ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ
 ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ  ﻤﺸـﻜﻠﺔ . ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 . ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 : ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ - ﻫـ
 ﻴﻤﺜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻴﺴﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻘ - ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ . ﻓﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 ﻭﻴﺼﺩﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼـﻭﺹ . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻓﻰ
 ﻭﺭﻏـﻡ ﺃﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل . ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﻜﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﻘﻼﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﺔ ،ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ،ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻋﻤﻭﻤﺎ
 ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﻤﺎ ﺃﺭﺠﺢ ﻓﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﻯ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻁﻭﻴـﻊ ﻤﻬﺎﺭﺘﻬـﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ
 ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻴﻪ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺒﻘﻭﻯ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻠﻤـﺎ . ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺜﺭﺍﺀ ﺒﺴـﺭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟ
 ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴـﺯﺩﺍﺩ . ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻗل ﺘﻌﻠﻤﺎ
 . ١ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻠﻤﺎ
 ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل
 ﺜﻤﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻪ ﻋﺎﺌﺩ ﻭﻤﺭﺩﻭﺩ ﺃﻋﻠـﻰ ﺒﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺴﺘ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ( ٦٢ ) ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻔﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺁﺨﺭ
 ، ٣١ ) ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ٨٤٩١ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
 ﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎ ( ٤١ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻫﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤـﻲ " ﺒﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٨١ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻜﻔل ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻰ ﻤﺎﺩﺘﻪ
 ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸـﻤﺎل " ﺠﻭﺭﺝ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻌﺒﺩ،ﺤﻤﻴﺩ ﺭﻀﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ، 1
. ٢٢ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ " ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
 ۰۷
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ
 ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﻜﻠﻪ ﻭﺘﻜﻔل ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟ
 ، ﺒل ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻌﻠﻪ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﻓـﻲ " ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 . ١٢ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
 ﻏﻴﺎﺏ ، ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ٤٠٠٢ ﻭﻴﺭﺼﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ
 - : ١ ﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
 ﺼﻌﻴﺩ ﻤﺼﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﻠﻎ ﺼﺎﻓﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ·
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ % ٧٩ ﻤﻘﺎﺒل % ٤٨ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻀﻊ
 ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻴﺼل . ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ
 ﻓﻲ ﺃﻤﺎ . ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ % ٦٩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭ % ٨٨ ﺇﻟﻰ ﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻨﺼﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﻭﻴﺄﺘﻲ ، % ٥٨ ﻤﻘﺎﺒل % ٢٧ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔ
 . ( ٥ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ( ﺴﻨﺔ ١١ : ٧ ) ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
 ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﻪ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺤﻴﺯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ·
 ﻴﺸﻜل ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ % ٦
 ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻨﺔ % ٦٣ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ % ٠٨
 . ( ٥ ) ٣٠٠٢ - ٢٠٠٢
 ( ﻔﺼﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟ ﺃﻱ ) ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻰ ﻕ ﺍﻹﻨﻔﺎ ﺘﺤﻴﺯ ·
 ﻤﺭ ﺍﻷ . ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ
 . ( ٥ ) ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﺃﻭ ﻻ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌ ﺇﻻ ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ·
 ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﺃﻗل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ % ٢,٦٨ ) ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻱ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ
 . ( ٥ ) ( ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻘﻁ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ % ١,١
 ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ % ٧٩ ﻴﺼل ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ
 ﻓﻘﻁ % ٢٧ ، ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺤﻀﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻑ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺭﻴ ﻓﻲ % ٢٨ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﻔ ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﻀﺎﻗﺕ ﺍﻟ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، ﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻓﻲ
 . ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
٠٠٣ - ٩٩٢ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 1
 ۱۷
 ﻴﺤﻭل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻭﻋﻴﺔ : ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ·
 ﺜﻠﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻘﻁ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﻭ
 ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻴﻥ، ﻭﻫﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﻴﻨﻤﺎ . ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ( ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ) ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻤﻜﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ( ﻟﺦ ﺇ … ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 . ﺘﺴﺎﺅل ﻜﺒﻴﺭ
 : ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﻤـﺎ ﺯﺍل ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ١ ﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍ ٥٠٠٢ ﺃﻜﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ
 ﻓﺘﺸـﻴﺭ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ . ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴـﺭﻴﻌﺔ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻟﺒﺫل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ،ﻭﻓﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻁـﺎﺭ
 - : ٢ ﻨﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ
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 ﻴﺸﻴﺭ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ 2
 ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ % ٥ ﺍﻟﻰ ٤٠٠٢ / ٣٠٠٢ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ % ١,٤ ﻘﻴﻘﻰ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤ
 % ١,٢ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ ٥٠٠٢ / ٤٠٠٢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ
 ﺍﻟـﻰ % ٦,٦١ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻰ ﻤـﻥ % ٩,٢ ﺍﻟﻰ
 ﺒﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘـﻰ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻁﻔﻴﻑ ﻓﻰ ﻨﺴ % ٧,٧١
 ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل . ﺨﻼل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ % ١,٦١ ﺍﻟﻰ % ٢,٦١ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻤﻥ
 ﺍﻟـﻰ % ٨٩,١ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔـﺽ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻰ ﻤـﻥ % ٥,٩ ﺍﻟﻰ % ٠١ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ
 ﻴـﻭ ﻓـﻰ ﻴﻭﻨ % ٧,٦١ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤـﻥ %. ٦٩,١
 % ٨,٦١ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ٥٠٠٢ ﻓﻰ ﻴﻭﻨﻴﻭ % ٤,٧ ﺍﻟﻰ ٤٠٠٢
 ٨٧٣٣٤ ﺭﺍﺠﻊ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻫـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ . ٥٠٠٢ ﻓﻰ ﻤﺎﻴﻭ % ٢,٤ ﺍﻟﻰ ٤٠٠٢ ﻓﻰ ﻤﺎﻴﻭ
 . ٦١ ،ﺹ ٥٠٠٢ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ١١ ،ﺍﻷﺤﺩ ، ٠٣١ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﻫـﺫﻩ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼـل ﺍﻟـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻹﻨﺠـﺎﺯ ﺇﻻ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ
،ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ( ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ % ٠٣ ) ﺒﺎﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
 ۲۷
 ( ﻤﻘﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟـﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ) ﻰ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠ : ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ v
 ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻌـﺎﻡ % ٣,٩١ ، ﻭﺒﻨﺤﻭ ٢٠٠٢ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ % ٩,٩ ﺒﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ
 ﻤﻘﻭﻤـﺎ ) ٢٠٠٢ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌـﺎﻡ ٣٠٠٢ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ % ٥,٣ ،ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﻨﺤﻭ ١ ١٠٠٢
 ( ٢ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ
 : ﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻘﺒﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭ v
 ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ -
 ،ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ % ٥,٢ ﻨﺤﻭ ( ٢٠٠٢ - ٠٩٩١ )
 %. ٥,٧ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺨﻼل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﺤﻭ
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ -
 ،ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ % ٤,١ ﻨﺤﻭ ( ٣٠٠٢ - ٢٠٠٢ )
 %. ٥,٤ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺨﻼل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﺤﻭ
 ٣٠٠٢ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺨـﻼل ﻋـﺎﻡ -
 ١١٥١ ،ﻭﻤﻘﺎﺒـل ٢٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ٤٥٣١ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎﺒل ٠٢٢١ ﻨﺤﻭ
 . ١٠٠٢ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ
 ﻤﻘﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺤﺴﺏ ) ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ -
 ٠١٨٣ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ٠٥٩٣ ﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ( ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ
 . ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
 ﻱ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺨـﻼل ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭ : ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ v
 ،ﻭﻫﻭ ( ٢٠٠٢ - ١٠٠٢ ) ﺨﻼل % ٧,٢ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺤﻭ % ٥,٤ ﻟﻴﺼل ﺍﻟﻰ ( ٣٠٠٢ - ٢٠٠٢ )
 . ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﻟﻠﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ
 ، ﻴﻔﻭﻕ ﻤﻌﺩل ٥٠٠٢ ﻓﻰ ﻴﻭﻨﻴﻭ % ٤,٧ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ . ﻨﻭﻴﺎ ﺴ % ٥٢
 ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﺎﺯﺍﻟـﺕ . ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ % ٩,٢ ﻨﻤﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
 . ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﻘﻠﻴﻠﻬﺎ
 ﺎ ﺒﺎﻟـﺩﻭﻻﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻤﻘﻭﻤـ 1
 . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
 ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ 2
. ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻓﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
 ۳۷
 ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺼﺎﻓﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ : ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ v
 ﻓﻰ ﻋـﺎﻡ % ٧,٠ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ ﻋﺎﻡ % ٣,٠ ﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹ
 ﻓﻰ ﻜل ٣٠٠٢ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ . ٠٩٩١ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ % ٧,١ ،ﻨﺤﻭ ٢٠٠٢
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺩﺨل
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ % ٤,٢ ، % ٢,٢ ، % ٣,٢ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ
 ﻴﺅﺩﻯ ﺘﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺨـﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻰ : ﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭ v
 ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻌﺔ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺩﻨـﻰ
 ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ١ ٢٠٠٢ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ % ٠١ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺤﻭ
 ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟـﺩﺨل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ % ٦٢ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ،ﻭﻨﺤﻭ % ٠٢ ﺒﻨﺤﻭ
 ﻓﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ % ٩٢ ،ﻭﻨﺤﻭ
 . ٢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ
 ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ v
 ٢٠٠٢ ﻋـﺎﻡ % ٤,١ ﻟﻤﺼﺭ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ
 ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻜﻨﺴـﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ . ١٠٠٢ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ % ٣,١ ﻨﺔ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻘﺎﺭ
 ﻋـﺎﻡ % ٣,٢ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻨﺤـﻭ ٣٠٠٢ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ % ٤,٣ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﻰ
 ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﻨﺎﻤﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﻟﻭ ٢٠٠٢
 . ٣ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ 1
 ﻬﺎﺯ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻰ،ﻭﺘﺭﻓﻊ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸـﻐﻴل ﻭﺍﻟـﺩﺨل ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺘﻀﻴﻑ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺠ
 ﻭﻓﻰ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ،ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ( ٢٠٠٢ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ % ٤,٥١ ﺤﻭﺍﻟﻰ ) ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻰ
 ﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ،ﻷﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩ
 ،ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻁ ﻓﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ،ﺃﻭ ﺭ ﻟﻼﺩﺨﺎ
 . ﺠﺫﺏ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
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 ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ : ٤٠٠٢ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﻤﺎﺌﻰ،ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 3
٩٩١ ،ﺹ ٤٠٠٢ ،ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ، ( ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻉ
 ٤۷
 : ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻨﻤﻴﺔ ﺘ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ  ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻭﻴﺘﻡ ﻫﻨﺎ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ
 : ﺍﻟﻰ
 : ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ - ١
 ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟـﺫﻯ
 ﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ،ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﺍﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻓـﺭﺹ ﻨﺠـﺎﺡ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ،ﻭﻫﻰ ﺘﺸـﻤل ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ
 ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ،ﻜﻤﺎ ﺘﺸـﻤل ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ
 ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ،ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﺸـﺒﻪ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ . ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ،ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠـﻕ . ﺜﺎﺒﺕ
 ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻋﻰ ﻤﺭﺓ،ﺃﻭﻀﺎﻋﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻰ ﻤﺤﺼﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل
 ﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﺠـﺎل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ،ﻴ . ﺠﺫﺏ ﺃﻭ ﻨﻭﺍﺯﻉ ﻁﺭﺩ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔـﺯﺓ
 ﻭﺍﻟﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻰ،ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺠـﺯ ﻁﻔﻴـﻑ ﻓـﻰ
 ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﻭﻋﺠﺯ ﻤﺤﺘﻤل ﻓﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ
 ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺼﻑ ﺃﻴﻀﺎ . ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ،ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﺴﺘﻘﺭ،ﺒﻴﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒـﺅ
 ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻯ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤ
 ﻭﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ . ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
 ٥٠٠٢ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻌﺎﻡ . ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ،ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ،ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ : ﻋﻠﻰ
 ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ،ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟـﻙ
 ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨـﺎﻭﻑ % ١٥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺸﻜل
 ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻥ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻭﻀـﻭﺡ . ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 . ١ % ٠٣ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟ
 ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ 1
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 ٥۷
 ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻰ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﺔ ﻭﺘﻤﺘـﻊ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ،ﻭﺘﺤﺴـﻴﻥ
 . ١ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 : ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ١
 ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﺔ،ﻭﻴﺅﺩﻯ
 ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﻓﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻭﻴﻘﻀـﻰ . ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ . ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒ
 ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ٥٠٠٢
 ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻭﻀـﻭﺡ . ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ
 ﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﻴـﺩ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
 ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ %. ٠٣ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻓﻀـل ﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ
 ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫ . ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 ﺒﺄﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺭﺽ ٥٠٠٢ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ . ﻭﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻟـﻡ % ٠٥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ
 . ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 : ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﺤﺴﻴﻥ . ٢
 ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﺠـﻪ ﻨﺸـﺎﻁﻬﻡ ﺒﺼـﻭﺭﺓ
 - : ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ
 ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ : ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ·
 ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ
 ﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻔﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻌـﺎﺭﻓﻬﻡ ﻓﻤﻥ ﺸﺄ . ﻋﻤل ﺒﺄﺠﺭ
 ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ . ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ،ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﺥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﻴﺩ،ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺃﺠـﻭﺭﺍ ﺃﻓﻀـل
 . ﻭﺃﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ
 ﺴﺎﻋﺩ ﻤﻨـﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﻴ : ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻋﻤل ﺤﺭ ·
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻰ
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 ٦۷
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻓـﻰ
 ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ
 ﻔﺴﺎﺩ،ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ،ﻭﺤﻔﻅ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟ
 ﻭﻴﺅﺩﻯ . ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
 . ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ،ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ
 ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴ : ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ·
 ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ
 . ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ
 ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ : ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ·
 ﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ،ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌـﺎﺕ
 ﻓﻤﺜﻼ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻕ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ %. ٨٦ ﺍﻟﻰ % ٨٢ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ
 ﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟـﻰ ﻤﺴـ
 ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠـﻰ ﻟـﺩﻓﻊ ﻤﺼ ـﺎﺭﻴﻑ ﺘﻌﻠـﻴﻡ . ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
 ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺘﺴـﻬﻴل . ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ،ﻭﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﻯﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺭﻫﻡ
 ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻨﻊ ﻰ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀ
 . ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ
 ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺃﻨﺸـﻁﺔ : ﻥ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﻭﻴﻼﺕ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﺘﻠﻘﻴ ·
 ﻟﺫﺍ ﻴﺴـﺎﻫﻡ . ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
 ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻟﻠﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،ﺒﻤﺎ ﻓـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼـﺤﺔ
 ﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠـﺔ ﻓـﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼ
 ﺘﺅﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻜﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴـل
 ﻤﻥ ﺘﻔﺸﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓـﻰ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﺸـﻁﺔ
 ﻭﻴﻤﻜـﻥ . ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ
 ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺼـﺎﻟﺢ
ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ
 ۷۷
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺴـﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ،ﺒﻤ ـﺎ ﻓـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻤﺠـﺎﻻﺘﻬﻡ
 ﺎل ﺤـﺭﺓ ،ﻭﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ،ﻭﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻜﻌﺎﻤﻠﻴﻥ،ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﻋﻤ
 . ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
 ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴـﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ
 ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ،ﺒل ﺘﺘﻌﺩﺍﻩ ﻟﺘﺸﻤل ﺤﺯﻤﺔ
 - : ﺍﻟﺘﻰ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻜﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻴـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ : ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ - ﺃ
 ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﺠﺫﺏ ﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺃﻭ
 . ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 ﻤﺒـﺩﺃ ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤـﻊ - ﺏ
 . ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻜﻔﺅﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻬـﺎ - ﺕ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻟﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘـﺘﻼﺀﻡ
 . ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻯ ﻭﺃﻻ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻻ - ﺙ
 ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل،ﺒل ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﺃﻴﻀـﺎ ﺘﺸـﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ
 . ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻬﺎ
 ﺎ ﻴﻜﻔـل ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻰ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻤـ - ﺝ
 ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ
 . ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
 ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﺤﻔﻴـﺯ - ﺡ
 ﺨﺭﻴﻁـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ
 . ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
 : ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ  ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ - ٢
 ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺭﻓـﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺘﺤـﺕ ﻟﻠﺒﻨـﻙ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ٦٠٠٢ ﻟﻌﺎﻡ " ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ " ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ،ﻓ
 ۸۷
 " ﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﻌﺯﺯ ﻗﻭ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ : " ﻋﻨﻭﺍﻥ
 ١
 ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
 ٢
 ﻻﺒـﺩ
 ﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺘ ﺃﻥ
 . ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ
 ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻗـﺩ ﺒـﺩﺃ ﻓـﻰ ﺘﺴـﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﻥ
 ﻷﻭﻟﻰ ﺍﻓﺘﺭﻀﺕ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏـﻭﺏ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ،ﻓﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
 ﻓﻴﻪ ﻜﻐﺎﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ،ﺍﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴـل ﺍﻟﺤـﺩﻯ
 ﻴﺯﻴـﺩ ) ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻓﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺩﺨﺭﻭﻥ ﻭﻴﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ
 ﻭﻓﻰ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻥ (. ﺃﻗل ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ
 ﻅﻬﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻊ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﻤﺜل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ،ﺃﻭ ﻨﺯﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ( ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ) ﺘﺩﺨﻠﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل
 ﺨل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺘـﻭﺘﺭﺍ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺩ
 ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ،ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ
 ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺤﺩﻯ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﻴـﺘﻡ
 . ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 : ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨـﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ 1
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 ﻓﺎﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ، ﻻ . ﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭ . ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺘﻜﺎﻓﺅ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ 2
 ﺒـل . ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﺩﺩﺓ
 ﺇﻨﻪ ﺴﻌﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ
 ﻟﻁﺒﻘـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ   ـﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍ
 ﻓﺎﻟﻤﻘﺼـﻭﺩ ﻫﻨـﺎ . ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ـ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ
 ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﺒل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،
 ﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﻴﻘﺘ . ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
 ﻭﻴﻌﻨـﻲ ﺫﻟـﻙ . ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ
 ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ
. ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ۹۷
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜـﺭ ﻓﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ،ﻟﻴﺴﺕ ﻏﺎﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ،
 ﻓﺎﻟﻬﻭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ ﻓـﻲ ﻋ ـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﻓـﻲ . ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ
 ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ ﻟﺸـﺭﻴﺤﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ
 ﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍ
 ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ . ﺇﺒﻁﺎﺀ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
 . ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻥ ﺘﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﺓ
 ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ،ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ
 ﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﻟﺩﻯ ﺍ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﺅﺩﻯ ﻀـﻤﺎﻥ . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ،ﻤﻤـﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل
 ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ . ﻴﻌﻁﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻭﻤﺎ
 ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ . ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
 ﻰ ﻗﻭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻓﺎﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﻓـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﺠﻴﺩﺍ ﻓﺎﻨﻬﻡ ﻴﺤﻴﻭﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻨﺘﺠﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺍـﻟ ﻰ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺭﺃﻯ
 ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
١
 .
 " ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺦ ﻓ " ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻫﻰ ﻤﺎ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺁﺨـﺭ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﻌﻨﻰ ﺃﻥ
 ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﻔﺦ ﺍ ﻫﺫ ﻭ . ﻭﺩﺍﺨل ﻜل ﺠﻴل
 . ﺎل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻷﺠﻴـ
 ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ . ﻓﺎﻟﻔﺭﺹ، ﻜﺒﺭﺕ ﺃﻡ ﺼﻐﺭﺕ، ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ
 ﺤﺎﻟـﺔ ﻭ . ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴ
 ﻴﺔ ﻤﻌﺎﹰ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓ
 ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﻰ ﻤـﺎ : ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ " ﻭﻭﻟﻔﻨﺴﻭﻥ،ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﺒﻭﺭﻏﻴﻨﻭﻥ، . ﺠﻴﻤﺱ ﺩ 1
٨ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ " ﻓﺎﺕ،ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺁﺕ
 ۰۸
 ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ ـﺎﻟﻌﺭﻕ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ ﺍﻻﺜﻨـﻲ،
 ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
١
 .
 ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻌﺩﺍﻟﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟ
 ـﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻟﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﺹ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
 ﻭﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﺨﻔﺎﻗـﺎﺕ . ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 . ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤـﺩﺓ ﻓﻘـﺭﻫﻡ
 : ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﻴـﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺩ ·
 . ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
 ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ·
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﺎﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻜﻴﺔ
 . ﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍ
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺴـﻬﻴل ·
 ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩﻫﻡ
 . ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ : ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺭﻜﻴﺯﺓ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ - ٣
 ﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻭﺍ
 ﻟﻌـﺎﻡ " ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﻓﺦ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻴﺅﻜﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 1
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ، ٦٠٠٢
 ﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻌﻬﻡ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﻭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬـﻡ، ﻭﻹﺨﻀـﺎﻉ ﺃﻱ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﺭﺍ
 ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺈﺴـﺎﺀﺓ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ
 ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔـﺎﺕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺩﻋﻤـﺎﹰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﹸﺨﺏ،
 ﻭﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـﻭﻴﺽ ﻫﻴﻤﻨـﺔ . ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ
 ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ
. ﺕ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒ
 ۱۸
 ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
 ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﺒـﺩﺀ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ
 ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓـﺎﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ . ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ
 ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺎﻫﺭﺓ ﻭﺫﻟـﻙ ﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻨﺴـﺒﺔ
 ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤـﻥ
 ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻟﺤﺴـﺎﺒﻬﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ . ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﻜﺜﻴﺭ . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻬﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﻡ
١
 ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘـﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻭ .
 ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺼﻐﺭ
 ،ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻫـﺫﻩ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ
٢
 .
 ﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻓـﻰ " ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺴـﺭﺝ، : ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺭﺍﺠﻊ 1
 . ٦٠٠٢ ،ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ ٩٢٢ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ " ﻤﺼﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ 2
 ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺒـﺈﻗﺭﺍﺽ ﺘﻘـﻭﻡ ﻤـﺎ ﻨـﺎﺩﺭﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻥ ﺇ ﻭﺤﻴﺙ . ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻗﻁـﺎﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺨﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﹸﻅﻬﺭ . ﻟﻬﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺭ
 ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺸﻤﺎل ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﻼﻴﻴﻥ 3
 ﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ
 ﺩﺭﺠﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻘﺩ . ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ، . ﺼﻐﺭﻯ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 ﺇﻟـﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻨﺎﻫﻰ ﻤﺘ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻭﺼل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
 ﻓﻲ 021 ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻡ ﻬ ﻧ ﺃ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﻡ ( ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﺩﺩ
 ﺍﻵﻥ ﻭﺘﹸﻘـﺩﺭ ﺍﻟﺴـﻨﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻁﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺍ ، ) ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺨﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ
 ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻤـﻥ ﺤﺘﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟِﻘﻴﻤﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﺘﻘﺩﺭ . ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 91 ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ
 : ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺭﺍﺠﻊ . ﻨﻤﻭﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺘﻌﻤل ، ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ
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 ۲۸
 ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺭ ﺃﻜﺜ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻌﺩ : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ - ٤
 ١ ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ . ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ
 ﺘﺘﺴـﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ،ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺩﻋﻡ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺴﺒﻴل ﻓﻌﻠﻰ . ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍ ﻬ ﻧ ﻓﺈ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
 ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻫﺫﺍ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻜﺒﺒﺭ ﻋﺩٍﺩ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﺘﺴﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﻭﻱ ﺃﻨﻪ ﻴ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺇﻟﻰ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺒﻴﺩ . ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
 ﺘﻤﻴـل ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﺘﺤﻭﻴﻼﺕ . ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺇﻟﻰ
 ﺭﻴﻥ ﻨ ﺍﻟﺒ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 39 ﺇﻟﻰ ﻴﺼل ﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﺫ : ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﺸﺩﺓ
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌـﻴﻥ ﺨﻼل ﻟﻤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﻴﻤﻜﻥ 1
 ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ : ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺘﺴﻤﺕ . ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻤﻨﺔ ﻬ ﺑ ﻤﻬﺎ، ﺍﺴ ﻴﻭﺤﻲ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،
 ﺘﺨﻁﻴﻁﹰـﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴـﺎ ﺍﹸﻟﻤﺨﻁﻁـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻨﻐﻼﻗﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻜﻤﺤﺭﻙ
 ﻟﻠﻤﻀـﻲ ﻗﹸـﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭ ﺸﺩﺓ ﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ِﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ
 ً ﻤـﻘ ﺎﺒﻼ ﺘﻌﺯﻴﺯﺍ ﺸﻬﺩﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻨﺤﻭ ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺼﻭﺏ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻯ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻡ . ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻜﻭﻥ : ﻭﻫﻲ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ
 ﺍﻥ؛ ﻟﻤﺠ ﺒـﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻋﺩ
 ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻜﺴـﻠﻊ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ، ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺴﻠﻊ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺭﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺩﻋﻡ ﻭﻤﻜﻭﻥ
 ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ؛ ﻅﻡ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻤﻌ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
 ﻤـﻥ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ( ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ) ﻋﻤل ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﺭﺹ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﺭﻯ
 ﻨﻅـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺯﺨﻡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﺘﺴﻤﺕ . ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ﺍﻷﻤـﺎﻥ ﺸـﺒﻜﺎﺕ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﻡ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
 ﺃﺸـﻜﺎل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ، ﺃﺸﻜﺎل ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ،
 ﺍﻟﻌـﺎﻡ،ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻓﻲ ﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺒﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﺨﺭﻯ،
 ﺃﺸﻜﺎل ﺨﻼل ﺃﻤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻭل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻟﻸﺸﻐﺎل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻋﻤل ﻓﺭﺹ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل
 ۳۸
 ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺫﺍﺘﻪ، ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻰ 02 ﺃﻏﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
 ﺘـﺩﻨﻲ ﻤـﻥ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﺎﺓ، ﺍﹸﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ،ﺒﺸﻜل
 ﻭﺒﻴﻨﻤـﺎ . ﻟﻠﻔﻘـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﺭﺓ ﻤّﺅﺜﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺩﻋﻡ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺸﻬﺩﺕ
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻜﺒﻴﺭ،ﻓﺭﺹ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻀﺎﻋﺕ
 . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ،
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻯ ﻀﺭﻭﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟ
 ﻓﻲ . ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ
 ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻴﻥ
 ، ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﺍ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺘﻴﻥ ﺘﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 . ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤـﺎﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺃﻻ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻴﻼﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ
 ﻴـﺘﻡ ﺒﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ : ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻫﺩﻓﻴﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﻫﺫﻩ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺼﻼﺡ
 ﻋﻠـﻰ ﻡ ﻬ ﺗ ﻗـﺩﺭﺍ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﺍﹸﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﻨﺤـﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠـﻪ ﻓﻰ ﻅل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺘﺤﺩﺙ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
 ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻟﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ . ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻰ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ ، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 ﻭﺤﺠـﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻱ ﻋﻨﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
 ﻻ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻴﺢ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ؛ ﻜﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ، ﺸﺒﻜﺔ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺌﻙ ﺃﻭﻟ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻴﻜﻔﻲ
 ﺇﻤـﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ،ﻜﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺭﺍﻋﻲ
 . ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭﺠﻪ ﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﺭﻀﺔ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺭﻓﻊ ﻭ
 ﺠﻌل ﻭﻴﻤﻜﻥ . ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺘﻠﻙ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻟﻭﺼﻭل
 ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ
 ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺒﻌـﺩﺍﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ . ﻓﻬﺎ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺍﹸﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻴﺘﺼل . ﻭﻓﻨﻲ
 ﻭﻫـﻲ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﺤﺎﻻ، ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﻴﻠﻘﻰ ﻗﻼﻗل ﺃﻥ ﻴﺜﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻜﻬﺩﻑ
 ﻟﻠﺨﺴـﺎﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ ﻀﻌﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍ ﻬ ﻧ ﻷ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺼﻭﺘﹰﺎ ﺃﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻭﻴﺘﺼل . ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ
ﻭﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺤﺴﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻴﺙ . ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
 ٤۸
 ﻭﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻔﻘـﺭ، ﺒﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺠﻴﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل
 . ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ
 ﻀﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻀﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺴﺒﻴل ﻓﻌﻠﻰ . ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ
 ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﻼﻗﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻟﺫﺍ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ . ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻙ ﻟﺠﻌل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﹸﻟﻤﻤﻜﻥ ﻭﻤﻥ ، . ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
 ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺨﻼل ﻤﻥ
 . ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬﺎ
 ( ١ ) ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
 ٣٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
 ۱ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ
 ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
 : ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ
lmth.wal/ge.gro.rhcn.www//:ptth 1
 ٥۸
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ )
 ﻴﺘﺒﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ ( ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ) ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠﺱ ﻴﺴﻤﻰ
 . ، ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻴﻤﻬﺎ ، ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟـﻭﻋﻰ ﺒﻬــﺎ ، ﻭﺍﻹﺴـﻬﺎﻡ ﻓـﻰ ﻀـﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻓﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﻓﺘﺢ ﻓﺭﻭﻉ
 ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻘﻼل ﻓـﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻤﻬﺎﻤـﻪ ﻭﺃﻨﺸـﻁﺘﻪ
 . ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )
 ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸـﻬﻭﺩ ﻟﻬـﺎ
 ﻭﻴﺤل ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ . ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸـﻭﺭﻯ ﻟﻤـﺩﺓ ﺜـﻼﺙ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭ . ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺒﻪ
 . ﺴﻨﻭﺍﺕ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )
 : ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ
 ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ، ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ - ١
 . ﺍﻟﺨﻁﺔ
 ﻨﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ، ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﻜـل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄ - ٢
 . ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻓﻀل
 ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺤﺎل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ - ٣
 . ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ
 ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ - ٤
 ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻊ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺘﺒﺼﻴﺭ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ
 . ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ، ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 ﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ - ٥
 . ﺒﺎﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ - ٦
 . ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﻪ
ﻓل ، ﻭﻓﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎ - ٧
 ٦۸
 . ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﺃﻯ ﻓﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺩﻭﺭﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، - ٨
 . ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
 ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ - ٩
 . ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ
 ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅ - ٠١
 . ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ
 ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ - ١١
 . ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ
 ﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒ - ٢١
 ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﻡ
 . ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ - ٣١
 ﺘﻁﻭﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺼﺭ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻭ - ٤١
 . ﻭﺍﻷﻫﻠﻰ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ )
 ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ ، ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ، ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ
 ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺩﻋﻭﺓ ﺃﻯ ﻤﻤﺜل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻟﻠ . ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﺼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
 . ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ )
 ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻌﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ، ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻠـﺯﻡ ﻷﺩﺍﺀ
 . ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ )
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺸﻬﺭ ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺘﺠﺏ ﺩﻋﻭﺘـﻪ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻤﺭﺓ
 ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺜﻠﺜﻰ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ، ﻭﺘﺼﺩﺭ . ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺜﻠﺙ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ
. ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴـﺎﻭﻯ ﻴـﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟـﺫﻯ ﻤﻨـﻪ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ
 ۷۸
 ﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﻟ
 . ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ )
 ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ
 . ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻟﻪ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ )
 : ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺘﻪ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻵﺘـﻰ – ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ – ﺘﺸﻜل ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺠﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺔ
 . ﻟﺠﻨـــــــــﺔ ﺍﻟﺤﻘـــــــــﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـــــــــﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـــــــــﻴﺔ - ١
 . ﻟﺠﻨــــــــــــ ــﺔ ﺍﻟﺤﻘــــــــــــ ــﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــــــــ ــﺔ - ٢
 . ﻟﺠﻨـــــــــــــﺔ ﺍﻟﺤﻘــــــــــــ ـﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼـــــــــــــﺎﺩﻴﺔ - ٣
 . ﻟﺠﻨــــــــــــــﺔ ﺍﻟﺤﻘــــــــــــــﻭﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــــــــــﺔ - ٤
 . ﺍﻟﺘﺸــــــــــــ ــﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺠﻨــــــــــــ ــﺔ ﺍﻟﺸــــــــــــ ــﺌﻭﻥ - ٥
 . ﻟﺠﻨــــــــــــــﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗــــــــــــــﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴــــــــــــــﺔ - ٦
 . ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻟﺠـﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺌﻪ ، ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻴﺼـﺩﺭ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺜﻠﺜـﻰ ﺃﻋﻀـﺎﺌﻪ
 ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﻥ ﺘﺭﻯ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒﺭﺍﺘﻪ
 . ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻨﺩ ﺒﺤﺙ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﺎ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ )
 ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ، ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺸـﺌﻭﻥ
 . ﺍﻟﻌــ ــﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺸــ ــﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــ ــﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴــ ــﺔ ﺒــ ــﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻓﻘــ ــﺎﹰ ﻟﻠﻭﺍﺌﺤــ ــﻪ
 ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻟﺫﺍﺕ ﻤﺩﺓ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤـﻕ
 . ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ )
. ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻰ ﺼﻼﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ
 ۸۸
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ )
 ﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻪ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻪ ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻤ
 . ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ )
 : ﺘﺘﻜــــــ ــﻭﻥ ﻤــــــ ــﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠــــــ ــﺱ ﻤﻤــــــ ــﺎ ﻴــــــ ــﺄﺘﻰ
 . ﺍﻻﻋﺘﻤـ ــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـ ــﻰ ﺘﺨﺼـ ــﺹ ﻟﻠﻤﺠﻠـ ــﺱ ﻓـ ــﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـ ــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـ ــﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـ ــﺔ - ١
 . ﻰ ﻴﻘـﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺜﻠﺜـﻰ ﺃﻋﻀـﺎﺌﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـ - ٢
 ﻤﺎ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ، ﺘﻘﺭﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ - ٣
 . ﺤﻘــــــــــــــــــــــ ــﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴــــــــــــــــــــــ ــﺎﻥ
 ﻭﻴﻨﺸﺄ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ،
 . ﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ )
 ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ، ﻴﻀﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺘﻪ ،
 . ﺴﻰ ﻤﺠﻠﺴﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ، ﻭﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ )
 ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻻﺌﺤﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ، ﻭﻻﺌﺤﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻤﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
 . ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
 ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ )
 ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ . ﻭﻴﻌﻤل ﺒـﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،
 . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ
ﻫـ ٤٢٤١ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻨﺔ ٩١ ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ
 ۹۸
 ( ﻡ ٣٠٠٢ ﻴﻭﻨﻴﻪ ﺴﻨﺔ ٩١ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ )
 ( ﺤﺴﻨﻰ ﻤﺒﺎﺭﻙ )
 ( ٢ ) ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ١
 ٠١ ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻲ ( ٣ - ﺩ ) ﺃﻟﻑ ٧١٢ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻸ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ٨٤٩١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ
 ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻭ
 ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻨﺎﺴﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺯﺩﺭﺍﺅﻫﺎ ﻗﺩ ﺃﻓﻀﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل . ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺭﻨﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﺁﺫﺕ
 ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ . ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﻴﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ
 1
 ، ﺭﻗﻡ ٣٩٩١ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ، : ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
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 ۰۹
 ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻓﻲ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻌﻭﺏ . ﻟﻜﻴﻼ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ
 ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﻭﺒﻤﺎ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ
 ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﺤﺯﻤﺕ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺭﻗﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺩﻤﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
 ﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻁﺭﺍﺩ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺩ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘ . ﺃﻓﺴﺢ
 ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻺﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ . ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ
 ﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻌﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻀﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻨﺼﺏ ﺃﻋﻴﻨﻬﻡ، ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻁﺭﺩﺓ، ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
 ﻴﻭﻟﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻗﺩ ﻭﻫﺒﻭﺍ ﻋﻘﻼﹰ ﻭﻀﻤﻴﺭﺍﹰ ١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻹﺨﺎﺀ
 ﻥ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼ ٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻜﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ
 ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ،
 ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﺴﺎﺴﻪ . ﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﻱ ﻗﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
 . ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺸﺨﺼﻪ ٣ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ، ﻭﻴﺤﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻻﻴ ٤ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻤﺎ
 ﻻﻴﻌﺭﺽ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻻ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﺃﻭ ٥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
 ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ٦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺎﺱ ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﻨ ٧ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺘﻔﺭﻗﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﺯ ﻴﺨل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻀﺩ
 ﺃﻱ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻜﻬﺫ
 ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﻨﺼﺎﻓﻪ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ٨ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺤﺠﺯﻩ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ ﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ٩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ۱۹
 ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ، ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ٠١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻋﺎﺩﻻﹰ ﻋﻠﻨﻴﺎﹰ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﺃﻴﺔ
 ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ
 ﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻴﺌﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ( ١ ) ١١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻻ ﻴﺩﺍﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ( ٢ . ) ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ
 ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻤل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻤﺎﹰ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺏ، ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ
 ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
 ﻻ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﻟﺘﺩﺨل ﺘﻌﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺴﻼﺘﻪ ٢١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ل ﻫﺫﺍ ﺃﻭ ﻟﺤﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻓﻪ ﻭﺴﻤﻌﺘﻪ، ﻭﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺜ
 ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ
 ﻴﺤﻕ ( ٢ . ) ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ( ١ ) ٣١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﺃﻴﺔ ﺒﻼﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻠﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ
 ﻫﺭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ( ١ ) ٤١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻻ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﻋﻤﺎل ( ٢ . ) ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ
 ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ
 ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ( ٢ . ) ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺎ ( ١ ) ٥١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﺃﻭ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ
 ﻠﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻐﺎ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﺴﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻟ ( ١ ) ٦١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻗﻴﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻟﻬﻤﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻭﻋﻨﺩ
 ﻻ ﻴﺒﺭﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺇﻻ ﺒﺭﻀﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺭﻀﻰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻻ ( ٢ . ) ﺍﻨﺤﻼﻟﻪ
 ﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒ ( ٣ . ) ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻓﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ( ٢ . ) ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ( ١ ) ٧١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻠﻜﻪ ﺘﻌﺴﻔﺎﹰ
 ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ٨١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺩﻴﺎﻨﺘﻪ ﺃﻭ
 ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ٩١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻨﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل، ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍﻋﺘﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎ
 ﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
 . ) ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ( ١ ) ٠٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺎ ( ٢
 ۲۹
 ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻼﺩﻩ ﺇﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ( ١ ) ١٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻓﻲ ( ٢ . ) ﻠﻴﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﹰ ﺤﺭﺍﹰ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﺜ
 ﺇﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ( ٣ . ) ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
 ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ
 ﻤﺎﺜل ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤ
 ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ٢٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺘﺤﻘﻕ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻨﻅﻡ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﺭ
 ﻪ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘ
 ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻟﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻜﻤﺎ ( ١ ) ٣٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 . ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﺠﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻟﻠﻌﻤل ( ٢ . ) ﺃﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﺠﺭ ﻋﺎﺩل ﻤﺭﺽ ﻴﻜﻔل ﻟﻪ ﻭﻷﺴﺭﺘﻪ ﻋﻴﺸﺔ ﻻﺌﻘﺔ ( ٣ )
 ﻟﻜل ( ٤ . ) ﻴﻪ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ، ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟ
 ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﻭﻴﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
 ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻘﻭل ٤٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﻋﻁﻼﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﺠﺭ
 ﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭ ( ١ ) ٥٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻷﺴﺭﺘﻪ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ
 ﻭﻑ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﺘﺭﻤل ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻅﺭ
 ﻟﻸﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺘﻴﻥ، ﻭﻴﻨﻌﻡ ﻜل ( ٢ . ) ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻﺩﺘﻬﻡ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺭﺒﺎﻁ ﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ
 ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ( ١ ) ٦٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺎﹰ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻷﺴ
 ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺃﻥ ﻴﻴﺴﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻋﻠﻰ
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﻜﺎﻤﻼﹰ، ( ٢ . ) ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
 ﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺤﺘﺭﺍ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺤﻔﻅ
 ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ( ٣ . ) ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﹰ ﺤ ( ١ ) ٧٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ( ٢ . ) ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﺎﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻲ
 ۳۹
 ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ٨٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺘﺤﻘﻘﺎﹰ ﺘﺎﻤﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺎﺡ ﻓﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻭ ( ١ ) ٩٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ( ٢ . ) ﻨﻤﻭﺍﹰ ﺤﺭﺍﹸ ﻜﺎﻤﻼﹰ
 ﺭﺍﻑ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﻁ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘ
 ﻻ ﻴﺼﺢ ( ٣ . ) ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
 ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻭل ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻨﺹ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ٠٣ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ·
 ﺃﻱ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻋﻤل ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ
 _______
 ( ٣ ) ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
 ١ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﻨﺸﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻸ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ٦٨٩١ ﻴﺴﻤﺒﺭ ﺩ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٤ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ٨٢١ / ١٤ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،
 ﺇﺫ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻓﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ
 ﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭ
 ﻭﺇﺫ ﺘﺴﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
 ﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺄﺴﺭﻫﻡ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ، ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻓﻰ
 ﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﻔﻭﺍﺌ
 ﻭﺇﺫ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ، ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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 ٤۹
 ﻭﺩﻭﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﺘﺎﻤﺎ،
 ﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜ
 ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
 ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻭﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ
 ﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎ
 ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ،
 ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ
 ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ،
 ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 ﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ
 ﻭﺇﺫ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ
 ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻜﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ
 ﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ،
 ﻭﺇﺫ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﺨﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 ﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍ
 ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻅﺭﻭﻑ
 ﺔ، ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴ
 ﻭﺇﺫ ﻴﺴﺎﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺇﺯﺍﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﺘﺎﻤﺎ،
 ﻨﺸﺄﺕ، ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ، ﻋﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺇﺫ ﺘﺭﻯ
 ﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻼﺤﻤﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺃﻥ ﺘ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻹﻋﻤﺎل ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ، ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
 ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻨﻜﺎﺭ
 ﻭﺇﺫ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
 ﻭﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺴﻴﻌﺯﺯ
 ﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻜﺭﻴﺴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭ
 ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،
 ﻭﺇﺫ ﺘﺴﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل
 ﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺭﺌ
ﻭﺇﺫ ﺘﺴﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺩﻭﻟﻬﻡ،
 ٥۹
 ﻭﺇﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ
 ﻟﻲ ﺠﺩﻴﺩ، ﺒﺠﻬﻭﺩ ﺘﺭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭ
 ﻭﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻕ
 . ﻟﻸﻤﻡ ﻭﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ
 : ﺘﺼﺩﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺭﻑ ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺼ . ١
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ
 . ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﻤﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﺘﺎﻤﺎ
 ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل، ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺤﻕ . ٢
 ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل
 . ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ، ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 ٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ . ١
 . ﻤﻨﻪ
 ﻴﺘﺤﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﺭﺩﻴﺎ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺁﺨﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ . ٢
 ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻥ
 ﺎﻥ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺎﻤﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻨﺴ
 . ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ . ٣
 ﺩﻓﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ، ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎ
 . ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ
 ٣ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ . ١
 . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟ . ٢
 . ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
. ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ٣
 ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺘﺅﺩﻯ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻌﺯﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﻰ ﺠﺩﻴﺩ
 ﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻴﺸﺠﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭ
 . ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺇﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
 ٤ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ، ﻓﺭﺩﻴﺎ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻟﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻴﺴﻴﺭ . ١
. ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﺘﺎﻤﺎ
 ٦۹
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎل، . ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟ . ٢
 ﻜﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
 . ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
 ٥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﺨﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺤﺎﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭ
 ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ
 ﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ، ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁ
 . ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ
 ٦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ . ١
 . ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻼﺤﻤﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ . ٢
 ﻹﻋﻤﺎل ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ
 . ﻋﺎﺠﻠﺔ
 ﻟﻠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ . ٣
 . ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ٧ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻴ
 ﺃﻥ ﺘﺒﺫل ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ
 ﺃﺠل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ
 . ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
 ٨ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ . ١
 ﺘﻀﻤﻥ، ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ، ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻭﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ . ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﺩﺨل
 ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﻜل . ﺒﺩﻭﺭ ﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 . ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻓﻰ . ٢
 . ﺍﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ٩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻤﺘﻼﺤﻤﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ . ١
 . ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ . ٢
 ۷۹
 ﺎﻁ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻨﺸ
 . ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ٠١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ، ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ
 ﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﻠ
 . ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ( ٤ ) ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﺇﺘﻔﻕ ﺃﻫل ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭ ﻋﻘﻼﺀ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﺒﻪ ﺤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺤﻔﻅﻬﻡ ﻷﻤﻭﺭ ﻜﻠﻴﺔ
 ﻭ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺸﺭﻴﻌﺔ (. ﺍﻟﻤﺎل – ﺍﻟﻨﺴل – ﺍﻟﻌﻘل – ﺍﻟﻨﻔﺱ – ﺍﻟﺩﻴﻥ ) ﺨﻤﺴﺔ، ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ
 ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺤﻔﻅ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺇﺫ ﺸﺭﻋﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
 . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺈﻨﻤﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍل
 : ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻴﻥ : ﺃﻭﻻ
 ﻗﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺎ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ، ﻭ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﺩ ﺒﻪ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭ ﻀﻤﻴﺭ، ﻭ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ، ﻭ ﻤﺎ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ
. ﻤﻥ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭ ﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ
 ۸۹
 ﻓﺄﻗﻡ ﻭﺠﻬﻙ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺤﻨﻴﻔﺎ : )) ﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ
 ﻭ ﻟﺫﺍ (( ﻓﻁﺭﺓ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﺩﻴل ﻟﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ
 ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻭﻡ ﻭ ﻓﻨﻭﻥ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻟﻡ - ﻭ ﺘﻭﺠﺩ - ﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ )) ﻴﻘﻭل ﺒﺭﺠﺴﺘﻭﻥ
 ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ، (( ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺩﻴﺎﻨﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻁ
 ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻏﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭ ﺘﻌﻤﻴﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﺼﻠﻪ ﻭ ﺘﻌﻬﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻤﻴﻪ ﻭ
 : ﻴﺤﻔﻅ ﺒﻘﺎﺀﻩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭ ﺩﻭﺍﻤﺎ، ﻭ ﺸﺭﻋﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 : ﺠﻭﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭ - ﺃ
 : ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻏﺭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺭﺴﻠﻪ ﻭ ﻜﺘﺒﻪ ﻭﻤﻼﺌﻜﺘﻪ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ - ١
 ﻭﻥ ﻜل ﺁﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﻭ ﺁﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺒﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﺒﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨ : )) ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﺨﻴﺭﻩ ﻭﺸﺭﻩ، ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻴﺎﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﺎﷲ ﻭ : )) ﻭﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ (( ﻤﻼﺌﻜﺘﻪ ﻭ ﻜﺘﺒﻪ ﻭ ﺭﺴﻠﻪ ﻻ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺭﺴﻠﻪ
 ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻨﺯل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭ ﻤﻥ ﻴﻜﻔﺭ ﺒﺎﷲ ﻭ ﻤﻼﺌﻜﺘﻪ ﻭ ﻜﺘﺒﻪ ﻭ
 (( ﺭﺴﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻘﺩ ﻀل ﻀﻼﻻ ﺒﻌﻴﺩﺍ
 ﻗﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭ ﺇ - ٢
 ، ﻭ ﻜﺎﻥ ﻨﻌﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻙ (( ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﻅﺭﻭﺍﻓﻲ ﻤﻠﻜﻭﺕ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ : )) ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ
 ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻫﻡ ﻭ ﻜﺄﻱ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ )) ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻔﻜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺜﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ
 ﻭﺇﺫﺍ )) ﻜﻤﺎ ﺸﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺸﻌﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺭ ﻭ ﻻ ﺒﺭﻫﺎﻥ (( ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ
 ﻗﻴل ﻟﻬﻡ ﺍﺘﺒﻌﻭﺍ ﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒل ﻨﺘﺒﻊ ﻤﺎ ﺃﻟﻔﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺒﺎﺀﻨﺎ ﺃﻭ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻻ ﻴﻌﻘﻠﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻭ ﻻ ﻴﻬﺘﺩﻭﻥ
 ((
 ﺍﺕ ﻭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺼﻼﺓ ﻭ ﺯﻜﺎﺓ ﻭ ﺼﻭﻡ ﻭ ﺤﺞ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺘﻴﻥ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ - ٣
 ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼل ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺒﺭﺒﻪ ﻭ ﺘﻭﺜﻕ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺴﺦ ﺃﺼل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ
 ﺏ ﺃﻟﻲ ﻭ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻲ ﻋﺒﺩﻱ ﺒﺸﻲﺀ ﺃﺤ ) ﻭ ﻴﺠﺩﺩﻩ ، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﻋﻥ ﺭﺒﻪ
 ( ﻤﻤﺎ ﺍﻓﺘﺭﻀﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻋﺒﺩﻱ ﻴﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻲ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﻓل ﺤﺘﻰ ﺃﺤﺒﻪ
 ﺒﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭ ﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، : ) ﻭ ﻴﻘﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ
( ﻭﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺇﻴﺘﺎﺀ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ، ﻭﺼﻭﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﻭﺤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺒﻴﻼ
 ۹۹
 ﻭ ﻟﺘﻜﻥ ﻤﻨﻜﻡ ﺃﻤﺔ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ )) ﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﺩﻋ - ٤
 ﺍﺩﻉ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻴل ﺭﺒﻙ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭ (( )) ﻭ ﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭ ﻴﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﻠﺤﻭﻥ
 ﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭ ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﺃﻗﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻨﻪ ﻋ (( )) ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭ ﺠﺎﺩﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﺘﻨﻭﺍ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﻟﻡ (( )) ﺃﺭﺃﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﺒﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﺼﻠﻰ (( )) ﺍﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻙ
 (( ﻴﺘﻭﺒﻭﺍ ﻓﻠﻬﻡ ﻋﺫﺍﺏ ﺠﻬﻨﻡ ﻭ ﻟﻬﻡ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ
 ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ - ﺏ
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ، ﻟﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ
 . ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ، ﻭ ﺘﺯﻜﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ
 - : ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
 ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﻜﺭﻩ ﺃﺤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻪ، ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﺨﺘﻠﻑ - ١
 ﺎﺌﺩﻫﻡ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﺩﻴﺔ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺩﻴﺎﺭﻩ ﻭﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺩﻭﻟﺘﻪ، ﻭ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻷﻫل ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻘ
 ﺒل ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ( ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ : ) ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ،
 ﻡ ﻭﻟﻭﻻ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﻟﻬﺩﻤﺕ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﻭ ﺒﻴﻊ ﻭ ﺼﻠﻭﺍﺕ ﻭ ﻤﺴﺎﺠﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴ : )) ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 (( ﺍﷲ ﻜﺜﻴﺭﺍ
 ﻭﻗﺎﺘﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻴﻥ : )) ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺘﻤﻜﻴﻨﺎ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭ ﺩﺭﺀ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺍﺩ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ - ٢
 ﻭ ﻤﺎ ﻟﻜﻡ ﻻ ﺘﻘﺎﺘﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﻤﻥ (( )) ﻴﻘﺎﺘﻠﻭﻨﻜﻡ ﻭ ﻻ ﺘﻌﺘﺩﻭﺍ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﻥ
 ﺭﺒﻨﺎ ﺃﺨﺭﺠﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﺠﻌل ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻟﺩﻨﻙ ﻭ ﻟﻴﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻭﻟﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ
 (( ﻭﺍﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﻟﺩﻨﻙ ﻨﺼﻴﺭﺍ
 ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻅل ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺤﻴﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ - ٣
 : ﺇﺫ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻗﺭﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،
 (( ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻭ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ))
 ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻪ ﻟﻺﺴﻼﻡ، ﻭ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻻ - ٤
 ﺒﻌﺎ ﻋﻥ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒل ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺎ . ﺒﻌﺩ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺘﺎﻤﺔ، ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﻜﺭﻩ ﺃﺤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻪ
 ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺘﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
 ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﺩﺙ ﺒﻠﺒﻠﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻀﻁﺭﺏ ﺒﻬﺎ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻭ ﻗﺎﻟﺕ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺁﻤﻨﻭﺍ :)) ﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ . ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ
 ۰۰۱
 (( ﺒﺎﻟﺫﻱ ﺃﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﻜﻔﺭﻭﺍ ﺁﺨﺭﻩ ﻟﻌﻠﻬﻡ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ
 . ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺠﺩﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ،ﻭ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ . ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﺸﺭﻋﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩﺓ
 ﻭ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻴﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻜﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺠﻤﺎﻋﺔ ، ﻜﻨﻭﺍﻓل ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ - ٥
 ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﺘﺄﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭ ﻴﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ
 . ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 . ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭ ﺼﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ : ﻓﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 : ﻭ ﻗﺩ ﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ
 - : ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓ -
 ﺸﺭﻉ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﺎﺴل ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﺜﺭ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻟﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺘﺸﻜل ﺒﺫﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ *
 ﻭ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ )) ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﻟﻑ ، ﻭ ﻗﺩ ﻨﻭﻩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺁﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ
 (( ﺎ ﻭ ﺠﻌل ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺭﺤﻤﺔ ﺃﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺃﺯﻭﺍﺠﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬ
 . ﻓﻘﺩ ﺸﺭﻉ ﻋﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ : ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ -
 ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ - ١
 ﻜﻤﺎ . ﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺒﻘﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ، ﻓﻴﺤﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍ
 ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
 ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ - ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻬﺩﺩﺓ - ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺒل ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 . ﺒﺄﻜل ﻤﺎل ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
 ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ،ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻭ ﺸﺭﻁﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍ - ٢
 . ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻵﺩﻤﻲ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭ ﺍﻟﺴﺏ ،ﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ - ٣
 ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﺫﻭﻥ : )) ل ﻭ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺤﻤﻰ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘ
(( ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻤﻠﻭﺍ ﺒﻬﺘﺎﻨﺎ ﻭ ﺇﺜﻤﺎ ﻤﺒﻴﻨﺎ
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 : ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﺭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ - ٤
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺭﺨﺹ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭ ،ﻭ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ
 ﻭ ﻻ ﺘﻘﺘﻠﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺇﻥ : )) ﺤﺭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺘل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻡ ﻗﺘﻠﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ - ٥
 ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺘل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ : ﻭ ﺸﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺎﻋﺘﺒﺭ ﻗﺘل ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓ (( ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﺒﻜﻡ ﺭﺤﻴﻤﺎ
 ﺄﻨﻤﺎ ﻗﺘل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺤﻴﺎﻫﺎ ﻓﻜﺄﻨﻤﺎ ﺃﺤﻴﺎﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻜ : ))
 ﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﺘل ﻤﺅﻤﻨﺎ ﻤﺘﻌﻤﺩﺍ ﻓﺠﺯﺍﺅﻩ ﺠﻬﻨﻡ ﺨﺎﻟﺩﺍ ﻓﻴﻬﺎ (( )) ﻭ ﻻ ﺘﻘﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺤﻕ (( )) ﺠﻤﻴﻌﺎ
 ( ﻤﻥ ﻗﺘل ﻤﻌﺎﻫﺩﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺡ ﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﺔ : ) ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ (( ﻭ ﻏﻀﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻟﻌﻨﻪ ﻭ ﺃﻋﺩ ﻟﻪ ﻋﺫﺍﺒﺎ ﻋﻅﻴﻤﺎ
 ( ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ )
 ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻜﺘﺏ : )) ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ، ﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺨﻁﺄ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ - ٦
 ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘل ﻤﺅﻤﻨﺎ ﺇﻻ ﺨﻁﺄ ﻭﻤﻥ ﻗﺘل ﻤﺅﻤﻨﺎ ﺨﻁﺄ : )) ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ (( ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ
 ﻤﻥ ﻗﻭﻡ ﻋﺩﻭ ﻟﻜﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺅﻤﻥ ﻓﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﺘﺤﺭﻴﺭ ﺭﻗﺒﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ ، ﻭﺩﻴﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﻗﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ
 ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﻡ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﺩﻴﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺭﻗﺒﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ،ﻓﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ . ﺭﻗﺒﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ
 (( ﻓﺼﻴﺎﻡ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺤﻜﻴﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﻭ ﻤﺎ ﻟﻜﻡ ﻻ ﺘﻘﺎﺘﻠﻭﻥ )) ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺤﻔﻅﺎ ﻟﻠﻨﻔﻭﺱ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ - ٧
 (( ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻭﻟﺩﺍﻥ
 ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻘﺘل ﻅﻠﻤﺎﺃﻭ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﺨﻁﺭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺫﻩ - ٨
 ﻜﻤﺎ ﺸﺭﻉ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﻫﺎﺠﻤﻪ ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ - ٩
 ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﻡ ،ﻭ ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ
 ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘل : ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻟﻠﻌﻘل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻬﻭ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺒﻪ ﻜﺭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻓﻀل ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ، ﻭ
 ﺇﻨﺎ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭ :)) ﺘﻬﻴﺄ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺤﻤل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﺎﻓﻅ (( ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻠﻨﻬﺎ ﻭ ﺃﺘﺸﻔﻘﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻓﺄﺒﻴﻥ
 : ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻭ ﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻭ ﺤﻴﻭﻴﺘﻪ ﻭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
 ﺃﻨﻪ ﺤﺭﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻭ ﻴﻀﺭ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﻁل ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻜﺎﻟﺨﻤﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ - ١
ﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺏ ﻭ ﺍﻷﺯﻻﻡ ﺭﺠﺱ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟ : )) ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
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 (( ﻓﺎﺠﺘﻨﺒﻭﻩ ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﻔﻠﺤﻭﻥ
 ﻜﻤﺎ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺍﺕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ - ٢
 . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺎﻉ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﺭﺒﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﺘﺒ - ٣
 ﻭﻤﻥ ﻴﺩﻉ ﻤﻊ ﺍﷲ ﺇﻟﻬﺎ ﺁﺨﺭ ﻻ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻟﻪ (( )) ﺃﻡ ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻪ ﺁﻟﻬﺔ ﻗل ﻫﺎﺘﻭﺍ ﺒﺭﻫﺎﻨﻜﻡ :)) ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 (( ﻗل ﻫﺎﺘﻭﺍ ﺒﺭﻫﺎﻨﻜﻡ ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺼﺎﺩﻗﻴﻥ (( )) ﺒﻪ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺭﺒﻪ
 ﺎ ﺒﺎﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻱ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭ ﻴﻨﺸﻁ ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﻭﻤﻥ ﻤﺎﺩﻴ : ﻜﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ - ٤
 ﺃﻤﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ . ﻫﻨﺎ ﻜﺭﻩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻭ ﻫﻭ ﺠﺎﺌﻊ ،ﻭ ﻓﻀل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭﺍ ﻤﻌﺎ
 ﻭ ﻗل (( )) ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺨﺸﻰ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : )) ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻜﻤﺎ ﺃﺘﺎﺡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﺠﻌﻠﻪ ﺤﻘﺎ ﻤﺸﺎﻋﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒل ﺠﻌل ﺤﺩﺍ ﺃﺩﻨﻰ (( ﺭﺏ ﺯﺩﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ
 ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻤﺴﻠﻤﺔ
 ﻓﺒﺸﺭ ﻋﺒﺎﺩ :)) ﺭﻓﻊ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻭ ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻓﻔﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ - ٥
 ﺇﻥ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ (( )) ﻥ ﻫﺩﺍﻫﻡ ﺍﷲ ﻭﺃﻭﻟﺌﻙ ﻫﻡ ﺃﻭﻟﻭﺍ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻤﻌﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺃﺤﺴﻨﻪ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴ
 ﻗل ﻫل ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ (( )) ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻴل ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻵﻴﺎﺕ ﻷﻭﻟﻲ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ
 (( ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺃﻭﻟﻭ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ
 ﺤﺭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﺤﺭ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺎﻨﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ ﻭ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻤﻥ ﺇﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ، ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ - ٦
 ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ . ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﺓ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺩﺠل ﻭ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ
 ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﻴﺄﺘﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ، ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻫﺩﺭ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻁﺎﺌل ﻗﺎل
 ﺒﻐﻴﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺘﺎﻫﻡ ﺇﻥ ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭﻫﻡ ﺇﻻ ﻜﺒﺭ ﻤﺎ ﻫﻡ ﺒﺒﺎﻟﻐﻴﻪ ﻓﺎﺴﺘﻌﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺎﺩﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ : )) ﺘﻌﺎﻟﻰ
 (( ﺒﺎﷲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠﻴﻡ
 : ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﻤﺜﻤﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ - ٧
 ﺜﺒﻴﺕ ﻗﺒل ﺃﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻟﻠﻴﻘﻴﻥ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘ : ﺍﻷﻭﻟﻰ - ﺃ
 ﻫﺅﻻﺀ ﻗﻭﻤﻨﺎ ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻪ ﺁﻟﻬﺔ ﻟﻭﻻ ﻴﺄﺘﻭﻥ (( )) ﻭ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻙ ﺒﻪ ﻋﻠﻡ : )) ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 (( ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﻤﻥ ﺃﻅﻠﻡ ﻤﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻜﺫﺒﺎ
 ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭ ﺘﺄﻤل ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻗﺔ ﻭ ﺘﺭﺍﺒﻁ ،ﻭ ﺇﻟﻰ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ - ﺏ
. ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍ
 ۳۰۱
 ﺃﻓﻼ ﻴﺘﺩﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭ )) ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭ ﺃﺴﺭﺍﺭﻩ - ٨
 (( ﺍﷲ ﻟﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ
 ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل )) ﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬ - ٩
 (( ﻟﻜﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺫﻟﻭﻻ ﻓﺎﻤﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻜﺒﻬﺎ ﻭ ﻜﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﺯﻗﻪ
 : ﻜﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻨﺹ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻴﻥ - ٠١
 . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ - ﺃ
 ﻠﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺩﺓ ﻜﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟ - ﺏ
 . ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴل : ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻭ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ
 ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ . ﻴﺭﺙ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺫﻥ ﺍﷲ ﺒﻔﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ
 : ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻓﻘﺩ ﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ : ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ - ١
 ﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺒﺩﻭﺍﻓﻊ ﻏﺭﻴﺯﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ،ﻴﻠﺘﻘﻴ
 ﻨﺒﻴل ﻫﻭ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﺴﻠﻡ
 ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺨﻠﻑ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭ ﺘﺯﺩﻫﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
 . ﺎﻀﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻔ
 ﺃﻟﺯﺍﻡ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﻤﺎ ﻭ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﺘﻰ : ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺊ ﻭ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﻟﻔﺔ - ٢
 . ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻸﻭﻻﺩ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ
 ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺼﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻀﻥ ﺠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﻴﺘﺭﺒﻰ ﻓﻴﻪ - ٣
 ﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭ ،ﻓﻘﺩ ﺠﻌل ﺍﻹﺴﻼ
 ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ، ﻭ ﺴﻌﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭ،
(( ﺤﻤﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺃﺯﻭﺍﺠﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺠﻌل ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺭ : )) ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ٤۰۱
 ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ - ٤
 ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ، ﻓﻌﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﻏﺽ ﺒﺼﺭ
 ﻭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ . ﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻭ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋ
 ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻴﺤﺭﻡ . ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺴﺎﺘﺭ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻨﻪ
 ﻭ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻻﺨﺘﻼﺀ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺴﺎﺘﺭ، ﺇﻻ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﺤﺎﺭﻤﻬﺎ
 . ﻅﻴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻠﺒﻴﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﺭﻤﺔ ﻋ
 ﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ (( ﻴﺎﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻻﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﺒﻴﻭﺘﺎ ﻏﻴﺭ ﺒﻴﻭﺘﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺄﻨﺴﻭﺍ ﻭﺘﺴﻠﻤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ :)) ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 . ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻀﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
 ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ،ﻭ ﻟﺫﺍ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﺫﻑ ،ﻭ ﺤﺩﺩ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻗﺎل - ٥
 ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ (( )) ﺍﻟﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﻓﺎﺠﻠﺩﻭﺍ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻠﺩﻩ ﻭ ﻻ ﺘﺄﺨﺫﻜﻡ ﺒﻬﻤﺎ ﺭﺃﻓﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ :)) ﺘﻌﺎﻟﻰ
 (( ﺎﻨﻴﻥ ﺠﻠﺩﺓ ﻭ ﻻ ﺘﻘﺒﻠﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺒﺩﺍ ﻴﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﻓﺎﺠﻠﺩﻭﻫﻡ ﺜﻤ
 ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل : ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﻜﻤﺎﻫﻭ ﺸﺄﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﺢ ﺃﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭ ﻴﻠﺒﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
 ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭ، ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺸﺄﻨﻪ
 ﻓﻘﺩ ﺃﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭ ، ﻨﺯﻋﺔ ﺤﺏ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ
 ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ
 ﻅﻡ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭ ﺍﻹﺭﺙ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﻟﻠﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﻨ
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ، ﻭ ﻴﻜﻔل ﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﻭ ﺤﻔﻅﻪ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ،
 : ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 : ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻴﺠﺎﺩﺍ ﻭ ﺘﺤﺼﻴﻼ
 ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻓﻘﺩ ﺤﺙ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻭﺍﻡ / ١
 ﻀﺭﺒﺎ ﻤﻥ - ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ - ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎل
 ﻷﺭﺽ ﺫﻟﻭﻻ ﻓﺎﻤﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻜﺒﻬﺎ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻟﻜﻡ ﺍ :)) ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻁﺭﻴﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 (( ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻀﻴﺘﻡ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻓﺎﻨﺘﺸﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﺒﺘﻐﻭﺍ ﻤﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ : )) ﻭ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ (( ﻜﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﺯﻗﻪ
 ﻤﺎ ﺃﻜل ﺃﺤﺩ ﻁﻌﺎﻤﺎ : ) ﺃﻨﻪ ﺭﻓﻊ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ / ٢
ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ ،ﻭ ﻗﺭﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻜل ( ﺍﻭﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺄﻜل ﻤﻥ ﻋﻤل ﻴﺩﻩ ﻗﻁ ﺨﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻴﺩﻩ ﻭ ﺇﻥ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ ﺩ
 ٥۰۱
 ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻩ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ
 ﻭ ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻤﺎ ( ﺃﻋﻁﻭﺍ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺤﻘﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺠﻑ ﻋﺭﻗﻪ : ) ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻴﻘﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ
 ﺭﺠل ﺃﻋﻁﻰ ﺒﻲ ﺜﻡ ﻏﺩﺭ، ﻭ ﺭﺠل ﺒﺎﻉ ﺤﺭﺍ ﻓﺄﻜل ﺜﻤﻨﻪ ،ﻭ : ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﺎ ﺨﺼﻤﻬﻡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ) : ﻴﺭﻭﻴﻪ ﻋﻥ ﺭﺒﻪ
 ﻭ ﻗﺭﺭ ﺃﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﻲ ﺒﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ ( ﺭﺠل ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﺠﻴﺭﺍ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﻓﻪ ﺤﻘﻪ
 ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﻟﻨﺎ ﻋﻤﻼ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻨﺯل ﻓﻠﻴﺘﺨﺫ ﻤﻨﺯﻻ، ﺃﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ ﺯﻭﺠﺔ، ﻓﻠﻴﺘﺨﺫ : ) ﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ " ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻤﺒﺩﺃ " ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ( ﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺭﻜﺏ ﻓﻠﻴﺘﺨﺫ ﻤﺭﻜﺒﺎ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﻟ
 ﻟﻸﺠﻭﺭ
 ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻅﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺫﻟﻙ ﺃﻗﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ / ٣
 ﻟﻅﻠﻡ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﻘﺎﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍ
 ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻨﻁﻭﻱ
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺤﺎﻑ ﺒﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻜل ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل
 : ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ
 ﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺭﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭ ﻀﺒﻁ ﺍ / ١
 ﻭ ﺃﺤل ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ : )) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺨل ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 (( ﻭ ﻻ ﺘﺄﻜﻠﻭﺍ ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل : )) ﻭ ﻗﺎل (( ﻭ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ
 : ﺤﺭﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻁﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻭ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﻤﺎ / ٢
 ﻭ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺘﻠﻑ ﻤﺎل ﻏﻴﺭﻩ ﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ (( ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻗﺔ ﻓﺎﻗﻁﻌﻭﺍ ﺃﻴﺩﻴﻬﻤﺎ ))
 ( ﻜل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺤﺭﺍﻡ ﺩﻤﻪ ﻭ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﺭﻀﻪ : ) ﻭﺴﻠﻡ
 ﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭ ﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺴﺒل ﺍﻟﺨﻴﺭ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻨﻊ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻓ / ٣
 ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺎل ﺍﷲ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺴﺘﺨﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻭﻜﻴل ﻗﺎل
 ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ (( ﻭ ﺁﺘﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺁﺘﺎﻜﻡ (( )) ﻭ ﺃﻨﻔﻘﻭﺍ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻜﻡ ﻤﺴﺘﺨﻠﻔﻴﻥ ﻓﻴﻪ : )) ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﺴﻤﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺭﻉ ،ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻓﻴﻁﻐﻰ ﺒﺴﺒﺒﻪ
 ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻬﻠﻙ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﻤﺘﺭﻓﻴﻬﺎ ﻓﻔﺴﻘﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ : )) ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﻤل ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺩﻤﺎﺭ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻭ ﻻ ﺘﺒﺫﺭ ﺘﺒﺫﻴﺭﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﺫﺭﻴﻥ : )) ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﺫﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻁﺎﺌل (( ﺍﻟﻘﻭل ﻓﺩﻤﺭﻨﺎﻫﺎ ﺘﺩﻤﻴﺭﺍ
 (( ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻥ
 ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺤﻔﻅ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ، ﻤﻥ ﻴﺘﺎﻤﻰ ﻭﺼﻐﺎﺭ / ٤
 ﻭﺍﺒﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﻭﺍ : )) ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺸﺭﻉ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭ ﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻗل ﺇﺼﻼﺡ :)) ﻭ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ (( ﺎﺡ ﻓﺎﻥ ﺁﻨﺴﺘﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺭﺸﺩﺍ ﻓﺎﺩﻓﻌﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﻜ
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 ﻭﻻ ﺘﺅﺘﻭﺍ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ : )) ﻭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺠﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻲﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ (( ﻟﻬﻡ ﺨﻴﺭ
 (( ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌل ﺍﷲ ﻟﻜﻡ ﻗﻴﻤﺎ ﻭﺍﺭﺯﻗﻭﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻜﺴﻭﻫﻡ ﻭﻗﻭﻟﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﻗﻭﻻ
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﺭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻻ ﺘﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ / ٥
 : ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﺽ ﻭﻋﺩل ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 (( ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻻ ﺘﺄﻜﻠﻭﺍ ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﺽ ﻤﻨﻜﻡ ))
 ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﺒﺱ / ٦
 ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻨﻔﻘﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ : )) ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭ ﺤﺎﺭﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﻨﺯ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺼﺎﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﻔﻅ ﺍﻹﺴﻼﻡ (( ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻓﺒﺸﺭﻫﻡ ﺒﻌﺫﺍﺏ ﺃﻟﻴﻡ
 ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ . ﺩﻭﺭﻩ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭ ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
 ﻬﺎ ﻭ ﺤﻔﻅ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻴﺨﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺘﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﻘﻑ ﻋﻁﺎﺅﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘ
 . ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
 : ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
 ٥٠٠٢ / ٤٠٠٢ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، - ١
 ، " ﺤﺎﻟ ـﺔ ﺤﻘ ـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴ ـﺎﻥ ﻓ ـﻲ ﻤﺼ ــﺭ " ﺍﻟﻤﻨﻅﻤ ـﺔ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘ ـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴ ـﺎﻥ ، - ٢
 ٣٠٠٢ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻌﺎﻡ
 ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ : ٤٠٠٢ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﻤﺎﺌﻰ،ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ - ٣
 ٤٠٠٢ ،ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ، ( ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻉ
 ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸـﻤﺎل " ﺠﻭﺭﺝ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻌﺒﺩ،ﺤﻤﻴﺩ ﺭﻀﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ، - ٤
٣٠٠٢ ،ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ،ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، " ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
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 ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﻰ ﻤـﺎ : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ " ، ﻭﻭﻟﻔﻨﺴﻭﻥ،ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﺒﻭﺭﻏﻴﻨﻭﻥ . ﻴﻤﺱ ﺩ ﺠ - ٥
 ٤٠٠٢ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، " ﻓﺎﺕ،ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺁﺕ
 ٥٠٠٢ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ١١ ،ﺍﻷﺤﺩ ، ٠٣١ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ٨٧٣٣٤ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ - ٦
 ﺏ ﺍﻷﻫـﺭﺍﻡ ،ﻜﺘـﺎ " ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓـﻰ ﻤﺼـﺭ " ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺭﺝ، - ٧
 ٦٠٠٢ ،ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ ٩٢٢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘﻤﺘـﻊ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ﺒﺤﻘﻭﻗـﻪ " ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺭﺝ، - ٨
 ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ـﺔ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘ ـﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘ ـﻭﻕ : ،ﻨ ـﺩﻭﺓ " ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ
 . ٥٠٠٢ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٧٢ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
 ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ، " ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼـﺭ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ " ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺭﺝ، - ٩
 . ٦٠٠٢ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٣ - ٢ ﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺍﻷﻭل ﻟ
 ٣٩٩١ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺎﺸﺭ، " ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ " ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺤﺴﻥ، - ٠١
 ﺒـﺔ ﻋـﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ ﻭﻤﻜﺘ " ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ " ﺤﻤﺩﻯ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻰ، - ١١
 ٧٩٩١ ﺸﻤﺱ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
 ،ﺩﺍﺭ " ﺴـﻜﺎﻨﻲ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﻓـﻰ ﻅـل ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ ﺍﻟ " ﺼـﻼﺡ ﺍﻟ ـﺩﻴﻥ ﻨـﺎﻤﻕ، - ٢١
 ٠٨٩١ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
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